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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
Eor renuncia del señor don Enrique 
Pacot se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Banagüises el se-
ñor don Bonifacio Hernández, cuyo 
desempeño comienza en esta fecha. 
Habana Io. de Octubre de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
m m u m e l c a b l e 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E b A M A R I N A . 
D E A l 
Madrid 4. 
SAEASATE CONDECORADO 
Kásele concedido á Sarasate la 
Gran Crus de la Orden Civil de A l -
fonso X I I , creada por el actual mo-
narca para premiar los servicios ex-
traordinarios prestados á la instruc-
ción, y para recompensar á quienes 
se distingan por haber contribuido 
al fomento de cuanto con las letras, 
las ciencias y las artes se relacione. 
SUMARIA ' 
Con cierto misterio da un perió-
dico la noticia de que la jurisdicción 
de Marina está instruyendo sumaria 
á varios jefes y oficiales de Infante-
ría de Marina. 
Los motivos, se ignoran. 
De este asunto se t r a t a r á en el 
próximo Consejo de Ministros. 
' REGRESO 
Ha llegado á Madrid el Presidente 
del Consejo de Ministros. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han óp-
tjsstfp las libr?-- esgrimas á 28 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
D e l a t a r d a 
¡ ¡A CAZAR OSOS!! 
Mempliis, Octubre 4.—Se habían he-
cho grandes preparativos para recibir 
al Presidente Roosevelt, que llegó aquí 
al medio día, y después de pronunciar 
su discurso ante los delegados de la 
"Convención de las vías fluviales", 
tomó el tren para dirigirse al campa-
mento en el Norte de la Louisiana, 
donde se propone dedicarse algunos 
días á la caza de osos. 
RECOMPENSAS POR L A 
CAPTURA DE ASESINOS 
Baker City, Idaho, Octubre 4.—Se 
han ofrecido varias recompensas que 
suman en junto $11.000, por el arresto 
de los verdaderos asesinos del Sheriíf 
Brown. 
HONORES A ROOT' 
Méjico, Octubre 4.—La Cámara de 
Representantes celebró ayer una se-
sión extraordinaria en honor del Se-
cretario Root, quien pronunció, para 
dar las gracias por la cortesía que se 
le dispensaba, un discurso que fué 
aplaudido con el mayor entusiasmo. 
La Academia de Jurisprudencia y 
Legislación le ha concedido el t í tulo 
de miembro de la misma y el Munici-
|pio le ha obsequiado con un erran ban-
' quete, que tuvo efecto en la Casa Ccn-
¡ sistoriaL 
| SORPRENDIDOS I N F R A G A N T I 
París , Octubre 4—En despacho par-
: t icular de Tánger se dice que unos 
tripulantes deí acorazado español 
i ' ' Numancia' ' fueron sorprendidos en 
i el acto de desembarcar pertrechos de 
contrabando. 
POLICIA Y ANARQUISTAS 
I Odessa, Octubre 4.—Después de un 
¡ combate desesperado, la policía logró 
i desbaratar anoche un meeting secreto 
' de anarquistas y arrestar á 53 de los 
concurrentes al mismo. 
En la refriega resultaron una mu-
jer muerta y un hombre mortalmente 
herido; de parte de la policía hubo un 
muerto y varios heridos.. 
D e ! a n o c h e 
cSi^AXA CONSIENTE 
Par ís . Octubre 4.—El gobierno es-
pañol ha notificado al de Francia que 
admite las medidas propuestas para 
impedir el desembarco de contraban-
do en Marruecos, especialmente armas 
y municiones. 
AHOGADOS 
Bolton, Inglaterra, Octubre 4.—A 
consecuencia de haberse saltado de 
L a I ! 
;.Por qué no usa Vd . esta célebre máquina de escribir coa su illtima ciati de 
deí colores? Ofrez.co ú Vd. á continuación fácilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1^0. 
P A G A D A á P L A 
En $ 140 
en 3a forma siguiente: 
A ¡contado | 30 
y 
13 mensualidades 
de á^lü $ 1J0 
$ 14ü 
En ^1:5."; 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á |1S .. | 103 
$ 135 
E n $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
y 
ó mensualidades 
de á f 20 f 100 
¥ 130 
En $ 12o 
en la forma siguiente 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 f 103 
$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
Las ventas á p l a z o s se hacen mediaute obligaciones y&ranti-i i i x * . 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 33 t H a b a n a . 
L A C E N T R A 
a 
(MARCA REGISTRADAJ 
COMPREN laa mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
de alambre por fuera 
M A R C A F ' r a . I S J ' 
y las neumáticas para automóvilei 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D B COROJO. 
• A . r e ^ m L t o x x x - T ^ O y l O . a 7 o l é » f o z i o I S S O T 
la polea una cuerda de la cual pén-
día un cesto en el que bajaban á un 
pozo nueve mineros. éstc« fueron 
precipitados á 70 piés de profundi-
dad, pereciendo todos ahogados. 
HUELGA GENERAL 
Nueva Orlears, Octubre 4.—Cerca 
de doce mi l trabajadores de muelles 
se han declarado en huelga esta tar-
de, pidiendo aumento de jornal. 
DERECHOS A L TABACO 
Melbourne, Octubre 4.—La Cáma-
ra de Representantes ha fijado hoy 
el derecho que debe pagar el tabaco 
torcido en 84 centavos per libra. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 4.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 2, New York 1. 
Boston 4, Brooklyn 3. 
Saai Luis 1, Chíca lo 12. 
Oincúmati 1, Pittsburg 2. 
C'incinnati 6, Pittsburg 1, segundo 
juego. 
Liga Americana 
Washington 2, Filadelfia 1. 
Washington 0, Filadelfia 8 (segun-
do juego.) 
DETROIT VENCEDOR 
La pérd ida del primer desafío que 
jugó el Filadelfia con el Washington, 
ha dado al club Detroit el campeonato 
de la Liga Americana. 
« o n o i A s c o m s r c x a l b b 
New York Octubre 4. 
Bonos de Cubó., 5 por ciento (ét-
j in terés) , 100.3|4. 
Bonos Je los Estados Unidos, a 
1Cl.1¡2 por ciento es-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre LondreB, 60 ü l r 
banquero-. ? Í4í82víd 
Cambios Bí!Í>re Lrtn^Ma á ¡a Tista, 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambios «obre i 'arís. 60 d.¡v., han" 
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre Uamburgo, 50 a.j?. ban-
queros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
ets. 
Centríftigras, número 10, po!. 96, cob-
to y flete, 2.9¡16 á 2.19j32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
Az.icar de míe:, pol. 89, en plaz». 
I 3.10.cts. 
1 Manteiía Jel Oeste, en tercerolab. 
|$9.40. 
Harina, patente; .Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Ajguear mgseab^do, pol. 86, 9s. 
Az^ear 'Je vcmolacha (de la últi-
r éóseíítóv), Os. 9d. 
ConsoMad-qs, ex-mícres. 82.13|16. 
DííSctieufcO Banco de Inglaterra, 41/2 
por ciento. ' • 
Kentá -i por 100 español, ex-cupón. 
91.1 \ 
París , Octubre 4. 
Renta ^ncesa, tx-im-eres, 94 fran-
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Bavfanetftxí A las 4 P. M. 760 
I Ü E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
ROOSEVELT "S TRIP 
feemphis, O-cfc. 4.—After delivering 
h i ¿ address to the Wat'erways Conven-
tion Pr?si'dent Roosevelt wiU depart 
for Liüsiana on his himting t r ip . 
HONORS TO ROOT 
M^nep, City. Oct. 4.—The Mexican 
Cbamber of• Deputies convened t spe-
cial wfesióri ye&terday in honor of Se-
creta ry Ropt whese - speech of appre-
ciation v.-as greeted with the utmost; 
entjiusjasai. 
TI.,- .en-y «vf Junf^mden^c átfá 
Legislarion conferreá Mr. Root the 
t i t i le of its honorary member. 
The Ayuntamie'nfo gávé a banquet 
in the Municipad Palacio in his honor. 
ODESSA ANARCHISTS 
F I G H T POLICE 
Odessa, Or-t. 4.—After a desperate 
fight, last night the pólice broke up 
a soíiret meeting of anarchists captu-
r ing 53. , One woman was killed and 
Agcüio fiscal del Gobierno de la Repóolici k Cuh p i n j ! pv;o de I03 che^aej del Ejércitj L U r . 
C a p i t a l 7 R e s s m ; $ 8 . 2 9 0 , 0 0 D — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL KOYAL BANK OF CANA.DA. ofroéo las raejores garantían D i n L)3ujsi>>J 
en Cueatas Corri«nces, y ea ei Ddpirciaaaa&o AaVrroi. 
SUCURSALES EN' CUBA: 
Habana, Obrapía 33—Habani, Galiaad 93.—Mafciaza?. — Cárd^aai. —Cama'»ü97. 
Manzanillo.—Santiago da Cuba.—Oienfaegpa, 
F, J. SHERMAN, Bupervidor de las Suauraales de Cuba, Habiai, Obraoii 3. 
00003 o-0 
Se 
SOGIISDAD 31UTÜA 1>E S E G U Ü O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U. E. Uy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
ffuroseu vida, (Obligat!ioiie-< ;í lotes)* Seg'urtM sobre la v i r i l Contr isc^uro 
tie obligaciones á lotes. Separo cini t r . i iucvía.Uos. Separo* pecUArio^ 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Segar.) 
^ á s liberal que se conoce; sm Pálí-ías sOa mVi vaatAjüUi íJUJ la» da cu.üquier 
otni Compañía; disfrutau do mis benéacloi y aa obtieáa mv/or tíiatldai.eu 
Préstamo. Las prím;^ á pagar, soa muy rejundas, y los beaaüciqj socialej soa 
ülstrlbuidos entre todos los asiciados, dalas épocas desigoadas. 
C 2213 Oct i 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O N S U P E R I O R E S P O R S ü C A L I D A D 
Y F M ) A R O M A . 
F U M E N C I G A R R O S 
T 
1 
M S T A m N i p ^ I S 
ES.MEBADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vino.';. — Puedeq pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , r rople tar io . O ' R B I L L Y l l . - T e l é f . 781 , 
two men mort.ally wounded. The pó-
lice lost one killed and several 
wounded. 
TOBACCO DUTY 
^lelbourne, Oct. 4.—The Honse ol! 
Representativos fixcd the duty on 
manufactured tobáceo at 84 cents per 
pomid. 
N I N E MINEES DROWNED 
Bolton, Bngland. Oct. 4.—A rope 
slinped from a pulléy precipitating a 
cáge conteiniug üine miners to the 
•bntton of the shaft into 70 feet of 
water; all were drowned. 
OBSERVACIONES 
C orrespou'i rntes al 4 Octubre 1907. he-
óLa al aire libro en Él Aimendarts. Obis- i 
po 54., para el B I A B I Ü D E L A M A S I V A i 
Temperatura ¡jCeniigrado;|Fahrenheit > 
GENERAL STRTKE 
New Orleans. Oet. 4.—The dock and 
cotton council inclnclinR all classes of 
laborers employcd Avith shipping of 
port numbering about 12,000, voted a 
general strike this afternoon, demaá-
ding in^reased wages. 
Acciones y Valores.—El mercado 
adrió animado y con dema-da por 
los Ferrocarriles Unidos; más adelan-
te decayó la demanda y la plaza ce-
r ró más floja en general. 
Cotizamos: 
. Bonos de Unidos. .111 á 113. 
Acciones de Unidos. 91 á 91.7|8. 
Bonos del Gas, 111 á 113. 
Acciones del Gas. 101 á 104.1|2. 
Banco Español, 81 á 81.5|8. 
Hávaná Eléctrico Preferidas, 81.7|3 
á 82.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 29.3¡8 
á 20:i\s: 
l í av . Central Bonos, 73 á 75. 
Háv. Central Acciones, 11 á 13. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las signien* 
tes ventas: 
SPAIN CONSENTÍ? 
Paris, Oct. 4.—Spain notified 
Francc that she consents to measures 
oroposed to prevent the landing of 
contraband at Morocco, especially 
armas and amnuinition. 
200 acciones P. C. Unidos, 92.1 
100 acciones P. C. Unidos, 92.1 
250 acciones H . E. R. Co. 29.7 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
¿uirJüOTÜ DH L A PLAZA 
Octubre 4. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros no acusan va-
riación y en esta plaza rigiendo la cal-
ma antieriormente avisada. 
Cambios.—r-Rige el.mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Espaa. 
Cotizamos: 
Comerolo Banqueron 
Londres 3. drv 
" 60 div 
París, 3 d(V . . . í . . . • 
Hamburiro. 3 (1{V 
Estados [Jnido? 8 d(v 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv...... 
Dto. papel o> d instiiL 
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CABAS p a Q A m m o 
.'Tabana. Octubre 4 de 1907. 
A !a.s ñ á* la. t&r&m. 
Plata española 94 % á 94% V» 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco ifis-
panol 3% á 4 V, 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amoricaño con-
tra placa española.. . á 15% P. 
Centenes á 6.55 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises ^ 4.44 en plata. 
id . en cantidades... n 4.45 en piaca. 
£l peso americano 
En plata española., á 1.15% V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p m o s de l a c a m a 
Octubre 4. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
hoy procedente de los potreros de esta 
provincia, 240 reses, las que á úl t ima 
hora aún no se habían vendido. 
E n el Rasitro se beuficiaron hoy 252 
cabezas de ganado vacuno. 137 de cer-
do y 36 lanar, que se detallaron de 18 
á 24, de 35 á 38 y de 37 á 39 centavos 
el kilo respectivamente. 
A B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O B X S ^ O S I , H c t t o a i x a . 
oocoo 1-25 
Los s i n iguales calzados para p i é j cubanos, d e l 
famoso P A R S O N S , se v e n d e n en Us acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a 7 L a Casa G r a n d e , 
Les de h o r m a e n a t u r a l e s , <le Jos renem-
brados primeros en idear tdes estilos, ae 
vendci en las convidas Peleterías, b a M O D j 1 ! , b a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é » , b a 
L i b e r t a d , L a e N o v e d a d e s y B l B a z a r 
G u b a n o . 
E l c a l z a d © d e l f a m o s o P A C B Ü A E D , e n t o -
das fa rmias , y s o b r e todo , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i ó s c u b a d o s , se e n c u d n t r a de v e n t a 
e n T O D A S J t A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de es te c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las üofieras jee gustan calsar bieo, no usub otro calzado 
qne el ne los afanados maestros 
W í c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n » & C o m p . 
cayo horaiaje, corte y hechura no tiene rival. 
1 £«]Lentft «n l a i r í no rab radas Peletenaa L a G r a n a -
O n ' ^ i 0 ' ^ *l0á*' L a C ^ G r a n d e , T a 
t i o l C ^ Í I e r c a ( l l i 1 ' E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é » . L a G r a n S ó í í o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a K u e v á B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I » l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s ^ C o m p . 
Be vonien ea todas la«peleterfas do esta 
capital y del resto de la Isla. 
Jüxffaáae y pídanse siempre dicÍLos 
marcas, conocidaa dosde hace inris de 
volutoaftos, q a « l o s ffarautizan. 
e f u s i v a m e n t e aB p o r m a y o r , G U B ¿ 1 6 L A p a r t . 1 4 1 . 
- r — — *u 1 
p h j l a í l p h í a 
THAOCMARK 
0 
o< G a l i a n o 7 6 > T e l é f o n o 1 7 4 ^ >o <x S u c u r s a l : P r a r f o m i >o 
E l m e j o r y m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e X n á ^ n i T Z r ' í rÉluu 
e n J a c o m p o s t u r a d e R e l ^ . c r o n ó m e t r o s v r e p e t i c i o n e s . R e c o m e n d a m o s a l o ú b l i c o n o c o m p r e » " ^ a ^ s " 
D I A R I O DE L A MARINA.- -Kuioiór cw la manann.- Octuhro n av. r j \ i i . 
Cctulue. 
SE E3PERAN 
-Heildeberg, Bremen y esca-
las. 
5—Allemanla, Tamplco y Vera-
rruz. 
7—Monterey, N. York. 
7 Morro Castle, Vetacruz y es-
calas. 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gottliard, Galveston. 
9 e. O. Saltmarsh, Liverpool. 
12—Sklpton Cattle. Amberes. 
14—Mérida, N. York. 
14—México, Veracruz y Progreso 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
16—Havana, N. York. 
16—K. Cecilíe, Veracruz y esca-
las. 
16—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
16— ars, Hamberes. 
17— Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
23— Castaño. Lverpool y escalas. 
28—Miguel Gallart. Barcelona. 
BALDKAJS 
Octubre. 
-Havana, New York. 
6—Excesior, N. Oreans. 
6— Allemannia, Vigo y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
S—Morro Castle, New York. 
12—Saratoga. N. York. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
15—La Champagne St. Nazaire. 
.17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
17—Antonio López, Veracruz. 
20—Reina M. Cristina, Coruña, 
YAPOiCHiS UJSA&ÜCS 
SALDRÁS 
Coame Herrera, do ia Hatana •odca lo* 
lunes, álaa 2 de ía tarde, para áagua y Caí-
bariéa. 




Para New York, vapor inglés Silvertown. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Pora Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Cham-
pagne por E. Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mon-
tevideo por M. Otaduy. 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A . E. Woodell. 
7;UQlJ¿.o í.-í:;;^AU>ÍADO? 
Día 4. 
Para Cayo Hueso y Miami. vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs 
y Comp. 
127|3 tabaco en rama. 
73 pacas id. id. 
152 bel tos provisiones frutas' y otros. 
Para New York vapor inglés Silvestown 
por Zaldo y comp. 
Con accesorios del Cable. 
Día 4. 
Para Montevideo vía Matanzas, barca uru-




Vapor americano Miami procedente cío 
Miami y Cayo Hueso consignado á. G. 
Lawton Childs y comp.: 
411 
En lastre. 
Resto de la carga del vapor noruego 
Vitalia. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Revira y comp.: 1000 sacos sal. 
L. Abascal y Sobrinos: 300 i d . i d . 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaños y comp.: 500 sacos sal. 
Ferrer y comp.: 200 Id. id . 
Sánchez, Cabruja y comp.: 1200 i d . i d . 
(Para Manzanillo) 
J. Muros y comp.: 500 sacos sal 
DE GALVESTON 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Massana: 50 cajas manteca. 
Sil/a y Parreño: 50 id. i d . 
Velázquez, Deynier y comp: 20 cajas y 
5 tercerolas Id. 
Monjo y hno.: 40 cajas Id. 100 sacos 
sal 
J. D. Bolívar: 100 cajas carne. 
C Brauet y comv: 598 cajas manteca. 
lOu id. salchichones, 110 barriles cerveza 
y 1300 sacos harina. 
J. Revira y comp.: S15 cajas carne y 
65 cajas chorizos. 
Pijuán y hno.: 200 sacos harina. 
Badell y comp.: 500 id. id. 
J. Camrsk: 1 caja efectos. 
Mola y Berrabelty: 250 sacos harina. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 100 tercerolas man-
teca. 
J. Gras: 50 cajas manteca. 
v ~-^pjo y comp.: 8 cajas tocineta. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y comp.: 34 cajas manteca, 
200 sacos harina y 10 sacos trigo. 
M U E B L E S 
P A R A O F I C I N A 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESOBITORIOS D E CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
MESAS DE OFICINAS, 
MESAS P A R A M A Q U I N A DE E S -
CRIBIR. 
ARCHIVOS Y ESTANTES SECCIO-
NALES, 
D E " G L O B E - W E E N I C K E " . 
S I L L A S GIRATORIAS. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Muñoz, F l •nándf" v comp.: 150 cajas 
chorizos y 25 Ulcerólas manteca. 
Iturbey y comp.: 3^ tercerolas id. y 5 
cajas tocineta. 
J. Muñiz y comp.: 600 sacos harina. 
NOTA. — Entiéndase que los 40 barri-
les de uvas importados por el vapor espa-
ñol Montevideo á la consignación de Mu-
niátegui y comp., que aparecieron como 
de Alicante, lo fueron de Almería. El 
señor E. Carbos recibió de Puerto Cabe-
llo en el mismo vapor, 20 bultos almi-
dón, que aparecieron como importados de 
Almería. 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
N 
101 106 
Habana, 4 Octubre 1907.— El Síndi-
co Presidente. Jacobo l'atterson. 
COTIZACION OFICIAL 
Dfei 1.& 
B O L S A P R 3 V A D A 
BilloLes dbl Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 




COTIZACION O F I C L J j 
CAMBIOís 
nunqaeros comercio 
Londres 3 dlv. . 
,, 60 d|v. . . 
París 3 djv. . . 
París 60 dlv. i . 
„ 60 djv. . . 
Alemania 60 djv. 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d¡v. 
Descontó papel co-
mercial 
21% 20% p|0. P. 
20% 19%p|0. P. 













4% SVsPlO. P. 
» 12 plo.P. 
Comp. Veod. 
10% 10% plO. P. 
















Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á. 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1807 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 
Id. Id. en el extranjero 
Id. primera Id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
denos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 
Idem de ía Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . .. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana' Electric Rail^ 
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
• rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 






















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 94 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de lo Habana. . . . 114 120 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 ' 116% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . . N 
Id. Id. id. secunda. . . 
Id. primera x-rocarrll 
Caibarién N 
Holguín 80 
Id. primera San Cayeta-
no á, Vlñales. . . . 7 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 111% 112% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 90 99 
Obligaciones gis. (perpó-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 111 113 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N 
Bobos de la República 
de Cuba era: .idos en 
1896 á 1897 105 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate* 
Workes ti N 
Bonos hipotecariot: Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . M 
101 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Companís. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo de ia Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway C«. ( c 
muñes í 
Compañía Anónima M 
tanzS|l r 
Compaí ía Alülerera 
baña 
Compañía Vidriera do 
Cuba 
Banco de Cuba 















O F I C I A L 
JEFATURA DE LAS OBKAS DEL PUER-
TO DE LA HABANA. — SUMINISTRO DK 
UNA GRUA DE VAPOR. FLOTANTE. 
NUEVA. — Habana 22 de Agosto de 1907. 
— Hasta las dos de la tarde del día B de 
Octubre^de 1907, se recibirán en esta Ofici-
na, Arsenal, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la adquisición de una grúa do 
vapor, flotante, y entonces se abrirán pú-
blicamente. Se facilitarán informes é lmpro_ 
sos á quien los solicite. — Manuel Lomblllo 
Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerto. „ ni> 
C. 1877 alt. «-22 
m i t n m i i ¡ t i m 
O VIADAS FOB CABLE ÍÜR LOS SRES. MILLKR i Co. M i e n t e del í;StflCí U Ú W S 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y N E W Y O K K 
CCREESFOMLES: 8. DE CARDENAS & Ca. Ci lSi ?4. W L Ü Í l 1U¡ 
7ÁLORES 
C. 2194 Oct. 1 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Car F. . ... . . 
Texas Paciüc. . . .. 
Ame. L o c o . . . . . 
Ame. ¡ámelting. . . 
Ame. bagar. . . . 
Anacouaa. . .. . .. . 
Atcnison T. . . . 
Bammore & O 
Brooklyu ., 
tauaaiau Pac. . . .. 
(Jdesapeake. . . . .. 
Hock islán. . . .« .. 
Colorado Fue!. . .. 
Destuers iáec. . ... 
Lrio Com. . . .. ... 
Hav. i^lec. Com. . ... 
hav. iülec. Pre í . . . 
Lonisville 
St. Paul. . . . . . . . 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
Fennsyivauia. . .. . 
iieaaiüg Com. . . . 
ü&st iron Pipe. ... .. 
Southern Pac. . . .. 
Southern Ky. . . . 
ümon Pacilic. . . .. 
L. >S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pre í . . . 
Nortii Pacíf. . . . 
Interborough Co. . 
Interborough pt'. . 
Miss Kansas £ Texas 
Cotíon — Oct. .. . 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz ., 
Trigo 
anterior l Abr\ó 1 . 1 \ \niisalta\i'\As'}a]o\ cisrre 
Cambio 
n*to 
l 60 | b0 
1 ~ I — 
5»%| — V* 
,. » 
• « 
.. . . 























































| 88 %| 87% 
i n i ^ l i n 
| 37 %| 37 
| «o% 
| 89 %| 89% 
| 48%| 47% 
1166 1161% 
| 33%| 33 
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128%|127%¡ 
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$RE ifiL MERCADO, POR CABLE. 
9.05. Los espertos están predicien-
do precios altos por Brooklyn Rapid 
Transit, y por el mercado en general. 
1.57. Se están efectuando compras 
de Brooklyn Rapid Transit y opina-
njos que se debe comprar este valor. 
' 4.06. E l mercado cierra flojo é 
inactivo. Se han vendido 250,000 ac-
ciones de las diferentes Empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £83.112 compradores y cierran á 
£84.1j4 compradores. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA de LAtí OBRAS DBL PUERTO 
DE LA HABA XA. — SUMINISTRO DE SIE-
TE BOYAS DE AMARRE PARA EL PUER-
TO DE DA HABANA. — Habana 28 do Sep-
tiembre de 1907. — Hasta ¡as dos de la ..arde 
del día 17 de Octubre de 1907, «e recibirán 
en esta Üüclna. Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para la adqui-
sición de,siete boyas de amarre, para el 
puerto de la Habana, y entonces so abri-
rán públicamente. Se facilitarán impresos 
é informes á quien lo solicite. — Munucl 
Lomblllo Clark, Ing-eniero Jete de las Obras 
del Puerto. 
C. 2142 alt. 6-28 
OBRAS PBDICAS. — Jefatura del Distrl, 
to de Santa Clara. — San Cristóbal número 
29. Santa Clara 12 de Septiembre de 1907.— 
Hasta las dos de ia tarde del día 9 de 
Octubre de 1907, se recibirán en esta ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
la construcción de tres Kilómetros de la 
Carretera de Remedios á Zulueta, tramo de 
Remedios á Bartolomé y de los puentes 
"Bartolomé" y "Viftas" en el camino de Re-
medios á Buenavista, y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se le faci-
litarán á los que lq soliciten informes A 
impresos. — Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 2110 alt. 6-21 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
Departameiilii de Aúiinnistracíoü 
COSTBIBUCION 
« POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Adic iona l a l Pr imer Trimestre 
del Ejercicio de 1907 á 1908 
B O D E G A S D E R E G L A 
Talleres de z a p a t e r í a de la Habaua 
30 por 100 del Consejo froyincial 
Expedidos los recibos por los concep-
tos y período expresados se hace saber 
á los Sres. contribuyentes que el cobro 
de las cuotas correspondientes á los mis-
mos, quedará abierto desde el próximo 
día primero de Octrbre hasta el 30 del 
propio mes, en los bajos de la Casa Con-
sistorial, Obispo y Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos 
los sábados que nerá de 9 a. m. á 2 p. m. 
apercibidos que si dentro del referido pla-
zo no los satisfacen incurrirán en los re-
cargos que determina la Orden 501 serle 
de 1900. 
Habana, Septiembre 30 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 2260 3-3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CcíMii ie Géueralí Trasatlantips 
tí AJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitáu DUCAU 
Este vapor saldrá dlreciamemo para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l x í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Octubre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úairamrn*^ los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse previ«aneniF amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
12-3 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la C u p a i i ^ Ü l H M c ? 
A N T 3 S D B 
A U T O N I O L O P E Z V C 
EL VAPOR 
A m m l o p e z 
cap i t án Oliver 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Aumite caruu y punajerun para dicuu ituerto 
l-os billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del dia de la salida. 
Lias pólizas de carga se ürmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, ein cuyo 
requisito serán nû aa. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
Ecldrfi para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caí» y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieato directo para 
Vigo, Gijón, Bubao y Pasajes. 
Los billetes ae pasaje soio serán expadidos 
hasta las áie¿ del dia de salida. 
Las pólizas de oarga se ñrmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
tito serán aulas. 
t t reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 18 y la carga a bordo hasta el 
oia 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nume-
ro ae Diue.e ae pasaje y m punto ea uuuati 
este iué expeaido y no setrarx reclbiar,» <t 
curdo ios bultos en los cuales faltare «sa 
Nota.--Esta Compar.la tiene abierta una pdliza ilotanto, asi paia esta linea como pa-ra todas las demás, oajo la ouai pueaen ase-gurarse toaos los etactos que se emoarquen eu sus vaporea 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, nucía el articulo 11 del Kogiameoto de pasajeros y del orden y régimen Interior de los vaporen ue esta Compañía, ej cual aice asi: 
••.L.os pasajeros ívber&n escribir soore to-dos los bultos dé equipaje, su nomore y el puerto de destino, con todos sus letras y con ia mayor claridad." 
Fundándose eu esta uisDoslclfin la Compa-flfa no admitirá bullo alguno de equipaje quo z.~ aew uiaramente estampaos el nom-bre y apellido su oueno, asi como ei ael puerto de destina. 
NOTA—Se ««ivierte á los señores pasaje-ros que en el muelle oe ia Macnina encoa-trarán los vapL ês remolcadores del beAor Kaniamanna, ditpL.:8toa a conducir el pa saje a oorao, meu>a.nta el ¿«go üe VEINTE ChJNi'AVOtí en plata cada uno. los dlaa de salida de&de las lies basta las aos a* ia tarde. 
El equipaje lo recibe sralultameote la lancha "Uladiator" cu el amelle de la Ma-china la víspera y el <ÍIu de la salida, basta las uiez de ia mañanu. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, do se admi-
tirá eu ei vapor más equipaje que el declara-
\ do por el pasajero eu el momento de sacar su 
, billete en ia casa Conaignataria. — Informará 
| su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consisrnatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2224 7S-1 Oct. 
V a p o r e s j M J s t e r o s í 
A V I S O 
E l v a p o r " R I T A " 
Capitán BANDUJO 
Recibe carga en el muelle de Luz 
para LaCoioma (Pinar del Rio) sa-
liendo el dia 5 del actual á las 5 de la 
tarde y llegará á la Coloma el lunes 
dia 7. 
Informes: 
Jul ián Alonso, S. en 0. , Sol n. í>. 
1 c 2272 m2-4 11-4 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Vi^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo- LUK^S 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que bale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y do la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(.Con trasbordo) 
y C OKTE3 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES i SABADOS ¿ las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on l -
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 0ct-
AGRUPACION ACCIDENTAL 
D E C O S S T R ü C T O f i W 
Comité Ejecutivo ^ 
Este Comité hace saber á los sefin-
tratistas de Obras que los Martes t c0n 
Sábados se celebran Juntas en ¿q,Ueve» C 
Mercaderes 2 altos do 2 á G p m p Ioc»l 
tar do asuntos interesantes aun i * tra* ek-rnen. 1U0 leü cô  
Secretarlo 
(«regorlo G.'r,.,, 
— — — — — 16107 
- A V I S O S 
C A J A S E E S E S S i A D i s 
Las tenemos en naes i ra u$v 
da c o n s ú m e l a con toaos los ¿h9* 
l a n í o s modernoa y laa a i a ^ i i a ^ 
para gua rda r valores ¿ e l tocia 
ciases, bajo Ja p r o p i a cagto)lia J ! 
los inieresadoa. 4 
E n esta o f i c ina daremos t o l -
los deta l les que se desoea. 
Habana , Agos to 8 de U j ^ 
A G U 1 A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M p 
1S40 
l i A A y U K U J i . 
r 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
y Almacenás íe Eefla. Liioltaii 
(Compaaia Internacioaal) 
i, .DM1N1STRAC10N GENERAL 
A V I S O 
A las 7 de la mañana del próximo Do-
mingo 6 del corriente empezará el pago 
oe sus haberes al personal de los Talle-
res y Casa ue Locomotoras de Ciénaga y 
uemás personal que siempre se ha paga-
do en ese día, con la única diferencia de 
que esta vez el pago se verifleará en la 
Caja de la Compañía situada en Egido 
2, altos. 
En el mismo punto y hora del día si-
guiente. Lunes, se pagarán loó haberes de 
Maquinistas y fogoneros y personal aná-
logo cuyo pago se ha hecho siempre el 
uia 7. 
Habana, Octubre 4 de 19i/7. 
El Administrador General 
Roberto M. Orr. 
C. 2277 2-5 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
A V I S O 
ARRIENDO DE & {flM DEL R f T 
La Directiva da esta Beneficencia por 
acuerdo de ayer hace público que se 
admitirán proposiciones ue arriendo de la 
Quinta del Rey el día 14 á las 8 de la 
noche en el local que ocupa la Secretaría 
Cuba 98 altos esquina á Muralla. 
El pliego de condicionen está á dispo-
sición del que lo solicite en la calle de 
Oficios 56, Farmacia. 
Habana 3 Octubre 1907. 
P. A. de la Directiva 
El Secretario, 
L l . Arlssó. 
C.2275 6̂ 5 
" E l M S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O JS T K A 1 iN C K N I> l o . 
í i m m en la üaoaaa ei m l í í i 
ES LA UNICA KÁClOJfAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
••bie i 45 .540 742-08 
SLNii^Ti íOíS puga-
cios iiaau» ia .e-
^ $ 1.613.425-07 
Asegura casas ae UUunpwtUtrti 6>iu ma-
dera, ocupauas por lamiiias, a cen-
tavos oro coyanoi por iuo anual. 
Asegura casas ae mauiposiena oxt3-
riornitínte, con uoíqutina interior üe 
inaiuposiería y los pliíoa todos ae madera, 
anos y Dajos y ocupuüoá por lamina, 
á 32 y meoio centavo^ oro tíspauoi por 
iOC anual. 
Casas do madera, cubiertas con cejas, 
pizaria, metal o asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de maaura, üauuaaas &o-
u.mente por taaiilia, a 4< y medio centa-
voc oro español por iüü auuui. 
Casas de tabla, con tecnos u« tejas d^ 
lo mismo, iiauitanas solamente por lami-
llas, á óa cenca yo» oro español por luo 
anual. 
Les eulficlos de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, cate, ote, 
pagarán lo mismo que estos, aa uecir, si 
ia bodega está en escala iza, que paga 
!fi4U por 100 oro espaüol anual, el edlli-
cio pagará lo mismo y asi sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 22-10 Oct. i 
L a s a l q u i l a m o s ea nnes t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos^ 
los a o e i a n t o s r í i o a e m o s , para 
g u a r d a r acc iones , docamencoa 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p u cus. 
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a c í i c i n a Amargara 
n ú m . i . 
Jt* 2/pman/i dt Co, 
( B A J S Q Ü I S í i ü á ) 
C. 1856 78-18A8. 
O I M O S D E L E T 1 U S 
Z A L D O Y l ' O M F . 
O X J ^ - ^ l x i . -C i . r a . . y 7 8 
Hacen v + é v » yor ei c*oie, giiaa leirn* i 
curut y lai^a viaia y u^u CMfuui ue creoiu 
Kouie .New í o i t i , Iiiaucma., i.\ew Uneaub 
ban ¿raiiciücu. uoourea, fu. vis, bUúzit, 
üáiixciuiia. y deinau cayitaiua y ciLoaaei 
importaiues de ion iUsiauos Uoldos, ¿lejivot 
y Europa, a.h'. como uoure tuao» iva pu-oioi 
ae J^upaúa y capital y puenua do Méjico. 
JEQn coinlalnaclón con. los señores k\ & 
Uoilln etc. Co.. de Nueva i'ork. reciben 6r< 
denes para la compra y venta de valore* i 
acciones cotizables en la Bolsa de dlclia ciu« 
dad, cuya cotizaciones «e roelwen por ĉ mi 
alariamente j 
C. 2223 78-10ct 
tí, O ' K E i L L ^ . & 
IJB8QC 13Í A . A ¿IrE i i (J A U,iS ttBi 
üaecu pagos p<*r úl oabie. i ' acniiau (afta 
de creoitu. 
Girau letras sobre Londrca, New lork, 
New urleam:, ¿íiian, Tunn. xíoma. Veneci», 
V'ÍÓrencia, Napoies, Lisooa, upono Uibrai* 
tar, Bremen, iiamburgo. .farls, Üiivrt;, íNuo-
tes. Burdeos, Marsella. Cftál», l.yon. Méjic«i 
\ eracruz. üan Juan de Buerto CUco, ele. 
sobre todas las capitales y puertos «oon 
Palma de Mallorca, luisa, Alaüau y ¿auU 
CfUl de Tenerile. 
y o x x o m x s L X s t l s t 
sobre Matanzas, Caraeaas, Kemcdlos, SanU 
Clara. Caioanén, bacila la Grande, Trial-
aad. CienIueu:os, bauctl tipliltue. bantiatt 
de Cuba, Ciet¿o do Avila, Maiuaniilo, n* 
nar del BIo, Gibara, Puerto Principe v íNu»* 
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct 
6 . l i l i i í i I ( 
b.vn(ill:uos.—3ii£iu;ADL:itiji> 
Casa oriziuulmeute cutai>lee-ida ea isli 
Giran letras & ia vista sobre toJo* ¡0J 
Bancos Nacionales de los Kstados Uii.J«' 
y dan especial at nci-Jn-
T R A N S F E R E N ü I A í POR EL CABIS 
C. 22̂ J 78-1 Oct 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal deL Banco d i 
L o n d r e s y Me^ iw» en ia R e p ú -
b l i c a de Cabar 
Const rucc iones , 
Dotes e 
Inve r s ionoa 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y v a l o r a cotizablea. 
O F I C I N A . C E N T R A L ; 
M E R G á D E E E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
. B Á l C E L L S Y m i 
(S. eu Cj. 
A M A R G U R A N U M . 34 | 
Ha'cci. pasos p jr el cable > tiran UWR 
i. corti y laitfa vista soore ^'InliSS 
Bondres, París y sooro loou.a las W'T¡ / 
y pueblos do Bspaaa 6 Islas Uai^1* 
Canarias. ^ 
Atente!) do la Compañía úe Seeuru» 
tra luoendloH. 
C. 1477 
J . A . B A N G E S 
O B l b P O l a Y 21 I 
:réüito y yira letras a corta y '*r**|Jia 1 
Joore las pn/icijiai--: piazüa utí liu»J*' 
Alemania. -• tXt las de Prancia. lnt;iaiurr». Kstados Unidos, iuejl-o. Artfent-"* ^jsí^ 
Rico, Cnina. Japón, y sobre todos leare* 
des y pueblos do tíspaña, isla» 
Canarias e llalla. rG ¡ O-1 
C. 2228 7»-*_^^ 
N . C E L A I S Y C o m P ' 
IOS, A G L I A I t 108, esllllil)•l 
A A M A l l G l I K A . 
Hacen nasfospor clcnble. fuciM* 
cartas «le c réd i to y « i ra» ^ 
ú corta, y Mu*?* vista ^ 
sobre Mueva lorK. Mo-íva ^ '^ufio. ^ 
cruz. Méjico. San Juan de muerto » ¡¿¿¡n 
dres. i-'nvis, ijuraeos, u y o n . ^«"¿vi. 
burgo. Boma. N&püles, ^llan,^1nt Wüí'Vii 
sena, aavre. Beiia, Naiites, S»101^ lufll 
DlMltl.- TulniKi.. V<.n.-><:ia. i'IOie"»- lu,*^" 
-bínela, ^"^M 
Bicppc o ou«e, e cci  l101 a  i 
Mastmo. ot :. asi como eobro io 
puaiej: i provincias ue „ . m * itlA*. 
ESPAÑA li) 1SL.A9 CA.NAK'̂ üA* c iíi4a 
H i j o s de R . A r g ü j l i . ^ 
HANOlJiaCOs 
KERCiDEREi 35. HABAP , 
.•KM'»*»'" 
TelCIouo uum. ;0. Cable»» 
2241 OcL i 
• Uepcsitos y aueiüw ^ i ^ & o £ & sitos de valorea, aUfi^^u.ué ii»telt bro y liemision de aivid^^a^lote»J ^ fiestaioos v t-ianoracion , reS tr»» 









San Sebastián 15 ¿e Septiembre de 
1907. 
6r. D'rector del Diauio de la Mabi.va. 
Habana. 
I I ' " 
E l suceso de más nota en esta última 
qmneena. ha consistido en un alarde d? 
los intransigentes bizcaiiarrOsS de Bi l -
bao, iniciado con proporciones amena-
zadoras, proseguido con inujria del 
sentido común y disuelto al cabo en r i -
•dícuilo y cómico fracaso. Tuvo origen el 
incidínte en unes gritos subversivos 
que profirieron dos mozos mal aconse-
jados, vastagos de honradas familias y 
que al salir de una comilona vocearon 
en las calles de San Sebastiám llevados 
de su exaltación regionalista. Algunos 
testigos presenciales del alboroto afir-
man que los gritos fueron contra la 
patria, otros dicen, por contrario, 
que sólo victorearon á la Euskalarre-
ría, es derir: á la entidad eúskara ó 
vasoa. A consecuencia- de esto, se les 
formó proceso y fueron reducidos á 
prisión. Los bizcaitarras emprendieron 
una campaña para que fueran putstos 
en libertad; pero la hicieron en la for-
ma mus destemplada y más ofensiva 
qii'e puede concebirse contra todo ele-
mento que no participara de sus ten-
dencias regionalistas. 
E l Aherri , periódico ultra-bizcaitarra, 
publicó un artícttló procaz y soez, des-
cargando lluvia de lodo y cieno sobre 
toda la colonia veraniega de San Se-
bastián y extremando los ultrajes más 
vejatorios contra los vascongados do-
nostiarras k quienes acusaba de hacer 
traición á la patria eúakara por lucrar-
se con el dinero de los huéspedes del 
resto de España. La prensa, los cír-
culos políticos y los hombres de todos 
los partidos de San Sebastián con-
testaron con v i r i l energía, distinguién-
dose en sus protestas contra el agravio 
y en su defensa del patriotismo espa-
ñol los republicanos de esta hermosa 
capital del Cantábrico. Lejos de achi-
carse los intransigentes bilbaínos ahue. 
carón la voz, ponderaron las amenazas 
y se citaron para un mitin que habrían 
de celebrar en San Sebastián con el 
propósito de exigir la liberación de sus 
dos parciales presos en la cárcel del 
Antiguo. 
Se hizo la convocatoria en términos 
conminatorios y se organizó una espe-
cie de invas:ión, imtad pacífica mitad 
belicosa, de todos los centros bizcaita-
rras y euskaldunas á la bella Easo ó 
Donoetia, como ellos llama-n á San Se-
abstián. Calculaban que por mar y por 
ilierra caerían sobre la actual 
residencia de la Corte unos veinte m/il 
bizcaitarras. Señalaron las horas en 
que habrían de partir los trenes y los 
vapores, en cada uno de los cuales ven-
drían sus parciales de los distintos pue-
blos, aldeas y caseríos. Dábase el caso 
de que habiendo sido relativamente es-
casa la colonia veraniega en el mes de 
Julio, s-e había aumentado en gran pro-1 
poraión á fines de Agosto y principios I 
de Septiembre, por manera que se 
anunciaba el tumnlto y la acometida 
turbulento en el memento de más es-
plendor y de mayores beneficios para 
gj vecindario laborioso de la c i u d a l 
Temióse que los huéspedes, que no tie-
nen por qué aguantar tales insolencias 
n i exponerse á insultos, aceleraran su 
regreso y tomaran en seguida el tren. 
Esto era senoiliaraente la ruina de co-
merciantes, hosteleros y aun de la po-
blación entera. 
Se publicó un manifiesto firmado por 
todo lo que en San Sebastián repre-
senta ó víale algo, desde les carlistas 
hasta los republicanos'mas rojos, desde 
los clericales á los libre-pensadores, y 
desde el banquero opulento hasta el 
menestral humilde. Se acudió al Go-
bierno, á fiu de que evitara el escánda-
lo inaudito ante Europa de una inva-
sión seraej'ante, y las autoridades anun-
ciaron que estaban dispuestas á repri-
mir con mano dura todo disturbio de 
esa jaez. Los donostiarras estaban tam-
bién apercibiiós para la defensa y hu-
bo instantes en que se fcemiió un cho-
que desastroso entre los mismos vas-
cos. 
Los intransigentes de Bilbao, ya por-
que temieran la represión, ya porque 
los veinte mi l expedicionarios de que 
hablaban fig-urando sóio en los papeles 
habían quedado reducidos sólo á unos 
oíntenares para el momento crítico, 
aplazaron el mitin para ocho días des-
pués, declarando que daban ese tiem-
po para que se hiciera justicia ponien-
do en libertad á los dos jóvems cauti-
vos. Naturalmente hasta que el proce-
so termine siguen en la cárcel los dos 
suj'etos, y á pj-sar de ello el mi t in y la 
invasión se han prorrogado indefinida-
mente, habiendo quedado todo en una 
pedestre r.pietfentación de la historia 
del Enano de la Venía. 
Estos bizcaitarras, no en lo que tie-
nen de amor á las venerandas tradicio-
nes vascuences, sino en su exclusivis-
mo rabioso y en su odio vesánico á lo 
extraño y á lo progresivo, son los ma-
yores enmigos de su propia tierra y de 
su gloriosa raza. Se -aferran á las pe-
queñeces y á las nimiedades de lo pa-
sado, encarnan la últ ima evolución del 
carlismo sin don Carlos, y parece con-
sistir todo su programa en un salto 
atrás, pero tan atrás, que va más le-
jos de la dominación romana y preten-
den remontarse á los tiempos prehis-
tóricos, en los que se consideran due-
ños y señores de la Península por ser 
3a raza auotótona. Hacen el efecto, 
en esta esfera, de las nacionalidades, 
de la locura en que cayera un ser or-
gánico tan perfecto como el hombre 
4%ue se en/peñara *eu volver al proto-
plnsma ó á la célula monógena pr i -
mitiva. 
Lo notable del caso es que la mayo-
ría de 'los caudillos bizcaitarras tienen 
muy definida su ascendencia en Cas-
t i l l a ó en las otras provincias maquetas 
(como ellos nos llaman). Y así lo de-
muestran los apellidos. Además, va-
rios de ellos, y de los más exclusivistas, 
ni hablan n i entienden el vascuence, y 
no se da el hecho de que en la vida 
íntima familia alguna bilbaína, como 
no sea de las clases más humildes, so-
bre todo en el campo, hable en otro 
idioma que el castellano.. 
No hay que confundir ese grupo ba-
tallador y furibundo' de los bizcaifca-
; rras con aquellas masas creyentes y los 
| elementos intelectuales de las tres pro-
jvincias hermanas, inspiradas en el 
amor á sus sacrosantas tradiciones y 
que conservan dentro del respeto á la 
patria común costumbres, carácter, 
y personalidad propios. Todos los vas-
cos adoran sus antiguos fueros, respe-
tan sus autOx-idades democráticas, son 
refractarios á las innovaciones que al-
teren su antiguo modo de ser, conser-
van una fe inalterable en La religión 
de nuestros mayores y dieron siem-
pre ejemplo de una administración 
recta é inmaculada. Pero como todo 
esto lo han conservado y mantenido 
durante siglos dentro de la unidad de 
la patria española; jamás hubo allí 
hostilidad sistemática n i accidental 
respecto á Castilla ni á los otros pro-
vincias peninculares, como se observó 
mías ó menos honda, y solapada en al-
gunos centros catalanes. Las mismas 
guerras carlistas que con tanto denue-
do y tesón hicieron tres veces en el si-
glo pasado, implicaban una alta idea 
de la unidad de la patria, porque ni 
en los días en que se consideraron inex-
pugnables del lado de allá de sus mon-
tañas imaginaron la creación de un es-
tado propio y particularísimo, sino 
que combatieron basta el últ imo mo-
mento en favor de un rey que lo fue-
ra dé toda España. 
Este espíritu hostil de un pequeño 
grupo es complot amenté nuevo, y 
sólo es temible para la nación en caso 
de que se atentara á las franquicias 
que aún conservan y se tratara de 
romper los convenios concertados des-
pués de la paz. Hay un hecho noto-
rio é innegable que habla mucho en fa-
vor de los respetos guardados por el 
Estado español hacia las virtudes é 
instituciones de las provincias eúska-
ras. La misma raza vasca puebla la 
parte Sudoeste de Francia que la re-
gión ibérioa desde el Pirineo hasta el 
Machichaco y hasta las llanuras alave-
sas. Igual antigüedad tienen é idénticas 
cualidades etnológicas; y, sin embargo, 
ya la t iranía de los reyes absolutos, ya 
la violencia igualitaria de la revolu-
ción proclamando la repúplica una é 
indivisible, fundió con el resto de la 
nación á los vascos de Francia, como 
á los celtas de la Bretaña, que perdie-
ron por completo todo su earácter tra-
dicional, toda su personalidad distin-
tiva, borrando hasta las más leves ideas 
de inclinaciones autonómicas. E l Es-
tado español, á pesar de las guerras 
que sostuvo con aquel pueblo, baluar-
te del tradicionalismo, no ha alterado 
por modo esencial las costumbres, la 
administración, ni la especie de vida 
autonómica que en su régimen local 
honran á las tres provincias vasconga-
das. 
Lo mismo puede aplicarse á Nava-
rra, pues habiendo estado dividido ese 
antiguo reino en parte francesa y par-
ite española, aquella fué absorbida to-' 
talmente por la república, no distin-
guiéndose hoy los bearneses de ningún 
otro francés, mientras que la antigua 
Navarra española constituye una enti-
dad característica y hasta se rigen por 
ciertos privilegios que llaman Consti-
jtución Pactionada. Así Navarra, co-
mo las provincias vascongadas, fueron 
vencidas en las tres guerras de. la últi-
¡ ma centuria;, pero no puede decirse 
! que el Estado español abusara de sus 
! victorias. La fraternidad se impuso y 
I ol mútuo respeto subsiste. 
Así lo entiende la mayoría del país. 
y los bizcaitarras constituven una. ex-
j V . 
i cepción, una aberración deplorable de 
' la cual todos los hombres discretos y 
I 
I reflexivos de aquellas provincias son 
I los primeros en lamentarse. Recprdan-
I do el adagio latino, puede decirse de 
'/ellos: et corruptio optimi pésima. Si 
bien esto ha de ser pasajero, no sien-
do de temer que tome cuerpo si no les 
prestan elemientos y fuerzas agresiones 
é imprudencias temerarias del poder 
central. Hoy por hoy, lo injustifica-
do de su lenguaje procaz y el apasio-
namiento desaforado de pretensiones 
absurdas, quita importancia á sus cam-
pañas en La prensa y sus reducidos 
centros, porque todo lo exajerado es 
insignificante y todo lo que no se ba-
sa en la realidad iuconsistentc y efí-
mero. H . 
De La Unión Española : 
E l Diario de l a Marina cive que 
" a q u í no ha pasado nada." 
No hemos creído ni dicho eso, porque 
tenemos muy presente que esa frase, 
repetida un día y otro, en tiempo del 
señor Estrada Palma, por los periódi-
cos moderados, sin más variante que la 
de un cambio de pretérito á futuro, 
sirvió para alentar al gabinete de com-
bate en sus terquedades, haciénlósele 
tener por imposible una revolución. 
Pero pudiéramos haberlo dicho com. 
parando lo que hubo ahora con lo que. 
pudo haber si la conspiración hubiera 
estado seriamente organizada y la hu-
biesen prestado calor los elementos po-
pulares, que no se dieron por entera-
des. 
Es decir, si hubiera motivos verda-
deros para conspirar. 
« 
* * 
Lástima—dice también el colega— 
que no se puela decir: " l a conspira-
eióin no ha akrmado á la opinión, no 
ha disminuido el crédito; no ha llevado 
la imranquilidad al comercio y á la 
industria." 
Si pudiera decirse eso, entonces po-
dríamos reírnos de la corispifáctón. 
Tavipoco hemos negado las alarmas 
de la opinión y los perjuicios que cau-
saban á tedos los intereses. 
Día por día las hemos i i o anotando 
desde que leímos los primeros artículos 
dedicados al asunto por La Ludia y E l 
Liberal y. para contribuir á calmarlas, 
precisamente, hemos escrito el suelto 
que el colega nos censura, en vista de 
las noticias tranquilizadoras que la 
misma Unión y otros cofrades nos fa-
cilitaban. 
Suelto tan inspirado en la actuali-
dad palpitante que ef mismo día 3, en 
que lo publicamos, escribía La Xación, 
órgano del señor Collazo, .que no es, por 
cierto, optimista: 
E l último susto que hemos sufrido, 
con la conspiración que se. dice ür.iida 
para levantar el país contra los ameri-
canos, nos ba hecho el efecto de una 
bomba lanzada ai espacio, y á la cual 
se le quita al caer, la mecha, ó la espole-
ta, evitando así que estalle. 
Pero la sorpresa es más grande por-
que parece que la bomba no estaba ni 
siquiera cargada. 
Una bomba en esas condiciones re-
sulta un " b l u í í . " y tememos que la 
abortada, conspiración resulte otro 
^ b l u f f . " * 
E l país está perfectamente tranquilo, 
de la Punta de Maisí al Cabo de San 
Antonio; el orden es perfecto y los es-
fuerzos de los que han creado la farsa 
de hacer aparecer como partidas po-
líticos á ladrones de bueyes persegui-
dos á tiempo por la justicia, han sido 
nulos. Póngase término á -esta situación 
que de continuar arruinará al comercio 
y será la muerte de nuestra agricul-
tura. 
Ya ve La Unión Española que, aun-
que nosotros nos riéramos de la cons-
piración,—que no nos hemos reído, ni 
hemos hecho más que decir de ella ' 'an-
tes "choteada" que nacida," porque 
tal era la impresión que nos producían 
los primeros gracejos conque la saludó 
la prensa—no haríamos más de lo que 
hace el periódico del señor Collazo que 
tiene de êlla una i lea bastante aproxi-
mada á lo que en realidad va resul-
tando. 
No tomándolos direotamento de La 
Nación porque no hemos recibido los 
dos primeros númi-ros del colega, sino 
de otro periódico que los copia, recor-
tamos los siguientes pár rafos : 
Cuando no se puede evitar un mal, 
es cobarde callarlo y es honrado decir-
lo ; porque por lo menos can el aviso tal 
vez haya quien pueda evkarlo. 
No se puede denunciar á un ladrón 
sin pruebas, porque es perder el tiem-
po, y el culpable sale absuelto. 
Pero les hecihos saltan á la vista, y 
cuando se pone de manifiesto el mal, tal 
vez el Gobierno pueda llegar á tiempo 
y evitar el despojo. 
Cuba tenía una propiedad: el Arse-
nal ; que cuando lo entregaron los espa-
ñoles mui' bien podría valer 14.000,000 
de pesos. 
Hoy esa propiedad valiosa está des-
truida en su mayor parte, sin que el 
país haya recibido un centavo. 
Han desaparecido sus valiosas má-
quinas; se están demoliendo y se han 
demolido edificios útiles y de .gran va-
lor. 
Mantiénense abandonadas maquina-
rias muy costosas. 
Todo se abandona y se destruye. 
Una empresa extranjera, sin autori-
z>ación legal, es ha apropia lo de gran 
parte del terreno; sin orden que lo 
justifique; sin contrato alguno de com. 
pra; porque no ha habido nadie que 
como propietario pueda vender. 
Es tán ahí de mano poderosa; des-
truyen sin que nadie e-e oponga, y lo 
que es peor: se busca la manera de le-
galizar, por escrituras públicas, el des-
Hoy aún nada tienen que .lufitmque 
el crimen que vienen cometiendo. 
Si el Gobierno interventor quiere, 
aún -está á tiempo de evitarlo. 
Apelamos á la buena fe del Gober-
nador Provisionnl. 
Pida los dos expedientes que sobre 
ese desdichado asunto se han hecho; 
estúdielos y verá el desenfado con que, 
á reserva de lo que resolviera un Con-
greso que no existe, han procedido k»3 
autores de ese enorme fraude. 
Con el estudio de lo actuado hay su-
ficiente para deshacer lo hecho y exi-
gir responsabilidad á sus autores. 
Esos trozos selectos hacen pendant 
con los que ayer recortábamos de E l 
Cubamo Libre, de Sautiago de Cuba, 
quejándose de la desaparición de los 
bienes del Estado á ciencia y paciencia 
de los encargados de vigilar y proteger 
la propiedad nacional. 
Léalos Mr. Magbon. 
La unanimidad del clamor que se le-
vanta^ en Oriente y Occidente, da á la 
queja formulada visos de veracidad. 
Y, si es cierto que las propiedades 
del Estado están siendo enagenadas de 
mala manera, á vir tud de expedientes 
posesorios, "mediante los cuales la 
usurpación ha tenido á veces carta d^ 
naturaleza y la impunidad se ha con-
sagrado como privilegio legítimo del 
fraude" ya sabe lo menos que tiene 
que hacer en justicia, antes de la anu-
lación de esas enageuaciones: ordenar 
la revisión de los títulos de propiedad 
y privar de ella á los que la hayan ad-
quirido contra ley, devolviéndola á 
su legítimo dueño. 
En un Estado socialista como el 
nuestro, nadie vería mal que el Estado 
defendiese lo que es suyo, tanto más 
cuanto que ese es el deber y el derecho 
de todo individuo. 
De un artículo que en La Corresporu 
dencia, de Cienfuegos, publica el señor 
D. Emilio del Real, sobre las huelgas, 
"mirando al porvenir," leemos estos 
párrafos que recomendamos á todos los 
obreros: 
Carlos Marx y Engels, fundaron la 
Asociación Internacional de Obreros 
en 1864, bajo el lema: ¡Proletarios de 
todos los países, unios! 
E l manifiesto del Partido Comunista 
francés de 1897, tuvo por base la decla-
ración de que obreros no tienen pa~ 
t r ia ; y, como hasta en los tratados in-
ternacionales, determinados por el d-e-
reelho obrero, se han respetado las con-
dieiones diferenciales de los distintos 
países, y en ningún caso, n i por Gobier-
nos ni por patronos, ni por obreros, se 
ha entendido coartada por la'condicióia 
coletítiva, la aspiración de mejoramien-
to individual; sobre todo, cuando se 
cambia de residencia, es de temerse, 
que el obrero cubano, tenga, dentro de 
poco, si emplea imprudentemente el re-
curso de las huelgas, que sufrir la 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
RECONSTITUYENTE GENERAL, 
L a C a s a d e C o r e s 
oCa J?fcac¿a, f u n d a d a e n 1 8 7 3 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t odo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e P f u m e r l a . 
S a n R a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1114 . 
Los mejores helados que se toman 
en la Habana, se sirven en el saloncito 
de "Cuba Ca ta luña" , el que siempre 
se ve concurridísimo por las seño-
ras y personas de distinguido paladar. 
También cuenta con un buen surti-
do de Lunch en el que se sirven Po-
llos, Croquetas, Costillas de puerco 
empanadas. Galantina de pavo, etc.. 
Es á más la casa que no conoce r i -
val en su especial Burenit Glaeé. 
Gaiiano 97. 
C. 2220 lO-í*. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
B l m á s inexper to puede usarlas. 
Pars, ̂ orar muebles, brio-a-brac, omamon- <* * n ^ '^ 
tos, marcos do cuadros, crucllljos. etc. HjlílPlíP uB ülH Parace y dura, como oro pî ro. Useso 




S A P O L I N " 
como l porcelana. Do blanco y benitos coiore ?. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten al color ó brillo. 
PI-ÍTUHAS DE LUSTRE PARA CARHUAJES } t . 
B A R N I C E S , -- í • 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, «f octos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado Tendiendo en eee mercado por más do veinte unos y hamos 
logradoüaber lo qúees justamente mAs apropjsdo para «ír.e clima. Lp.s principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán o-ie ninguna, orra mercancía dá 1» misma SHtisf acción. Haga la nrueba 
rsoconreacorádodlo. tfB^S^^Q^g^BgOS. . NUP.VA Y O R K , V. á e A . 
Inyección 
€•''* grande. 
f Cara de 1 6 5 días la 
.blenorragia, Gonoi 
rÉspentrntorrea, Leucorrea 
ó Flores Blancas y toda clase da 
I flojos,' por antiguos que sean. 
| Garantizada no causar Estrecheces. 
lUn especifico para toda enferme-
" 1 mucosa. Libro de Teneno. 
s renta en todas las boticas.. 
P.-apu-adr. ini«uaent« por 
i ETaas ( 
C1NCINNATI, O., 
E. U. A. 
J U L I O S A N D E A U 
(De la Academia Francesa) 
(Conclusión) 
—No me debe ust td nada, señor 
Vizconde—contestó fríamente Fede-
rico.—3li trabajo, puesto que le com-
place á usted llamarlo de esta manera, 
Pstá pagado mucho más de lo que vale 
non el espectáculo enternecedor á que 
^ asistido esta mañana. No quiero 
^ r a recompensa que la alegría y la 
felicidad de la señora de Moutsabrey. 
—Sin embargo, caballero.. . 
, "—No insista usted, señor Vizcon-
ae—-dijo Federico con tono seco que 
\ Do admitía réplica. 
E l Vizconde comprendió que aca-
taba de hacer una tontería . Se 'levan-
^ un poco confuso y se ret i ró Heno 
de cortesía. 
.""—iA dónde diablos "ha ido á refu-
giarse la altanería ?-^-decía al correr 
a verja del ja rd ín . —Desde que un 
yíuperador cogió del suelo el pincel 
fl!^ Ticiano. no hay pintamonas que 
110 se crea un potentr>io. 
Una hora después el doctor Vicen-
6 entraba en casa. Pasó la velada con 
^u joven amigo; era la última que de-
pasar juntos. Federico había re-
suelto llevarse consigo el secret-o de 
su corazón: pero llegó un momento 
en que, no pudiendo ya dominarse, 
escondió la cabeza entre sus manos y 
dejó correr sus lágrimas. E l ancia-
no conocía la causa del l lanto; no 
necesitaba de las confidencias de ese 
desgraciado joven para saber lo que | 
sufría en él. Lo cogió entre sus bra-
zos y lo tuvo largo tiempo abraza-
do. 
—;Vamos. hijo mío, valor!—le de-
cía ;—que la conciencia del bien que 
ha hecho usted le serene y le dé áni-
mo. Su corazón de usted no es el sólo 
que está herido; á la hora de su mar-
cha, no será usted el único que llora-
rá . ¡Valor, mi querido Federico! 
Tenga usted firmeza por ella y por 
usted. Hay tres grandes médicos que, 
aun cuando no extienden recetas, cu-
ran sin embargo más enfermos que to-
da la Facultad. Le curarán á usted, 
amigo m í o : son el(trabajo, el arte y 
el tiempo. Día llegará en que el do-
lor que le aqueja á usted en este mo-
mentu sólo será para usted una ima-
gen sonriente, el más lozano, el más 
puro de todo^ los recuerdos que le 
quedarán á usted de la juventud. 
A l día siguiente, por la tarde, Fe-
derico, acompañado del doctor, se 
presentaba en d castillo, en traje de 
viajo. La señora de Montsa.brey. Lu-
cía, el Viz-conde y el párroco estaban 
reunidos en el salón. 
—Señora—le di£> "íespués de sa-
ludar respetuosamente á la señora de 
Montsabrey. sin atreverse á mirar á 
Lucía,—vengo á despedirme de us-
ted. Ya no puedo serle úti l :el poco 
bien que podía hacer, lo he hecho. E l 
espectáculo de su felicidad de usted 
no se apa r t a rá jamás de mi memoria. 
M i mayor alegría, mi orgullo más que-
rido, consistirá siempre en que he po-
dido ocupar, yo que valgo tan poco, 
un lugar en su vida. 
A pesar de su firme resolución de 
ocultar lo que pasaba por su mente, 
no pudo representar su papel hasta el 
f in . Su lengua se embrollaba; sus pa-
labras se hacían confusas. Como vol-
vía la cabeza para ocultar su emoción, 
vio correr las lágrimas por las meji-
llas de Lucía, y se sintió él mismo á 
punto de llorar. 
—¡De modo, caballero, que se marcha 
usted cuando yo llego!—dijo la señora 
de Montsabrey, invitándole á que to-
mara asiento;—lo deploro y no puedo 
extrañarme de ello. ¡Hace tanto tiem-
po que no ha visto usted á su madre, á 
su hermana ! . . . Además, las obligacio-
nes de su profesión le llaman á usted á 
P a r í s ; en Par ís solamente es donde se 
adquiere la fama. Me gustaría que se 
quedara usted á mi lado, pues apenas 
he tenido tiempo para darle á usted las 
gracias; pero sería demasiado exigente 
y me guardaría usted rencor, y yo mis-
ma, caballero, no me lo perdonaría ja-
más. 
Cáela una dé ¿sus palabras entraba 
como una punta de acero en el corazón 
de Federico. En su dolor mudo, acusa-
ba á la señora de Montsabrey de ingra-
t i tud y de dureza. A decir verdad, no 
i era e t̂a la despedida que había soñado. 
Había contado con la expresión sincera 
de un sentimiento profundo; sólo ha-
llalba una urbanidad corriente que pres 
ta la costumbre del mundo. 
Se puso en pie para retirarse; la se-
ñora de Montsabrey lo derivo y le 
obligó á sentarse. Poco á poco la con-
versación cobró un matiz más afectuo-
so y casi familiar. La dueña del castillo 
hacía preguntas al artista acerca de su 
familia, sus comienzos y sus proyectos: 
cada contestación de Federico le pro-
baba, que el bueno del doctor y el bueno 
del cura no habían exagerado nada ala-1 
bando, exairando sin medida las cuali-
dades del joven pintor. Lucía perma-
necía callada, pero su rostro revelaba 
toda su ansiedad. La.señora de Mont-
sabrey lo observaba á hurtedillas, y á 
veces fijaba sobre ella una mirada que 
parecía bajar hasta el fondo de su al-
ma. 
—Quiero, sin embargo, señor mío, 
satisfacer mi deuda con usted—dijo 
rompiendo bruscamente el hilo de la 
conversación.—'Sé que ha rehusado us-
ted los ofrecimientos de mi hermano; 
me atrevo á creer que me t ra t a rá usted 
con menos rigor. No se marchará u«ted, 
no puede usted marcharse sin llevarse 
una pr,?nda de mi agradecimiento. 
Fedeideo, herido, oasi humillado, co-
mo la v ide r a efic-^iuüdo a i Vizcoiade. 
se puso en pie, la muerte en el cora-
zón, y dirigió á la señora de Montsa-
brey una mirada de doloroso reproche. 
Todos los personajes que asistían á esa 
escena se habían puesto en pie al mis-
mo tiempo. Lucía, casi desfallecida y 
pálida como un cadáver, se apoyaba en 
el brazo del doctor, que compartía en 
secreto del martirio de los dos mucha-
dhos. . 
—Señora—dijo el joven pintor,— 
permítame usted que me retire. Se ha-
ce tarde, viajo á pie y mi primera eta-
pa es larga. 
—€abalero, nos permitirá usted por 
lo menos—dijo el Vizconde con corte-
sía,—que mandemos enganchar el ca-
rruaje para que vaya usted hasta la 
próxima ciudad. 
—'Señor Vizconde, es usted demasia. 
do ateneo—replicó Federico, ^ue no 
había podido menos de sonreírse. 
La señora de Montsabrey se había 
acérca lo á él y lo miraba'desde hacía 
unos instantes con una expresión de 
ternura indecible. 
—Amigo mío—dijo á Federico con 
voz tan suave que sintió su corazón casi 
fundirse,—hay una recompensa que no 
rehusará usted, la única que le puedo 
ofrecer, la úmcp que será digna de us-
t e d . . . M i querida Lucía, dame la ma-
no. 
Sostenida por el doctor y el cura, me-
dio muerta, medió sonriente, Lueía se 
acercó á so madre. 
La señora de Montsabrey cogió Ll I 
J W o ¿fi su Ü i t la s m . en ia del J ^ j . 
ven. y reuniéndoios en un mismo abra-
zo, les d i j o : 
—Los dos sois hijos míos. \ 
E l médico y el párroco lloraban. 
. E l Vizconde, iraipasible, no podía 
oreer lo que estaba viendo n i lo que 
estaba escuchando. 
La señora de Montsabrey se volvió 
hacia él. 
—;,No había uwted pensado en ello? 
r—dijo. 
—Verdaderamente no—dijo el Viz-
conde. 
—Pues bien, hermano mío—añadió 
con alegría,—tendremos una artista en 
la familia. 
¡El Vizconde se mordió los labios y 
contestó con dignidad: 
—Uno de mis antepasados ha cono-
cido á Leonardo de Vinci y al Prima-
ticip en la corte de Fontainebleau: en 
todo tiempo hemos fomentado las ar-
tes. 
—nSan Mauricio no ha sido ingrato—• 
•dijo el bueno del párroco estrechando 
las m¿;nos de Federico. 
Pues el piadoso anciano no dudaba 
en proclamar la intervención del santo 
payfrón en"el feliz desenlace de esta his-
toria. 
Algunos días después, la familia de 
Federico llegaba al castillo de Montsa-
brey. 
Federico abrazó á su hermana, y pre-
sentándola á Luc ía : 
—Salí de París—le dijo—-para reu-
nirte ima dote: ¡he encrnlrndo en m i 
camino el amor y la felicidad! 
. ^ t m . A 
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competeuqia, por así decirlo, del obrer* 
extranjero, que venga á este país, 
atraído por el tipo del jornal y por las 
circunstanciáis de mejoramiento en su 
condición, que Cuba les brin:la y que, 
en la misma, de seguro hallarían. 
Esa posible s-ituacjón, en la que t r iun . 
l'aría el obrero extranjeiro luchando en 
condiciones vt-nlajobas con el nacional, 
t*e nes muestra, en lo porvenir, como re. 
guiadora—disminuyéndolos— de los j 
«alarios que actualmente se pajan. 
No puede argüirse en contra de lo 
expuus'to, que los salarios cstairán deter-
minados por las necesidades de la v i i a 
obrera. 
E l concepto de esas necesidades es 
tan relativo, que varía con los indivi-
duos; el ansia del lucro, tiene por re-
gla, las modalidades de la misma nece-
gidai, según el coneeipto que de ellas 
tieneu quienes lo sienten y, no es nece-
sario añadir, que en la lucha por la 
existencia, la generosidad, la bondad y. 
en una palabra, el altruismo, tiene un 
pequeño lugar, circunscrito, poí* las 
condiciones en cine se libra el combate. 
De ahí que, marando al porvenir y 
leyendo las úl t imas noticias que la 
prensa de la capital nos trae, acerca de 
contratación de oibreros extranjeros, 
por las empresas ferrocarrileras, cuyos 
obreros nacionales etaíán en huelga; 
sentimos miedo y nos entristece el fu-
turo del obrero cubano, que ha sido 
ha&ta hoy, uno de los pocos elementos 
sanos, constitutivos .de una nacionali-
dad que, desgraciadamente, vive en el 
espado de las incertiidumbres. 
Nosotros palpamos, como los obreros 
en huelga, el enciarecimiento creciente 
de la vida, en este pa ís ; pero no oree-
mos que el remedio esté en el aumento 
de los jornales y de los sueldos. 
La implantación, como patrón mone-
tario, del oro americano—y á eso va-
mos con los huelgas—hará imposible 
k vida, mientras los ¡artículos de pr i -
mera necesidad tengan que comprarse, 
a justando la transacción al consumo, 
en iplata española; cada vez resultarán 
más caoros y si á esto se une la compr-
tenoia entre el obrero que la atracción 
del jornal t raerá á nuestras playas y 
del obrero del país, la consecuencia no 
es preciso adivinarla, desde el punto 
•de vista del orden púbLico. del sosteni-
miento de la República y de la misma 
posibilidad de la vida. 
Desde que se impuso aquí oficialmen-
te el patrón aro de los Estados Unidos 
en los cobros y pagos del Estado, eran 
de prever y de esperar las huelgas en 
demanda de aumento de salario, por-
que en las sociedades todo tiende el 
equilibrio y la clase de funcionarios 
públicos con aquel patrón resultaba 
privilegiada sobre las que cobran4 en 
plata ú oro español. Tenía, pues, 
que elevarse el platillo de la balanza, 
obrero, al nivel del platillo, empleado. 
Y en ese equilibrio hay un fondo de 
justicia. 
Pero á esa justicaa se falta cuando 
el platillo en descenso se eleva violen-
tamente y no por medios ordenados, 
pues poco importa provocar en la ba-
lanza el nivel, si éste no ha de ser 
permanente, ya porque el aparato sea 
tan débil que no soporte los dos pesos, 
ya porque la oscilación de la materia 
ponderable no le (permita á la aguja ó 
al fiel el necesario reposo. 
Y esto es lo que falta aquí ¡ el repo-
so del fiel que, así como ayer se incli-
naba del lado de las aspiraciones buro-
cráticas, hoy se inclina del lado de las 
aspiraciones obreras. 
Y es que del mismo modo que no se 
consultó al país para satisfacer las pr i -
meras, no se consulta á la razón, n i aun 
siquiera á las mismas conveniencias de 
C A R N E 
H I E R R O y V I K O 
paxpabado ros tu 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feTñz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
guste exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares máa exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
los trabajadores para satisfacer las se-
gundas. Se procedió entonces por ca-
pricho, sin fijarse en nuestras costum-
bres mi en Muestro estado económico, y 
hoy se procede por sujefitión y sin fijar-
se en las consecuencias. . 
« 
Una de ellas, la más grave, es la que 
con muy buen sentido apunta el señor 
del l u ' i ú como ¡) lifrro.sa: la contrata-
ción de obreros extranjeros—para su-
plir á los que estaban en huelga—cin-
cuenta de les cuales están ya en cami-
no; porque, admitido el sistema, como 
tendrá que admií.ir.so, dado el derecho 
que tienen las Comipañías de velar por 
.Mus ínfeéetiés, los obnnls cubanos que-
dan i p a o f a d o sometidos á la compe-
tencia de les de afuera; y, si á la pér-
dida del trabajo que supone la huel-
ga, se suma la impcsibilidad de volver 
á él por encontrarse sustituidos y, en 
caso de admjsión, la merma del nuevo 
jornal si el obren) extranjero lo aba-
rata, como es de temer; tendiremos por 
resultado que, lejos de mejorar empeo-
ra la situación de los huelguistas, quie-
nes, saliendo á la calle por pan, llevan 
la miseria al hogar donde le esperan 
impacientes sus mujeres y sus hijos. 
Fíjense bien aquellos obreros que 
nos lean en lo que dice el señor del 
Real y comprenderán de seguro que 
hacen mal en persistir en la actitud á 
que se han lanzado. 
'ÍSO 
Publicaciones recibidas; 
Boletín de Valores, Revista semes-
tral, recopilación completa del estado 
financiero de Empresas bancarias, de 
ferrocarriles é industriales de la Ha-
bana, incluyendo los precios alcanza-
dos por las acciones de estas compa-
ñías desde el año de 1900 al 1907, Au-
tores: Francisco Garrido Vázquez y 
Gregorio Veliz Rivas. Redacción y Ad-
ministración, Galiano 26 (altos).—Ha-
bana. Imprenta d d "Avisador Comer-
cia l ," Amargura 30.—1907. 
Un volumen en 4.° de más de 100 
páginas, con un Prólogo de nuestro 
distinguido compañero en la prensa, 
señor López Seña. 
De la utilidad de esta publicación, 
dice su ilustrado prologuista: 
"Sencillo es el plan y en eso precisa, 
mente radica su mayor mérito. E l Bo-
letín de Valores, dando á conocer la 
historia, la finalidad y la vida de las 
empresas cuyos valores se cotizan en la 
Bolsa como los valores oficiales, y á la 
vez historiando la marcha de las em-
presas, de los dividendos y del curso 
que las cotizaciones siguen, prestará 
inapreciahles servicios á los que sepan 
utilizar los datos convenientes,' estu-
diando en ellos, con la inteligencia ne-
cesaria, todo lo que deban para sus 
propósitos. Los cálculos de probabili-
dades que precedan á las operaciones, 
tendrán más ancha y sólida base cono-
ciendo el valor positivo, el relativo y 
el circunstancial del papel que se quie-
ra comprar ó vender, que procediendo, 
como suele hacerse, á ciegas, á veces 
sin saber bien cuál es el capital de la 
empresa cuyo valor se trata, cómo van 
sus negocios, n i , por tanto, la aprecia-
ción cierta que de él pueda hacerse y 
menos presumir la que pueda tener 
mañana el crédito general que lo ava-
lora." 
Discurso leído en la apertura del 
Curso académico de 1907 á 1908 por el 
doctor Leopoldo Canelo y Luna, cate-
drático t i tular de la Facultad de De-
recho. Un folleto en 4.° mayor, de 68 
páginas.—1907.—Habana. Imprenta y 
papelería de Manuel Ruiz S. en C. 
Obispo 18 y 20. 
Letras. Revista quincenal. E l último 
número de esta publicación que dirigen 
nuestros amigos los conocidos literatos 
señores Néstor y José María Carbonell, 
contiene trabajos muy dignos de nota, 
entre ellos un fragmento del discurso 
pronunciado por el segundo de dichos 
señores en la velada que en conmemo-
ración de Enrique Villuendas se cele-
bró últimamente en el Círculo Liberal. 
También merecen leerse Horas de 
Amaro, de J. Castellanos; Bihliof/ra-
fía, de Pérez Beato; Lo.? días grises, de 
Prau Marsal, y La guerra grande, de 
Enrique Collazo. 
LAS ALMOnn.XXAS sn CVftAN BN « ft 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
senn simples, sangranles, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
28 de Septiembre. 
V. por supuesto, con motivo de la 
trama desbaratada en la Habana se ha 
repetido aquií, una vez más, que á lo 
que se va es á la recon.stitucióu de la 
República Cubana y que no se debe ni 
se puede i r á otra cosa, que los ameri-
eanog no están en esa isxi por derecho 
de conquista, sino autorizados por un 
artículo df la Constitución de esa na-
ción y por-jue los llamó el Presidente 
Estrada Palma, etc., etc. Y, así, ese epi-
sodio no ha servido para exacerbar el 
sentimiento Imperialista y para que 
se declare al pueblo cubano incapaz 
para el gobierno propio y se preconice 
la cura de agua. 
Ese sentimiento imperiallista *stá en 
baja desde hace dos años largos; y ha-
rán un mal cálculo los que alienten con 
él para que se cambie de política en 
Cuba. Quien tenga los ojos abiertos re-
conocerá que mientras los Estados Üni . 
dos sean una potencia fuerte contro-
Urán á Cuba, en una ú otra forma; ya, 
en lo económico, por medio de los aran-
coles aduaneros, la controlaban cuando 
era española. Pero entre eso y decre-
tar la anexión por un procedimiento 
confiscatorio, ni siquiera ejercer una 
i presión ostensible en pro de esa solu-
ción hay mucha distancia. 
E l Presidente Roosevelt no parece 
dispuesto á reeorreí la ; para anexar á 
la isla.carece de poderes; y, cuanto á 
los medios que trajesen la anexión en 
plazo breve, ¿cuáles podría emplear 
sin que el juego se descubriese y sin 
que hubiera aquí protestas? Sin duda, 
podría i r retrasando el restablecimien-
to del gobierno cubano si en ese país se 
diesen disturbios, más ó menos graves; 
pero—y en esto conviene que se fijen 
los ilusas—la existencia de esos distur-
bios tendría un doble efecto: prolon-
garía la ocupación, pero como sería de 
índole anti-americana, influiría aquí en 
contra de la solución anexionista y se-
ría utilizada por los adversarios del 
imperialismo. Estos dirían lo que han 
dicho, lo que están diciendo acerca de 
Fil ipinas: " ¿ P a r a qué necesitamos á 
un pueblo que no nos quiere?" 
Hay horror á repetir la pifia filipina. 
—'Pongo esto con bastardilla por ser 
uno de los factores principales de la 
situación.—Al control, nadie se opone; 
demócratas y republicanos votaron la 
Enmienda Platt y la ocupación actual 
no ha sido discutida. Cuanto á la ane-
xión, viniendo por la puerta grande, 
esto es, pedida por e<l pueblo cubano, 
tendría adversarios, pero acabaría por 
pasar, como pasó la de Tejas. Si se in-
Lenfca imponérsela por sorpresa á ese 
pueblo y á éfite y si se abre un período 
de ailgaradas político-financieras, sólo 
se conseguirá que dure algo más el régi. 
men actual; 'lo cual sería una cuasi so-
lución si ese régimen tuviese iniciativa. 
Por desgracia, en un año no ha hecho 
más que mantener el orden y pagar 
sueldos. 
X . Y. Z. 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico impertador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyü^ de oro y br i -
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T." j 685. 
P A N A C E A 1 d a S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l , G R A N P U R I F I C A D O R DE. L A S A N G R A , 
Oekesti 1102 de Moabroto éxito. F l d u t e l librlto son t a m a n s » tsstimonita. 
LABORATORIO u SWAIM (a ntes en Philadciphlit 
JAMES F. BALL.AR.D, ST. L,OUIS, MO. . E . V . éi* j i . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
Droí í i ie r ia S A K K A y Farmacias aoreditaUas 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
<io K D Ü A K D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emoleaa esta preDaraclón con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los GOLICOá NdPai-
COS, la HEMA'f UR1A o derrames de sangre por la uretra, du uso faoillt» la es-
pulsión y el pasaje ¿ los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CCJR V LA RE <(-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y Ünalmente, s i n asr u n j 
p a n a c e a , debe probarse en la generalidad de los c&sos en qu? naya qu • comaatir ua 
estado patológico de los órganos géatto-arlnarios. 
DOSIS: Cuatro cucharadltas do cata al dia, es denlr, una c i la trai horas en ni-
dia copita de a^ua. 
VENTA: bOTIOA FRANCESA, San Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
denUa Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C2192 i oc 
C o n t e s t a c i ó n d e l s e ñ o r Z a y a s 
Sr. Director del Diario de l a Marina, 
Muy señor mío: agradeceré á usted 
la publieación en el periódico, de su 
digna dirección, de la siguiente carta, 
copia de la que he enviado al general 
Loinaz del Castillo, contestando la que 
él me escribió y ha visto la luz pública 
en la P^nsa de esta ciudad. 
También le ruego la publicaeión de 
la comunicación qu? he remrtido al 
propio general y sus compañeros de 
Comisión, acerca del asunto que ha 
metivado aquella carta. 
De usted atentamente, 
Alfredo Zagas. 
Habana, 4 de Octubre de 1907. 
General Enrique Loinaz del Castillo, 
Presente. 
Distinguido general Loinaz: 
Ayer he tenido el honor de recibir 
su apreciable carta de fecha de hoy, 
que acabo de releer en letras de mol-
de. 
En efecto, expuse en el mit in conme-
morativo del 19 de Agosto de 1906 el 
deseo vehemente, que aún experimento, 
de ver reunidos á to^os los cubanos 
en las fiestas nacionales; y en efecto, 
deploré la ausencia del general José 
Miguel Gómez en aquella reunión, ini-
ciada por un grupo de cubanos, no 
por un Partido Político, y origina-
da precisamente por hechos íntima-
mente relacionados con el propio dis-
tinguido general. 
Permítame, general Loinaz, una rec-
tificación á las frases que usted supo-
ne dirigidas á mí por usted y sus no 
menos estimables compañeros de Comi-
sión, y que sin duda responden á sus 
propósitos al a'cndir á mi, pero "que no 
recuerdo fueran las que se usaran. No 
creo que ustedes me rogaron " e l noble 
concurso de mí presencia en el mee-
t i n g " . y tampoco me indicaron que 
"con singular placer verían como el 
Partido que dignamente presido, y el 
Conservador, designáramos cada uno, 
como ustedes dos oradores, etc.*' Lo 
que me parece haber oido de sus la-
bios es fine comisionados por la Con-
vención Xacional del Partido Político 
en que ustedes militan, y por acuerdo 
de la misma, invitaban al Partido L i -
beral de mi Presidencia á designar tres 
personas que formaron parte de una 
Comisión organizadora del meeting y 
un orador que hablara en el mismo. 
Yo mostré mi complacencia ante la | 
idea de reunirse los cubanos sin dis-
tinción de Partidos para fiestas de esa 
naturaleza, y ofrecí enviar una res-
puesta al señor Carbonell, luego que 
el Comité Ejecutivo de mi Partido 
acordara. 
Usted me inculpa porque el silencio 
ha sido la respuesta. Y podría usted i 
tener razón, si hubiera agregado " e l i 
silencio hasta este instante del día 3 : 
en que escribo la carta con fecha del i 
4" , pero dejaría de tenerla hoy mismo, ! 
pues desde ayer tarde tengo firmada 
la comunicación, que he enviado al se-
ñor Carbonell. 
Agrega usted que eü pueblo de Cu-
ba apreciará este hecho, y tal pudiera 
creerse que lo apreciará para acusar-
me ó condenarme y bueno es que el 
pueblo tenga presente: que poseo sólo 
un voto en el organismo donde se to-
mó el acuerdo, y que allí acudieron 
hombres que tienen bien acreditado su 
patriotismo, del mismo modo que aun-
que muy valioso, es también un vo-
to el de usted, general Loinaz.para juz-
gar de estos hechos, respecto á los cua-
les muy de veras deploro no haber po-
dido evitar una discrepancia de pa-
recer, cuando he tenido la dicha de 
estar muy de acuerdo con usted res-
pecto á otros de extraordinaria tras-
cendencia. 
Soy siempre de usted amigo sincero 
y admirador. 
Alfredo Zayas. 
Habana, 3 de Octubre de 1907, 
Señores General Enrique Loinaz del 
Castillo, José Manuel Carbonell y Ma-
nuel Carrera. 
Distinguidos amigos: de acuerdo 
con lo que les ofrecí al visitarme uste-
des cu Comisión, para invitar al 1 ar-
tido Liberal que presido, á lomar par-
ticipación en una fiesta conmemorati-
va de la gloriosa fecha del día 10 de 
Octubre de 1868, tengo el honor de 
comunicarles el acuerdo tomado por 
el Comité Ejecutivo del Partido. 
Reunido dicho Comité, mediante 
convocatoria ad hoc, en la noche del 
30 de ^Septiembre último, después de 
dar cuenta ed que suscribe de la grata 
visita de ustedes y de su objeto, apro-
bó el siguiente acuerdo: "P ropomén-
dese el Círculo del Partido Liberal ce-
lebrar como en otras ocasiones la con-
memoración del día 10 de Octubre de 
1868, con verdadero sentimiento, se 
acuerda no aceptar la invitación á 
nombre de la Convención Nacional sos-
tenedora de la candidatura presiden-
cial del General José Miguel Gómez 
para tomar participación en una fies-
ta análoga en el teatro Nacional. 
Con la pena consiguiente al no po-
der complacer los deseos de tan esti-
mados amigos, quedo de ustedes aten-
tamente, 
Alfredo Zayas. 
" " L A C H A M P A G N E " 
Anteayer, á las cinco de la tarde, 
arr ibó al puerto el vapor t rasa t lánt i -
co francés que lleva el nombre desdo-
rado líquido de la vid, el cual hacien-
do, como siempre, los records de la ve-
locidad empleó solamente nueve y 
medio, días en recorrer las tres mi l 
novecientas millas que separan á Es-
paña y á Cuba, sin embargo de haber 
sufrido algunos accidentes de grave-
dad, como la asfixia de cuatro fogo-
neros y la escasez de paleros para pro-
veer de carbón aquellos hornos infer-
nales. 
Esto no obstante, la t ravesía fué de 
las más felices y divertidas que re-
cuerdan los pasajeros de " L a Cham-
pagne'\ muchos de ellos ya hechos á 
las bregas de los viajes t rasat lánt icos . 
Conciertos diarios, bailes, juegos de 
prendas y otros mi l de entretenimien-
to ameno hicieron las delicias del cul-
to pasaje, que se hace lenguas de la 
amable delicadeza del veterano coman-
dante Mr, Ducau, del comisario Mr . 
Orjuben y del maitre-hotel Mr. Ca-
rrean, cuyas exquisitas complacencias 
merecen el más caluroso aplauso. 
Recordamos, entre muchos que la 
memoria no ha podido retener, á nues-
tros amigos el corredor don Antonio 
Florez, el banquero don Juan Argüe-
lies, el periodista mejicano don José 
A. García Mijares, los comerciantes 
don Valeriano Varas y don José Do-
rado, el comisionista don Juan Soler, 
el vicepresidente del Jai-Alai señor 
Nazabal y el administrador don Juan 
Urribari—radicalmente repuesto en su 
salud,—el notario don Antonio Solar 
con su bella señora y encantadoras hi-
jas, el comerciante don Rogelio Mu-
ñoz y su simpática hermana la señori-
ta Florinda, la distinguida señori ta 
América Sardinas y su señora mamá 
v hermano, el señor Toraño y distin-
guida esposa, don Justo Ubieta y ) 
lia señora, los conocidos y qUej.-.e' 
comerciantes don Armando Core 
José Roces, don José Bezanilla' 
Felipe Alvarez y don León López ^ 
ingeniero señor Arozamena, el 8e'f 
Goyena del ingenio "Ju l i . " / ' , y ^ 
más distinguidos viajeros, entro \ 
que merece especial mención don to* 
nuel Riego, presidente honorario dé l 
Delegación del Centro Gallego en San 
Antonio de los Baños, y su bellísim 
hija la espiritual María Teresa. 
También llegaron á bordo de '% 
Champagne" los maestros de esgrima 
Cav. Galante y Cav, Ercolo. de cuyo* 
propósitos se hab la rá en nuestra gec! 
ción "Habaneras" de hoy. En tota! 
trajo " L a Champagne" mil seknin,. traj( 
tos pasajeros. 
Damos nuestra cordial bienvenida á 
todos nuestros amigos citados. 
m m M U i N J O i P A L 
D E A Y E R 4. 
Rescisión de un contrato de arrenda. 
miento.—Vendió la casa.—Mate. 
riales para el Cuerpo de Bombe. 
ros.—Alzada desestimada, sobre la 
venta de carbón.—Sin subasta.— 
Prór roga de licencia.—Un foco d© 
luz eléctrica.—Mas becas.—Lo del 
acueducto del Vedado. 
Presidió el Alcalde Sr. Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
una resolución de la Secretaría de 
Hacienda, por la cual se autoriza al 
Ayuntamiento para indemnizar al 
Sr. Aruz, propietario de la easa 
Aguacate 80, con la cantidad de 300 
pesos, por la rescisión del contrato 
de arrendamiento de dicha casa, don-
de estaba instalada la Bolsa del Tra. 
bajo, cuya clausura tenía acordada 
la Corporación. 
Se leyó un escrito del señor don 
Benito Diago, participando que en 
v i r tud de no haber recibido contes-
tación dentro del plazo por él fija-
do, á la proposición que hizo ofre. 
ciendo en venta la casa de su pro-
piedad Cerro núm. 111, para esta, 
ción de policía, la ha vendido á ua 
particular. 
E l Cabildo se dió por enterado, 
acordando además participárselo á 
la Secre tar ía de Hacienda para que 
deje sin efecto la autorización que 
se le pidió para realizar la compra. 
Leída una resolución del Goberna. 
• dor Provisional, por la cual se exi-
I me del pago de derechos de impor-
tación los materiales y útiles que se 
esperan para el Cuerpo de Bomberos, 
se acordó dar las gracias á dicha 
Autoridad por dicha exención. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
otra resolución de Mr . Magoon, de-
clarando sin lugar el recurso de al-
zada establecido por D. José Suieras, 
Presidente del Gremio de vendedo-
res de carbón en carros, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el 
cual se autorizó á los dueños de 
carbonerías con puestos fijos, para 
poder llevar esa mercancía hasta el 




O J O S 
Un r ayo de luz para los ciegos 
Deseo quo todos aquellos qu« teneos 
cualquier enfermedad do loa ojoe. po-
•ean mi libro. 
i 81 usted me eocrlbe. se lo mandara «ru 
Itramente gratis. — . . 
f De Igual mudo diagnosticaré mxi ca«9 
y le diré que método debe seguir, sin 
cobrarle por cato. 
f Me Intereso por todos los casos diricllea 
de enfermedades de los ojos. 
| A menudo recibo cartas de perponaa 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y las Instrucciones dadas en inl 
nbro, todo lo cu»! no les costo un sOIa 
centavo. 
SI puedo cura» a usted sin que hag» 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. ., 
I Xll tratamle.nto es Inofensivo y sin do-
'or; mis pacientes se cunta por sf mis-
mos en sus propias casas. 
El Sr. Franelsco Alearas, con residencia 
en San Jerónimo, 12. fué curado por mi 
de ceguera producida por cataratas. 
! Escrlbaíteme Inmediatamente, pldlén» 
.*oms mi llb,ro. si guata puede Incluir unm, 
"tstampllla. Mi dirección «s: 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
DEL DR. H. P. RANK. 
4a. independencia. No. 2*0 México. D. T. 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A P A Y I M 
d e C a n d u i . 
Oct. 1 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D O 
E n U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
d a ñ e r a R á p i d a y S e g u r a 
l a D E B I L I D A D G E H E R A L , 
l a A H E H I J l , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y E S C R O F O L O S I S . 
í s un Alimento Pedereso p a n Itotrir á los TÜBERCÜIOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHO y los PÜIHOHES. Para Robustecer les 
NIÑOS es Incomparable. 
81b esta Marca 
Nioguua es Legítima, 
« Considero quo la Emulaión 
de Scott es un» excelente pre-
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los j^Ñjáj 
niños y adultos. Es feneral-
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
la aceptan con asrado." 
DR. E. ALDUNATE, 
Santiago de Chile. 
S C O T T & B 0 W N E 
Q u í m c o s 
NUEVA YORK 
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domici l io de los marchantes, siempre 
ane lo hagan en envasos especiales 
oara que no se ensucie el pavimento. 
El Sr. Berriz quedó designado para 
proponer qué clase de envases serán 
¡0s que deban utilizarse con el ob-
jeto expresado. 
También se dio por enterado el 
Consistorio de una resolución del 
Gobernador Provincial, autorizando 
al Ayuntamiento para prescindir de 
la subasta en la realización de las 
obras que se han de llevar á cabo 
cn la casa núm. 36 de la calle 5», en 
r l Védado, á donde se piensa tras-
ladar la novena Estación de Policía. 
Se 6onoedieron quince días de pró-
rroga á la licencia que está disfru-
tando por enfermo el Sr. D. José 
Fornagüeras . Concejal de nuestro 
Ayuntamiento. 
Se acordó ordenar la instalación 
^ un foco de luz eléctrica en la 
calle de Cárdenas. 
Se leyó una moción de los señores 
Sánchez Toledo, Velasco y otros, pro-
poniendo la creación de cuarenta be-
cas más en los Conservatorios de 
Música de los Sres. Peyrellade y 
Hubert de T3lanck, para extender la 
cultura artística entre nuestra j u -
ventud. 
Varios Concejales aunque se mos-
traron conformes con la creación de 
dichas becas, opinaron que éstas de-
bían ser distribuidas no entre los dos 
Conservatorios mencionados, en los 
cuales existen ya 20 becas en cada 
uno, sino entre las otras Academias 
de canto, música y pintura estable-
cidas en esta capital. 
En definitiva se acordó pasar di-
cha moción á informe de la Comi-
sión de Benefieeueia. 
Y se continuó la discusión del in-
forme de la Comisión Especial, com-
puesta de los señores Hernández Car-
taya. Azcára té y Bruzón, sobre la 
adquisición del acueducto del Ve-
dado. 
•El Sr. Domínguez Roldan pronun-
ció un discurso rebatiendo los argu-
mentos sustentados por el doctor 
Preixas, en la últ ima sesión, respec-
to al aspecto legal del asunto. 
Además declaró el Dr. Domínguez 
Roldán que tenía noticias de que 
Mr. Magoon al recibir el informe del 
Ayunlíimiento sobre ese importantí-
simo asunto, oí elevaría á Washing-
ton con los demás antecedentes, poí-
no considerarse con facultades sufi-
cientes para derogar el Decreto del 
Presidenta de la Eepública, que de-
claró caducada la concesión de dicho 
acueducto. 
E l Sr. Bruzón pronunció también 
breves frases en apoyo del dictámen 
de la Comisión. 
Sometido á votación el informe de 
la Comisión Especial, fué desechado 
por 11 votos contra 8. 
Votaron á favor los Sres. Azcára-
té, Fernández Criado. Domínguez 
Roldán, Hernández Cartaya, Fernán-
dez, Batet. Montalvo y Bfuzóh, y 
en contra el Alcalde y los señores 
Berriz. Marqués de Esteban. Alemán. 
Freixas, Velasco, Bosch, Tejada, Sán-
chez Toledo, Sandoval y Lávale. 
En v i r tud de esta votación se nom-
bró otra Comisión Especial formada 
por los Sres. Freixas, Berriz y San-
doval, para que redacten tía nuevo 
informe y lo presenten á la conside-
ración del Cabildo en la sesión del 
mártes. 
Se despacharon otros asuntos de 
poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
Oro. 
E l p e q u e ñ o a m x r g f o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e , eu a p e r i t i v o , 
y no h a y n i i i p r u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
ce rveza XJA T R O P I C A L . 
Salvador Coca. 
Arjdrés Pérez S. en C. . . 
R-omagoza y Co 
Carhaza y Coll 
Bengochea y Hno. . . . 
Ha van a Cool Co 
Vilar , Senra y Co. . , . 
01 i ver, Bellsoley y Co. . . 
González y Costa 
José Alvarez 
Estévanez y Fernández . . 
Manuel López y Ca. . . . 
Cos ta , .Fe rnández y Co. . 
J. M. Parejo 
R. Pérez y Co 
.Salceda, Hno. y Co. . . . 
José García Fernández . . 
Gareía. Hno. y Co 
Isla, Gutiérrez y Co. . . . 
Izquierdo y Co 
H . Astorqui 
Lamieras, Calle y Ca. . . 
Casteleiro y Vizoso. . . . 
Mestres y Co , 
B. Luengas y Co 
A. Queregeia 
Mi lian y Co 
González Covián. . . . . . 
A. Blanch y Co 
Milián.» Alonso y Co. . . . 
Manuel Otaduy. . . . . . 
E. K . Margarit 
Muñiz y Co 
Bar raqué y Co . . . i 
Suero y Ca. . . . . . . 
Esqueu y Co 
Egnidazu y Echevar r ía . . 
Graells y Hno. . . . . 
Galbe y Co. . . . . . •. 
Rcinañá y Duyos 
José Moupo 
Wickes y Co • . . 
J. Zar rabuquí y Co. . . . 
Gareía y López i 
Baklor y Fe rnández . . . . 
Gavino Sánchez y Co. . . 
Er-havarrí y Lezama. . . 
Antonio Ramos 
Cams y Pita 
Muñoz y Co 




Alonso Menéndez y Co. . 
Alvarez, Valdés y Co. . . 
Sierra y Alonso 
Suárez, Solana y Co. . . 
P iñán. Fernández y Co. . 
Cerqueda. Suárez y Co. . 
Marina y Co 
Aspuru y Co 
Solaina y Co 
Quesada y Co 
Carbonell y Dalmau. . . 
Villaverde y Co. . . . . 
Elias Miró 
Enrique Aldabó . . . . . . 
Maivos, Hno. y Co. . . . 
Genaro Gorí'/ález. 1 . . . 
Galbán y Co 
Mantecón y Co 
García, Castro y Hno. . 
Marquette y Rocaber t í . . 
M . Pérez I ñ í g u c z . " . . . 
Negra y Gallarreta. . . . 
E. Carnicer 
Ensebio Ort íz , 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
N . Gelats y Co 
Sobrinos de Herrera. . . . 
Luciano Ruíz . 
Miranda. López Seña y Co. 
J. Balcells y Co. . . . . 
Empresa de Ju l ián Alonso. 
F . Esquerro 
Romero y Montes. . . . 
José Crespo. . . . . . 



























































































J. G. González. 
Se veri no Lavín 
2-00 
2-40 
Total . 4-40 
H . A. Andreu y Co.. . . 
B. Bareeló y Co. . . . 




De cuyas cantidades deducido el 
costo del telegrama y agregado el 
premio de 4 por 100 han resultado 
pesetas. 10.250 que por conducto de 
los Banqueros de esta ciudad señores 
J. Bakells y Co.. se han remitido por 
cable á ios Banqueros de Mák-ga, ee-
ñores Reín y Co. para que de acuerdo 
con los comerciantes de esa población, 
señores Grana y Moreno Velasco. las 
repartan entre los más necesitados á 
consecuencia de la inundación. 
La Comisión, 
Andrés Pérez .—Antonio Romagosa.— 
Mateo Coll.—Salvador Coca, da las 
más expresivas gracias á los señores 
que generosamente han prestado su 
concurso para tan humanitaria obra. 
Habana, Octubre 411907. 
SOLO HAY UW "BROMO-QI I X I W " v ese 
pft el LAXATIVO BROMO-QUININA, usado 
en todo el munde nara curar Resfriados en 
un día. La firma de E . W. Grove, se halla 
en cada cajlta. 
G a l a n t e y E s c o l e 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á los profesores de 
armas G. G-alante, conocido de nues-
tro público, y Baldó Ercole, los cua-
les, se ponen á la disposición de los 
maestros de esta ciudad y de cuantos 
aficionados deseen tener encuentros 
con ellos. 
Los dos maestros italianos perma-
necerán breves dias en la Habana, si-
guiendo el itinerario por América 
que traen marcado. 
Bien venidos y estimamos su aten-
ta visita. 
1,969-16 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICESENNINOS 
Y ADULTOS. ELLEJITIMO BE Ba A» EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ASQÜIERE MÁSFAMAY P0PULARI0AO 
LOS SINTOMAS ORDINAKIOSDULOMBRICBS SON: PICAZÓN EN LA. NARIZ Y EN BL ARO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
OilMDO CON IOS SÜISTITITOS, AC¿f It5E SOLO B. Olí UEVA LAS INICIALES B. A. PREPARAM F«R 
B . A . F A H N E S T O C K C O M P A N Y , PITTSBURGH. PA. E. ü. DE. A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 2236 
Los obreros 
La entrevista oefebrada al medio día 
de ayer con el Gobernador Provisional 
por el presidente «de ia Federaeión 
Obrera, señor Emilio Sánchez, á quien 
acompañaba el señor Gregorio Chávez, 
tuvo por objeto hablarle sobre sí im 
leyes cubanas consienten ó no la con-
tratación de obreros extranjeros para 
ocupar los puestfos vacantes en las 
empresas cubanas, y que de no autori-
zar eso las leyes v.ig-ontes's'e impida tra-
bajar en los ferrocarriles de Cuba á las 
maquinistas y fogoneros que con tai 
objeto llegarán de los Estados Unidos 
á bordo del vapor *1 Monterrey' ' . 
Mr. Magoon les contestó que tan 
pronto como tuvo noticias del embar-
que de dichos obreros había / l ir igido 
una comunicación á la Secretaría de 
Gobernación pidiendo informes sobre 
el particular. 
Dichos señores trataron después de 
la huelga de :los trabajadores de la ca-
rretera de Gabañas á Bahía Honda, 
conviniendo en que el señor Sánchez se 
d i r i ja á ese punto, inquiera lo que ha-
ya é informe d'el resultado. 
Los referidos obreros solicitaron, por 
último, el induilto del compañero L i -
pes. 
Una comisión 
Los señores Juan Gualberto Gómez, 
Asbert, Romero, Hernández, Aspiazu, 
.Foyo y el doctor Poo, miembros de la 
Convención Municipal del partido l i -
beral zayista, se entrevistaron ayer 
tarde con el Gobernador Provisional, 
de quien solicitaron la reposición en 
sus puestos de las empleados munici-
pales del Ayuntamiento de la Habana 
y el traslado del capitán Rávena de la 
estación en que actualmente sirve á 
cualquiera otra, por dedicarse á hacer 
política. 
Dichos señores solicitaron, por últi-
mo, la resolución del expediente pro-
movido para el pago de los haberes 
atrasados á los empleados municipales 
liberales que fueron repuestos por or-
den suya. 
Mr. Magoon prometió estudiar di-
chas solicitudes. 
Que conste 
Las noticias que publicamos en otro 
lugar de esta sección, referentes á la 
entrevista celebrada con el Goberna-
dor Provisional por los señores Emilio 
Sánchez y Chávez, presidente y miem-
bro de la Federación Obrera, fueron 
facilitadas por éstos á un repórter de 
los que van á Palacio. Decimos este, 
porque deseosos los repór ters de con-
firmar esa información, preguntaron 
al Mayor Foltz. quien en nombre de 
los representantes de la prensa toda 
interrogó al Gobernador Provisional, 
cuya autoridad nos mandó á decir que 
de lo único que dichos señores habían 
tratado con él fué de la huelga en ge-
neral y del manifiesto que la Federa-
ción Obrera ha publicado reciente-
mente. 
El Secretario interino de Goberna-
ción, señor Sobrado, nos manifestó 
asimismo que en dicha Secretar ía no 
se había recibido comunicación algu-
na de Mr . Magoon acerca del particu-
lar referido por los señores Emilio 
Sánchez y Chávez. 
Conste así. 
Los dueños de Botica 
Para el miércoles, á las tres y media 
(i;1 la tarde, le ha sido concedida au-
diencia por el Gobernador Provisional 
á una comisión de los dueños de Boti-
ca de esta capital, quienes se propo-
nen solicitar de dicha autoridad que, 
previo examen, se les provea de un 
título para ponerse al frente de sus 
establecimientos. 
En favor de los farmacéuticos 
El general don José Miguel Gómez 
y . el señor Monteagudo se entrevista-
ron con el Gobernador Provisional, á 
quien hablaron de algunos particula-
res relacionados con los farmacéuti-
cos, solicitando por último el indulto 
del señor Flores Reina. 
Un pliego 
Acompañado del Cónsul de Guate-
mala en esta capital, señor Mazón, es-
tuvo ayer tarde en Palacio el señor 
Cirilo López, quien hizo entrega á 
Mr . Magoon de un pliego del Enviado 
de los Estados Unidos en la Repúbli-
ca arriba citada. 
O B R A S P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado entre el Ingeniero Jefe del 
Distri to de Pinar del Río y el señor 
Pedro Pablo Car tañá para la cons-
trucción de un puente de acero so-
bre el río Tenería, en él camino de 
Guane á Mantua. 
Valizas 
También ha sido aprobado el pro-
yecto para la construcción y colo-
cación de valizas y reparación de va-
rias de las existentes en la costa Sur 
de Cuba, entre Cabo Cruz y Cien 
fuegos. 
S E C R E T A R I A 
D B A O R I G U b T U R A 
Patentes nacinales 
Por esta Secretar ía se han hecho 
S N u e v o s y d e R e p u e s t o S E N EIISTENCIA-Bajos Precios 
W a l t e r A . ^ e i n i c k e r " S u p p l y C o . S t L o u i s . U . S . A . 
ü g a l m m m 
I r n o o t e n c i a . - - P ó r c t i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
p l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
filis v H e r n i a s o ouem 
M a d u r a s . 
CoJitsulías d« i i a i y do 3 ft &. 1 ; 
C- 2237 Qct. 
¿Por qué sufre V. do dispopsia? Tome 
Pepsina y Ruibarbo ae BoSQÜiü 
V se curará eu pocoj días, rooobrari 
subaen humor y suroacro pandrá rj* 
hado y aleare. 
UPErSIU ÍRUIBABI9 MlDSiüí 
produce excelonoei resultadoí o.i v 
tratamienio de toda-j las entermedi-
Sa i e3Cómaí»0> diapepaia, gajcralji» 
'n.aiSOBtione3, üiíe^uoaei lentas y duí-
cues. mareos, vómitos de las etnbarAZi-
diarreas, estreñimiento, neurasta-
nia gástrica, etc. 
BaoV1 usodo I* PEPSINA. Y RU1-
Dn ' ê  enfermo rápidamente as 
pone mejor, digiera bloa, asimila m4» 
| aiimento y pfoaco i\esai á, 1a oara-
clJü completa, 
i-oBprmcipales m6dic93 la ras son. 
' ^oce año» de érito creoienoe. 
^ ce vende en to as las ootica* de la isla. 
Oct 
F á K N E S T Q O K 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños r cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gustos en la ciudad 6 interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s C . B . S T E V E M & C o -
c 22-; 6 
Oct. 1 
€sia fábnca, sigue poneendo cupones en stm 
eaietillas y no caducan 
Yaks % (Somp. 
4 6 C2119 
las inscripciones de k s siguientes 
patentes nacionales: 
A lo í Sres. Guerra, Hno. y Pérez, 
por ' 'Una caja ó envase especial pa-
ra encerrar toda clase de productos 
indus í r i a l e s . " 
A los Sres. Pedro Bolívar y Bau-
dilio Pigue. por " U n nuevo y útil 
accesorio para ira.pedir que patinen 
los au tomóvi les . " 
A l Sr. Luis Artiaga y Antón, por 
" U n estuche para guardar docu-
mentos ' 
A l Sr. Wi l l i am Heffron, por " M e -
joras en t ranvías superior p o r t á t i l . " 
A l Sr. Bernhard Barón, por " U n 
aparato mejorado para prensar ta-
bacos en rama." 
A los Sres. Daniel Baldor y Fer-
nández, por " U n procedimiento pa-
ra la conservación de granos y todas 
clases de cereales." 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do inscriipción de marcas de ganado 
á los señores Irene Fonseca, José de 
la Cruz Gómez, Alejandro Alfonso, 
Andrés Bermúdez, Mariano Balma-
ceda, Valent ín Contreras, Fél ix Ca-
brera, Fernando Ferrer, Higinio Gon-
zález, Elias García, Inocente Prado, 
Nicanor Rodríguez, Solis y Rubio; y 
se han denegado las solicitadas por 
los señores Mar t in Saserio, Inocente 
Morales, Ricardo García, Rafael 
García, Serafín Fragas, José Díaz, 
Paulo Dueñas, Sotero Consuegra,. 
Rafael Cárdenas, Juan Pedro Avilés, 
Ju l ián Alvarez, Manuel Adán y Con-
cepción González. 
G O B I E R N O P R O V I l N G l A b 
Presentado 
Pedro Tejera, fugado de la cárcel 
d Bejucal, se presentó ayer tarde 
al Alcalde de Santiago de las Vegas. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla.—Alta 
Ayer fué dada de alta la atacada 
Agía Xa lia i e. que se encontraba en 
el horpital Las Animas. 
Nuevos casos 
En Palos fueron confirmados ayer 
como casos de fiebre amarilla .Vicen-
te Amé i s y Facundo Sainz, ambos 
de nacionalidad española. 
Facundo Sainz ingresó en la quin-
ta de salud del Centro de Depen-
dientes en esta ciudad. 
Vicente Arneis falleció ayer mis-
mo. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Peón 
E l Sr. Alberto Peón nos participa 
que el día. Io. del presente mes, ha 
tomado posesión del oargo de Ad-
finistrador de la Revista ilustrada 
" A r t e " . 
N o t i c i a s j u d i c i a l e s 
Sentencia confirmada 
La Sala Provisional de lo Civi l de 
la Audiencia ha confirmado la senten-
cia dictada por el Juez del Este éü) 
los autos seguidos por Francisi-o 
Sánchez Vega contra la sociedad J. 
N . García de esta capital para que le 
expida un duplicado del "Check" al 
portador número 487 de 13 de No-
viembre de 1906 por la suma de seis 
mil pesos oro contra los señores H . 
Upmann y Compañía por haber su-
frido extravío ó bien que se le abone 
en dinero dicha suma; por cuya sen-
tencia se declaró con lugar la excep-
ción de falta de acción que alegó la 
sociedad demandada y sin lugar la 
demanda absolviendo de ella á la d i -
cha sociedad con todas las costas a1 
actor. 
Resolución revocada 
E l mismo tribunal ha revocado la 
resolución dictada por el Juez del 
Sur en los autos promovidos por las 
señores J. Baleells y Compañía soli-
citando embargo preventivo de bie-
nes de la Sociedad " V i u d a é Hijos 
de Francisco Lanza", cuya resolución 
lo fué declarando no haber lugar á 
tener p^r parte á Ramón Il lo á nom-
bre de esta úl t ima sociedad, n i á I t 
ratificación solicitada y lá Sala al 
revocar esa resolución estimó que de-
bía ser parte en el incidente de oposi-
ción al embargo la expresada Socie-
dad " V i u d a é Hi jo de Lanza". 
Continuación 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
continuo ayer tarde la vista de la 
causa seguida por robo y por homi-
cidio frustrado contra Fernandoi 
Llauro, Rafael Puentes, Tomás Gon-< 
zález, Juan Campos, Ruperto Figue-
ras y Esteban Hernández. , 
Terminada la prueba testifical, el 
distinguido abogiado fiscal, señor P i -
no, pronunció un informe elocueiráa 
para demostrar lá culpabilidad de loa 
procesados, pidiendo que al Llauro, 
al González, al Campos, al Figueras y, 
al Hernández les fuese impuesta 1» 
pena de diez años, ocho meses y voir>-. 
t i ún dias de presidio correccional, y 
para el Fuentes, como menor de edadl 
la de cuatro años, ocho meses y vein-
t iún dias de la misma pena. 
E l señor Viondi , en representación 
del Llauro inició su informe, qua 
cont inuará en la sesión de hoy. 
Kobo 
Ante el mismo tribunal comparen ó' 
ayer tarde José Morales Fernández , 
procesado en causa seguida por robo, 
y para quien pidió el Fiscal, tenien-
do en cuenta las pruebas, la pena da 
tres años, ocho meses y un día de 
presidio correccional. 
Después de informar Ja defensa 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado, la Sala dió por terminada 
la vista. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera: Contra Manuel Fer-
nández, por tentativa de robo, Fis-
cal : Gutiérrez. Defensor: R. Benítez. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda : No hav. 
L A M A S A F A M A D A M A R C A D E C E R V E Z A ES 
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DESDE F R A V I A 
l 
Recibimiento entusiástico á don Juan 
Bances Conde. 
Hasta mí llegaron los entusiasmos 
le Praivia por recibir á su entrañable 
y predilecto hijo, el honorable presi-
dente (le! "Centro Astiiri;ino" de la 
Elabana, don Juan Bances Conde. 
La ('omisión organizadora forma-
áa por nuestros distinguidí» rimigos 
Celestino (íarcin López, Andrés Al-
varez Prada y Antonio Saavedra, ha-
bía tenido la atención de invitarme 
al acto remitiéndome un carnet en el 
que se adjuntaba el programa de los 
festejos que habían de celebrarse en 
tumor del ilustre paisano. 
Con toda mi alma agradecí la ^ ga-
lantería y del mismo modo acepté la 
invitación. 
Hasta mis manos había llegado 
un periódico, admirablemente edita-
do en magnífico papel "couchut", 
que los provincianos fundaron para, 
en su único número, dar la bienveni-
da á don Juan. 
" E l Praviano" que así se titula el 
efímero cuanto simpático colega, es 
una salutación vibrante y cariñosa 
al que hoy es recibido en los braros 
de todos.' E n " E l Praviano", traza 
brillantemente el cura párroco de la 
villa don Eulogio Suárez Méndez, cu-
briéndose bajo el modesto pseudóni-
mo de "Eloy Hugo", la silueta moral 
de don Juan Bances Conde, haciendo 
de él un acabado estudio psicológi-
co, hermoso canto á las ejemplares 
virtudes cívicas del que tan digna-
mente ocupa la presidencia del Cen-
tro Asturiano de la Habana. 
E l rector de la Universidad ove-
tense don Fermín Canella, Fernando 
Bango Pelligero, León Castrillon, 
Agustin Bravo, " P e p í n " Que vedo, 
Edmundo Dinz, Segismundo Orche y 
otros íntimos de don Juan, á quienes 
no conozco por imitar en modestia al 
evangélico párroco, llenan con pro-
ducciones literarias inspiradas en su 
amor al señor Bances, la volandera 
hoja. Ea toda ella manifestación vi-
viente de los anhelos de este nobilísi-
mo pueblo por saludar y abracar al 
primero y más querido de sus her-
manos. 
Ante tan hermoso espectáculo, an-
te tan profundos amores, ¿cómo no 
prescindir de todo y correr á ser de 
ellos testigo fiel, para después narrar-
los, no con belleza de dición, ni con 
frases rebuscadas, sino en franca re-
seña, rápida y precisa tal y como la 
visión llega al cronista, con toda la 
,fuer/a de la pasión, con los entusias-
mos todos de un paternal cariño que, 
es cíértámehte inenarrable? Estas 
fiestas han de%ser descriptas así: dic-
tadas por la impresión del momento, 
en medio del bullicio, acorralado, por 
los curiosos que atónitos miran y 
¡admiran! al cronista que, rápida, 
velozmente, llena cuartillas para que 
nuestro buen Evaristo Alonso las lle-
ve (vi propia mano á nuestro queri-
dísimo director D. Nicolás Rivero. 
Imaginaos: estoy escribiendo en el 
despacho de Andrés Alvarez, rodea-
do de amigos, tan afectuosos, tan ex-
presivos, tan interesados en que no 
pierda detalle que no bien pasa algo 
extraordinario por la calle me dicen 
con "paternal" insistencia: 
—Mire, mire á los de Valdemora 
que llegan con bandera y "todo". 
Y casi en brazos, soy llevado á la 
puerta. Efectivamente: todo el pue-
blo que fué del padre de don Juaja 
Bances. viene á recibir al hijo. 
No han pasado cinco minutos y se 
oyen los acordes de la Marcha Real 
(pie ejecuta magistralmente una gai-
ta acompañada de un bombo. * 
Mis excelentes amigos exclaman 
como un solo hombre i 
—¡Son los de Santianes! venga, 
venga usted á verlos. Fíjese bien 
cuántos son. ¡Mi cuando estuvieron 
Sagasta y la Infanta, salió tanta 
gente! 
Y es claro, suspendo la tarea y 
otra vez á la puerta. 
Con efecto los de Santianes for-
man una manifestación compacta, 
que vitorea entusiásticamente á don 
Jyan Hanci s. 
Luego viene la imponente mani-
festación praviana, á la cabeza de la 
cual va la Comisión organizadora, 
seguida de la banda militar, del Re-
gimiento del Príncipe y del Orfeón 
"Coral Avilesino". 
Por el camino dé la estación iban 
sumándose á los numerosos manifes-
tantes todos ó la mayoría de* los ve-
cinos de Los Cabos, San Román, Ba-
mes. Agones, Peñaullan Riveras, So-
to del Barco, Beifar, Pronga Forei-
nas y Cañedo. 
E l resto del Concejo con mucha 
gente. Prado y Salas, esperaban ya en 
el anden, ya en el paredón, esto es. 
cubriendo la carrera como soldados al 
paso de un soberano. 
Mientras en Pravia se hacían tan 
entusiastas preparativos. Oviedo se 
adhería al homenaje recibiendo á'don 
Juan lo más granado del Oviedo culto 
y distinguido. 
Al detenerse el tren correo y aso-
marse á la ventanilla del coche el 
Presidente del "Centro Asturiano" de 
la Habana, un inmenso viva Juan 
Bances resonó en los andenes siendo 
dclirantemente repetido por cuantos 
allí nos encontrábamos. 
Fué aquel un momento conmove-
dor. 
Una compacta masa de amigos y 
admiradores.se abalanzó vitoreándole 
frenéticamente, cientos de brazos 
se abrían para estrechar sobre pe-
chos amorosos al insigne patriota, al 
gran hombre bueno en quien tantos 
asturianos encontraron en esa her-
mosa tierra de Cuba un padre aman-
tísimo. 
E r a imposible acercarse á él. y difi-
cilísimo verle, porque al apearse 1 la 
gran masa de camaradas y agradeci-
dos, cayo sobre él abrazándole efusi-
vamente. 
E l cronista hubo de emocionarse 
al contemplar tan tierna espansión de 
cariño. Aquellos hombres, la mayo-
ría, viejos ya, parecían niños. Llora-
ban de alegría y comô  ellos, lloraba 
también Bances y el cronista no pudo 
dominar su emoción y lloró también. 
Era mi acompañante desde Gijón, 
un primo de don Juan, mi excelente 
amigo don Pedro Bances, de quien el 
cronista ha de hacer especial mención 
por las innúmeras atenciones de que 
por su parte fué objeto; Pedro Ban-
ces desafió aquella ola humana y se 
lanzó en brazos de su pariente. Cuan-
do, cumplido este mandato de cora-
zón, los ojos de Pedro se hallaban 
húmedos, y su rostro revelaba una 
inefable, mía profunda alegría. 
E l primero en saludar y abrazar á 
don Juan fué el rector señor Cane-
lla, y á este siguieron muchos, no sé 
cuántos: recuerdo á los señores don 
Ramón Prieto, don José Suárez de la 
Riva. Pepón Alonso, los diputados 
provinciales señores Riesgo, Valle, 
Manzano. Fresno Herrero y García; 
el senador del Reino Sr. Fernández 
Prida, San Román. (Aureliano y Ma-
nuel) el notable escritor "Roque", 
nuestros queridos compañeros Ata-
nasio y Juan Rivero, Coronado, Co-
ronas, Arango (Ramón) "Pe pin 
Quevedo", Ferrero, Palacios (Eulo-
gio), el banquero López, Saavedra, 
H a n C O ¡ N A C I O N A L D E C u 
' C a p i t a l $ 5.000.000. 
A c t i v o e n C u b a . ^150.000.000.00 
8 A 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO db l a R E P U B L I C A de CQB.\ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDJs 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
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C O R R E S P O S S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U i Y D O 
C. 2106 Oct. 1 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A T J T 
Contiene los principios activos de la creosota de havri, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida. constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u i i i s , 
C a t a r p o t a r e i i e l d e s , T i n e s l a r i u s r e a , C o u s t m c c ó i i , 
J B D l e r m o d a d e s d e l p e c h o en 2." y 3 " grado. 
PARIS, 8* rúa Vívlenne y en todas iss F&rmaci&a. 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de l a vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de l a vejiga, Hematuria. 
Cad? Cápsula llew el nombré 
Qkmzále? (Francisco), Areces Suá-
rez Méndez, Pazos, Sonsa. Miranda, 
Arrojos, Cura párroco de Pravia, 
Castrillon. Gonzále/ Busto. Subdi-
rector de la Deuda Diaz Moran, Lui-
ño, Vega, Bseosurá y muchos, mu-
chísimos más cuyos nombres harían 
interminable- esta lisia. 
Desde la estación don Juan se diri-
gió en un carruaje galantemente ce-
dido por el Marqués de Canillejas, 
á casa del diputado provincial don 
Ramón Prieto. 
Don Juan almorzó en Oviedo, pasan 
do en familia el tiempo que medió has-
ta las dos y media, hora señalada pa-
ra marchar á Pravia. 
Pedro Ranees y yo decidimos con-
tinuar el viaje con la Comisión, lle-
gando á Pravia á la una y cinco de 
la tarde. 
Podéis creer que desde esta hora 
era ya imponente la afluencia del 
gentío on los alrededores de la esta-
ción. 
Lfts emociones .recibidas, con ser 
tan fuertes nos abrieron un apetito 
verdaderamente devorador, y á co-
mer fuimos haciéndolo archisuperior-
mente en el Hotel del León de Oro, 
y conste que si este detalle que apun-
to resultase reclamo provechoso para 
los dueños de la casa, yo me alegraría 
porque bien lo merecen. 
Después paseamos por la plaza de 
Pravia, donde se alzaba un gigantesco 
arco triunfal en cuya cúpula y en 
letras de colores que de noche ilu-
minó fantásticamente la luz eléctri-
ca se leía: "Pravia, á Juan Ban-
ces." 
Desde el Casino de Artesanos, re-
creamos la vista en el soberbio muje-
río de Pravia, que paseaba haciendo 
tiempo á que sonara la hora de las 
cuatro. 
Si no todos, la mayoría de vosotros, 
simpáticos lectores míos, conoceréis 
como son las pravianas. ¡Vaya unas 
mozas! Yo os lo confieso: jamás vi 
mujeres tan bonitas, sobre todo una 
aldeana de Reveriña llamada Ramona 
Díaz: es el compendio de la hermosu-
ra y de la gentileza. . 
Embobado me hallaba yo admiran-
do y requeteadmirando á esta deidad 
•humana, cuando estalló estrepitosa-
mente una bomba de palenque. 
Era la señal de que se acercaba el 
esperado tren donde venía don Juan 
Bances. 
Asombraos: ¡¡más de' seis mil al-
mas se precipitaron á tomar posicio-
nes estratégicas para ver al ansiado 
huésped I! 
L a animación era indescriptible. 
Un verdadero cañoneo de bombas 
y gruesos cohetes, atronaban los oí-
dos; las gaitas lanzaban sus notas 
dulzonas; repiqueteaba bullicioso y 
alegre el tamboril; la banda militar 
del Regimiento del Príncipe entonaba 
un vigoroso paso doble: las mozas 
cantaban sentidos aires del país, los 
mozos trocaban alborozados su grito 
de guerra " ixu-xú ." con estentóreos 
vivas y un cielo purísimo, bañado de 
oro y azul parecía coronar por man-
dato divino aquel cuadro imborrable, 
que yo no olvidaré nunca. 
T llegó el tren, y la ovación fué 
tan inmensa, tan inauditamente gran-
diosa que el cronista renuncia á des-
cribirla. Bastará deciros que con ser 
tan enternecedora, tan delirante, la 
de Oviedo, no tiene esta con la de 
Pravia punto alguno de comparación. 
Como que. no fué uno. sino veinte 
pueblos los que dieron rienda suelta, 
con loco frenesí á sus quereres y á 
sus sentires. 
Todavía no se ha dado cuenta don 
Juan Bances de cómo salió-de la esta-
ción, ni cómo llegó á su casa. E l pue-
blo lo llevó en volandas, sin apenas 
dejarle poner los pies en tierra. 
¡¡Qué ovación tan sincera y que mere-
cida!! 
En su casa le cumplimentaron in-
finidad de personas, entre ellas yo, 
en nombre del Diario de l a Marina. 
Don Juan me acogió con su caracte-
rística bondad, haciendo de estas mis-
modestísimas, mis pobres crónicas as-
turianas, un elogio, que reconozco no 
merecer, pero que agradecí desde lo 
más profundo de mi alma. 
—Solo trato-le dije-de cumplir con 
mi deber y mi único, mi constante te-
mor es que este mi inquebrantable 
déeeo no logre realizarlo, porque en-
tonces, aparecería ante los ojos de mi 
queridísimo y respetable amigo don 
Nicolás Rivero. como un ingrato, y 
yo. antes que todo soy agradecido. 
Don Juan Bances tuvo para mí 
frases que yo recordaré siempre con 
íntimo reconocimiento. 
Siguió el desfile del pueblo por la 
morada del gran hombre. Las "pi-
xuetas" que habían bailado en la pla-
za ante los balcones de don Juan, 
reanudaron su típica danza en uno de 
los salones, cantando coplas alusivas 
al motivo de la fiesta. 
La animación y el jolgorio no cesó 
ya hasta las cuatro de la madrugada. 
L a música del Regimiento del Prín-
cipe, amenizó la velada alternnudn 
con el Orfeón " L a Coral Avilescina." 
E n derredor del kiosco que se im-
provisó para músicos y orfeonistas an-
te la casa de los Bancas, se formaron 
multitud de bailes, y al final, se or-
ganizaron otros no menos animados 
por gaitas, violines y organillos. L a 
plaza de Pravia se hallaba espléndi-
damente alumbrada por una vistosa 
iluminación á la veneciana que insta-
ló con su acostumbrado buen gusto 
el popularísimo "Quilojas." 
A la una y media se dió en el Casino 
de la Maravilla un asalto amenizado 
por la banda del Regimiento. Entre-
las encantadoras y elegantísimas se-
ñoritas que concurrieron al improvi-
sado baile de sociedad, figuraban Ma-
ría Pire. Elvira y Basilisa García. Ro-
sario Conde. Antonita y Mercedes 
Bango, Antonia Pire. Rosario Prieto. 
Amalia y Mercedes Alvarez, Concha 
Vega. Alicita Pérez Bances, Rosario 
Rodríguez, Eufemia y Matilde Alon-
so. Pilarita y Gloria Montoto y Pa-
quita Vázquez, todas de Pravia; Es-
peranza Prado, de Avilés; y de Mu-
ros, María Teresa López, Marcelina 
Díaz del Riego, Elvira García. Sofía 
López. Marcelina, y Anita Cueto y Au-
rorita Martínez. 
E n suma: un bello día de perdura-
ble memoria para Pravia y muy es-
pecialmente para el honorable Presi-
dente del "Centro de Asturianos." 
de la Habana, que ha sentido la emo-
ción más intensa y acaso más hermosa 
de su vida. 
* 
* * 
Se me olvidaba en el tintero un dato 
que no quiero dejar de consignar: los 
señores Gobernador Civil de la pro-
vincia, don José Tartiere, Alvaré. San 
Román. Dr. Paz Vereterra. don José 
Alegre, don Miguel Ferrero. don An-
tonio López y el señor Caicoya, pu-
sieron á disposición de la Comisión 
sus respectivos carruajes, para el ac-
to de recibir al señor aBnces. 
E l próximo día 25 los pravianos se 
proponen obsequiar con un banquete 
á su predilecto hermano. 
También el "Skating Ovetense'' 
tiene acordado darle otro en San Es-
teban. 
Los de Pravia han fijado el precio 
del cubierto á 15 pesetas y una más 
para los pobres. 
'Este acto de filantropía no podía 
menos de figurar yendo unido á la 
fiesta el nombre de don Juan Bances. 
Uno de los cuidados que con más 
interés trae á Asturias el señor Ban-
ces, es la creación de un sanatorio en 
el Pajares. Al efecto no bien desem-
barcó en Santander, fué á vistar al 
señor Brylto. 
Cierro esta crónica con estos inge-
niosos versos de Pepín Quevedo, que 
hoy publicó " E l Praviano." en honor 




como él se llama, 
Xuan Bances Conde 
talando*n plata, 
munchu eorrío 
vien de T Habana, 
y de primera 
finca n'España, 
y co la mesma 
fuxe pa Francia, 
y en un menuto 
plantase'n Pravia, 
ondV) naeíu. 
en cuerpo y alma. 
Vien á un enredu i 
(en total nada) 
pa golver lluego 
na Trasatlántica 
por unes perres 
que i facen falta. 
Tien ya dalgunes, 
pos non faltaba 
más. siendo agudu 
y de pistaña. . . 
Hoy. e na Villa 
que i dió mamancia. 
y onde de neñu 
tiró la pata, 
fáceni fieste. 
de mucha gala 
co'l requesito 
d'una fabada 
y el clime.nto 
pa rempújala 
de bona sidre 
bien panizada; 
que ye Xuan borne 
de gran vidaya, 
y la tierruca 
tá d'elli ofana. 
Que los demoncos 
me coman Taima 
si tien defeuto 
e na so -cara 
ni en dengún miembru 
si bien se apalpa; 
pos el que tuvo 
na so mirada 
auitoilo'l físico 
* co la navaya. 
y en mala hora 
pos facial gracia. 
Y fago alto, 
y puntu y raya: 
basta de grottlfs * 
qm 
Pepín Quevedo. 
Y termino reiterando mi cariñoso 
saludo y entusiasta felicitación á los 
Pravianos, á Pravia y á su hijo ilus-
tre don Juan Bances Conde, dignísimo 
Presidente del "Centro Asturiano." 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
Pravia, Septiembre 16 de 1907. 
l l i 
i 
• d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kecibimos onleae.H ile emupr» y venca «le colas claso* <le Bonos y Va-
lores cctizabíe.s cu ios floreados do New VTork. Üauailá, Loo;lru<. y oa el 
de la Uabaua, para lienta > también en especulaciones con dice pntlftM da 
garantía. 
Las eotizaciortes de la BoJ*ía de New York, son enviad*s por lo* 
Señores Miiler y Comp., Broadway 151*. 
c 119 , 312-5 EC 
« 
B a n c o d e H u e v a e s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital I :5 .000,000 
Fondos reservados $ 5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
eo Cieníuegos, fciin C a r l o s y h a u t a I s a b e l . 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de C á m a r a s para 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co. , Century Premo., Sé -
neca, (fc, á precios de fábrica. E l 
m á s completo surtido de efecto, 
y novedades fotográf icas . 
Lecciones gratis de fotografías 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
O t e r o , C o l o m i n a s y G a . 
32, SAN R A F A E L 32, TíiL, 1448 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Lajas, Octubre 4, á las 6 p m 
Al D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana 
Los compañeros del inteligente 
y simpático lajero Juan Felipe Cniz 
González, director del "Diario de Se 
sienes" del Senado, felicítanle calurol 
sámente por la terminación de su câ  
rrera de derecho. Los exámenes evi. 
denciaron el talento y amor al estudio 
del nuevo letrado, al que deseamos 
grandes triunfos. Nuestro fraternal 
abrazo. 
E l Corresponsal 
P I N A R D E b R I O 
Artemisa. Septiembre 20. 
Visita á Candelaria.—Manifestacio. 
nes importantes del Coronel Eme-
terio Suárez. 
E l telegrama que desde el vecino 
pueblo de Candelaria pasé al DIA-
RIO, merece ampliación, y héla aquí; 
Mi llegada al pintoresco y simpáti-, 
co pueblo de Candelaria, como co-
rresponsál del DIARIO D E L A MA-
RINA, fué un acontecimiento entre 
aquellos honrados y pacíficos veci-
nos, habiendo recibido las más altas 
atenciones de todos los que tuve el 
honor de visitar. 
Como no llevaba otro objeto que 
presentar algunos señores á la Comi-
sión <de Indemnizaciones, pronto ter-
miné mi misión y el señor Lamas, pro-
pietario de Artemisa que me acompa-
ñaba fué presentándome á. las más 
distinguidas familias. 
Consigno gustoso y altamente sa-
tisfecho la observación que hice del 
concepto que tiene en el pueblo de 
Candelaria el DIARIO DE L A MA-
RINA como periódico serio, de fran-
ca y diáfana política y de extensa y 
variada información por lo que á 
nombre del DIARIO doy á todos las 
más cumplidas gracias. 
E l ameno trato, cariñoso y fami-
liar que me dispensaron el señor Pa-
blo Martínez Curbelo, Alcalde, su 
señor hermano Manolo, farmacéutico, 
los doctores Méndez y Gispert, mé-
dicos; el señor José Méndez, propie-
tario, y el señor Patricio Ruizcorbe, 
coferciante, y el simpático Sr. Fran-
cisco García, hicieron que las horas 
de mi permanencia en el pueblo se 
| deslizacen con lamentable fugacidad 
por mi parte. 
En cuanto á las finas ,y cultísimas 
atenciones de que fui objeto por par-
te de las familias, de los señores que 
cito, grabaron en mi memoria nn im-
perecedero recuerdo de gratitud y sa-
tisfacción que muy tarde ó nunca 
olvidaré. 
Pasemos á otro asunto importante: 
Dada la anormalidad de la revolu-
ción fracasada es muy valiosa la es-
j poutanea adhesión hecha hoy al se-
; ñor toniepte de la Rural de este pue-
blo. Ernesto Usatorres por el Coronel 
Emeterio Suárez y el señor Ronuín 
Figuerola. prominentes re p res cu tü li-
tes en la localidad del partido libe-
ra] Miguelista. Ambos señores ma-
nifestaron al señor Usatorres. como 
representante de la fuerza armada 
del Gobierno, que todos sus correli-
gionarios sin la más insignificante 
nota discordante, protestaban del mo-
vimiento revolucionario, por impro-
cedente y antipatriótico, ofreciéndose 
sin condiciones al sostenimiento del 
orden y tranquilidad del país. 
Como siempre, el señor Usatorres 
estuvo con los visitantes atento y 
muy cortés, manifestándoles que 
agradecía las declaraciones hechas 
por elloh en favor de causa del 
orden, siéndole gratísimo contar con 
tan conspicuos y valiosos elementos. 
E l Corresponsal. 
Las enfermedades de ias señoras se 
curan tomando él gran tónico uterino 
" L a s Gran-tillas", qtle se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant'a 
Laboratories, 55 Wurth 8t., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de (írantillas. Pídase. 
• 
! 
I C O D E U H A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
X X - A - 2 3 ^ ^ • A -
^ Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales, y con 
I Corporaciuries. 
; D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departaraentode 
• ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más aitode 
^ plaza. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 f 0 0 0 . 0 0 0 . 0 J O r ; A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D B L I S F H ) } ; ) l * D í l í t í ) U l l i U I ) . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
x > i n L E ! o ! r - r , < o : r ^ . J-Lj¿áj 
José L de la Oama-rA. 
Sabas B. de Airaré. «has «Tiro. Maret.s CaryaiaU 
Miguel JAettiifeM. Vetlerloo ile /¿M:». Le.i.i.lr.. V^.ili»*. 
Descuentos, prés tamos , compra y veata ü e ¿ iros soore ei ia-
terior y el e i tranjero . Ofrece w d a cla-ía de w c n l í d a i a i o m c a r i a í . 
C. 2231 78-1 Oct. 
Premiada con medalla de bronce en la ttlUmx Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás en íenuedades del pecho. 
E l ideal .único geiwxLL—TraLa a iaaco r a j i o a u de las u é r d i d a * 
semvnaies, debi l idad sexual é imooieaci. 'i. 
C a d a Frasco l leva un Toheto gue expiioa, o:aro y detallada-
mente e i o í a n que deoa ocnarvarsw oara a i o t u / ü r cD.aole&ví ó i í g d 
D E P O S I T O S : ? i : n \ : u s Í 3 S i r r í 7 J o i i m , 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
I M i K N l l UOS ' C O N T K A T I S T A S l>fc OBiCAS K I N S T A I . A C i a X B J 
C O M P L E T A S 1>E TOOA. CLiAdtí !>£ >lAv¿ül.VA^U V. 
Pablo Dreher 1 -- ,--1--Tww^„ 
J o s é 1 . n , 1 1 e U e s í I N ™ S B O S D I R 5 C r 9 r i 5 . 
ReDresentames exclusivos de las fábricas: 
Gratíüeü Talleres de Hmiiüvvick, AleniAuin. .Utiíticiu irút de (n-rsal *• 
„ . u w ai f t*ueates y üdideios de ocorj. talleres ae Huinboldt, Aleiuacuta. ^ 
l Calderas y nmquiuas de rapar. 
Sindicato Alemáu de Tuoerias de uiorn» laaiivL». 
y otras DIVERSAS lábrieaí0 
f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e e r p n e s t o s . 
D I A R I O T E L A M A R I N A . -
Ti V •• • 
de la mañana .—Octubre 5 de 1907. 7 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
y n OQ de Septiembre ú l t imo ha 
aprobado el Departamento ^ Just ic ia 
arreglo al Decreto 158 de 1906, 
las indemnizaciones que a continua-
• •„ exprosa í i : 
CU1667 Bonifacio Torres. $58; 1668 
M*nuel Mengana Dola, $70; 1669 A n -
tonio Arias V ida l , $141. 
I 1670 Pedro Gómez ^lartmez, $37; 
1671 Luciano Revi l la , $76; 1672 Ma-
teo Savón . $48; 1673 Bernardo Co-
rreoso, $78; 1674' J o s é Portuondo, 
•167 * í675 Vicente Cordero Rivas , 
M i ' l676 J u a n ^ I a r ^ l l a s Sánchez , 
¿ 4 1 • 1677 J o s é L e ó n Medina, $181; 
•1678'José Calvo F e r n á n d e z , $70; 
1679 J o s é Cayado V i l l a r , $100. 
1680 J o s é Valverde Mart ínez , $9'4; 
1681 Frutos Mora Ramos, $54; 1682 
Manuel P i ñ e i r ó Carrera , $111; 1683 
Celedonio López López , $47j 1684 
Florencio L ó p e z López , $45; 1685 
Práxedes Carri l lo de E s c u r r a , $50; 
1686 Antonio H e r n á n d e z Pérez , $100; 
16S7 Vicente F e r n á n d e z Capote, $112; 
1688 Miguel Garc ía Sarabia, $129; 
1689 Bernando Santana H e r n á n d e z , 
$45. 
1690 Irene de L e ó n Castillo, $288; 
1691 Carmelo Gut iérrez H e r n á n d e z , 
$54; 1692 Fernando P é r e z Luís , $36; 
1693 J u a n H e r n á n d e z Candelaria, 
$115; 1694 Esteban S u á r e z Santiago, 
$156; 1695 A g u s t í n R o d r í g u e z Her-
nández, $54; 1696 A g u s t í n R o d r í g u e z 
Hernández, $104; 1697 Enrique C a -
brera Machado, $46; 1698 María Diaz 
Aguila, $45; 1699 Cecilio Mart ínez , 
$36. 
1700 Avelino Acosta Suárez , $48; 
1071 Sotero Borrego Mirabal , $94; 
1702 Basilio Figueredo Romero,, $54; 
1703 Federico V a l d é s del Castillo, 
$33; 1704, V i u d a é Hijos de Ortiz, 
$54; 1705 L u í s Gómez Mart ínez , $54; 
1706 Santiago Lavandera , $38; 1707 
Trinidad Garc ía González , $63; 1708 
José Abren Amores, $45; 1709 J o s é 
Peña B a r r e r a , $45. 
1710 Primitivo Fuentes Calderín , 
$50; 1711 J u a n M é n d e z V a l d é s , $45; 
1712 Estanislao V a l d é s , $40; 171.3 
Bembenuto P é r e z Rubio, $45: 1713 
Tomás García Oviedo. $45; 1715 V í c -
tor H e r n á n d e z , $36; 1716 T o m á s Goi-
re, $40; 1717 Gonzalo Mesa, $45; 
1718 Manuel Bofi l . $45; 1719 J o s é 
Maríia Marrero, $47. 
1720 Pedro Gut iérrez González , 
$48; 1721 Fernando Padrino, $50; 
1722 Teresa V a l d é s , $94; 1723 Se-
eundino H e r n á n d e z , $121; 1724 Se-
rafín Arvelo Sánchez , $47; 1725 J u a n 
de la Rosa Guzmán , $\21; 1726 L u -
ciano Aguirre , $30; 1727 M a g í n P é -
réz Co.ntreras, $50; 1728 Manuel Her-
nández Beloso, $61; 1729 Benito Mo-
reira, $97. 
1730 Margarita Nohayia, $47; 1731 
J o s é Naranjo, $45; 1732 Basilio Ro-
dr íguez Montano, $45; 1733 Felipe 
González Roque, $50; 1734 Manuel 
S íonte longo Rodr íguez , $95; 1735 
Aquilino F e r n á n d e z , $47; 1736 Do-
mingo Guerra, $54; 1737 J o s é Gómez 
González, $48; 1738 Amaro Gutiérrez , 
$54; 1739 Jul io P e ñ a Rodríguez,$54. 
1740 Ja ime Cervera Saludas, $54; 
1741 Bernando R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
$50; 1742 J o s é Boue Gauderet, $914; 
1743 Enrique R o d r í g u e z Pérez , $46; 
1744 R a m ó n Capote Barens, $147; 
1745 Arturo E s t r a d a Viamonte, $47; 
1746 Custodio More jón Fonte, $58; 
1747 J u l i á n Cabrera, $50; 1748 Nico-
pacece;i be a m ' i i w u m 
CÜENTA K ELLO 
Interesante C a r t a de un Curado con 
el Celebrado Tónico , las Pildoras 
Eosadas del D r . Wil l iams. 
l á s Cabrera, $50; 1749 Juan Ortiz 
Carri l lo , $101. 
1750 A g u s t í n Contreras Alfonso, 
$48; 1751 Francisco L a r a Pérez , $50; 
1752 J u a n Paula Colazo, $45; 1753 
Justo Gut iérrez González , $48; 1754 
Mianuel Hierro González Mármol , 
$652; * 1755 Francisco Vicens L e a l , 
$72; 1756 Pedro Mart ínez Gutiérrez , 
$46; 1757 Cristo Morales, $54; 1758 
Romualdo Caceiro Soria, $54; 1759 
Manuel del Pozo Carmena, $43. 
1760 Pedro González I n c ó g n i t o , 
$45; 1761 Esteban P é r e z Fuentes, 
$54; 1762 Celedonio Santos Bernal , 
$54; 1763 J e s ú s J i m é n e z Ramos, 
$122; 1764 J o s é R o d r í g u e z H e r n á n -
dez, $54; 1765 Eustaquio R o d r í g u e z 
Cruz, $45; 1766 Justo P e ñ a , $288; 
1767 Hi lar io Chavino Carvaja l , $70; 
1768 Restituto F igueroa Sarduy, $54; 
1769 E l o y Bacallado Brito, $33. 
1770, Ensebio H e r n á n d e z H e r n á n -
dez, $50; 1771, Romón- P e ñ a O-rtega, 
$45; 1772, Faustino Rodr íguez Batis-
ta, $54; 1773, Benito Rivas Pozo, $46; 
1774, Marcos Pérez, $50; 1775, Unca l 
& Hermanos, $144; 1776, Domingo Za-
nabria Albuito, $50; 1777, Mateo Brito 
A l e m á n , $54; 1778, Fab ián Caso y 
Madiado, $45; 1779, Antonio Esquirol 
Roque, $40. 
1780, Damingo Barroso Sarabia, 
$81; 1881, A g u s t í n Nodal Riverón , 
$48; 1782, Abelardo de L e ó n Betan-
court, $50; 1783, Esteban Mart ínez , 
$47; 1784, José Caridad González Ace-
vedo, $113; 1785, Sa lomé Pérez , $92; 
1786, Narciso Molina Ortiz, $47; 
1787, Avelino Fuen-tes, $47; 1788, J a -
cobo Galván Alonso, $214; 1789, Pedro 
P é r e z Alies, $80. 
1790, R a m ó n D í a z Valle, $70; 1791, 
R a m ó n F e r n á n d e z Prado, $48; 1792, 
Alfonso Niebla Hernández , $50; 1793, 
J u a n J o s é Lobato P e n d ó n , $189; 1794, 
Pudencio Ramos Méndez, $256; 1795, 
Manuel Castellano García, $453; 1796, 
José C r u z Robáina, $105; 1797, Gre-
gorio Merehán Merchán, $90; 1798, 
Ildefonso Blanco Alvarez, $35; 1799, 
E l o y Novoa Lanza, $50. 
1800, Manuel Alvarez Pérez , $75; 
1801, Miguel de Miguel y A m a n , $97; 
1802, Domingo García Rodríguez , $79; 
1803, Domingo Delgado García, $72; 
1804, Basilio Caneda, $47; 1805, Ense -
bio Mart ín Gómez, $65; 1806, B l á s 
Méndez González, $49; 1807, A le jan-
dro H e r n á n d e z Rodríguez , $60; 1808, 
Carlos F e r n á n d e z González, $85; 1809, 
María López Valera, $450. 
1810, Pablo Orcoyen I r i s a r r i , $181; 
1811, Manuel López Reyes, $122; 1812, 
Teolindo Ciifuentes, $185; 1813, Aqui-
lino S á n c h e z Val le , $52; 1814, J u a n 
Mendoza J iménez , $52; 1815, Ascen-
s ión Llanes, $100; 1816, Marcelino 
López Reyes, $279; 1817, Miguel P é r e z 
Casañas, $50; 1818, J u a n Armenteros, 
$40; 1819, Manuel María Mart ín Ro-
dríguez , $100. 
1820, José Sarduy Bermiúdez,~$75; 
1821, Wenceslao García García, $37; 
1822, Antonio Basul'to, $212; 1823, 
Jul io A lp í zar Truj i l lo , $54; 1824, Ma-
teo López Ibargol l ín , $47; 1825, José | 
Zamora, $94; 1826, Teodoro Estuart , ' 
$54; 1827, Rafael Arencibia Andrades, 
$89; 1829, José Llp ízar Alp ízar , $45. 
1830, Pedro L a v í n Suárez, 50; 1831, 
Amada Fuentes Ramírez , $45; 1832, 
Ildeífonso Guzmán, $104; 1833, Anto-
nia Apolonia Zanabria, $45; 1834, 
Francisco S-al^ueiro Soto, $218. 
N O T A . — L o s individuos menciona-
dos en la precedente relación se diri-
g irán directamente el Departamento de 
Justicia, para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
i 
Impureza y Pobreza de Sangre1 son 
í'a causa fundamental de imuchísimos 
ttales comunes que aflijen á la hu-
manidad. Teniendo la sangre buena 
la máquina humana anda sin dificul-
tad y vibra energía,- aptitud, conten-
to. Millares que hoy viven en la in-
felicidad por fa l ta 'de robustez, de-
oen ponerse al amparo del gran reme-
do para la sangre y los nervios, las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams. 
Véase lo que dice l a siguiente carta 
• u ? t a O b r a d a medicina: 
Cerca de un año estuve padecien-
do de una debilidad general, que se-
gún los médicos era producto de es-
tar anémico,—escribe el j o v e n . Sr. 
Manuel Molina Sol, de Guisa de Ba-
yanjo, Cuba.—Había tomado vanas 
Medicinas para la anemia y también 
Para el es tómago que se me había 
"escompuesto, pero poco resultado 
«tuve de cuanto hice para curarme. 
11 debilidad fué tal que tuve que 
f a r d a r cama más de un mes. U n 
leyendo un per iódico vi un anun-
!j»o de las Pildoras Rosadas del D r . 
| t e a m s ' . y h i e n d o o ído hablar de 
|? medicina como muy eficaz pa-
^ combatir la pobreza de sangre, 
ei P.̂ 00111̂  un bote y e m p e c é la 
íracion. Xo t a r d é en experimentar 
v ^ r allvio y me es grato hacer 
»CÍn i?"6 tan 8010 C011 me-
obtnve mi completa c u r a c i ó n . " 
diís i Ü1*R conviucente puede pe-
Pecífi lma me(íicir'a- Siendo un es-
ir |0 .c° Precisamente para la Sangre 
Wer i ^08 curan gran n ú m e r o de 
^ JÜe<ia<^es comunes llevando san-
fuer Ueva al organismo, creando así 
d i ^ í 8 ; en'?rgía. buen apetito, buena 
bote vi!al idacl viri l idad. Cada 
las es eV-a ^nstnicciones generales; 
l)r \ \nrl i l les se obtÍRncn gratis del 
{Hy ^Ulams Medicine Co., Schenec-
Partes v Yoi'k- 1)0 veDta cn todas 
<W' " No acepte pildoras ' 'Rosa-
l U A ^ e no sean del DR. W I -
D I A 5 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
" E l 'Circular es tá en el Cerro. 
Santos Fro i lán , Atilano y Marcelino, 
confesores; P lác ido y compañeros, már . 
t ires; Santas F l a v i a y Carit ina, v í rge -
nes y márt ires y Gala, viuda. 
S a n Atilano, obispo y confesor. Na-
ció en el reino de Aragón. Sus padres, 
d i s t inguid í s imos ciudadanos por su no-
bleza, pero mucho más por su piedad, 
la re-cibieron como fruto de sus fervoro-
sas oraciones. Criáronle como corres-
pondía á la nobleza de su cuna. 
Aplicado á la carrera de las letras, 
hizo en las ciencias maravillosos, pro-
gresos, y nada inferiores en la virtud, 
de suerte que en breve tiempo fué más 
sábio de lo que correspondía á sus años, 
y con exceso más santo y virtuoso. Oo-
mo á los conocimientos de la verdade-
ra sabiduría es consiguiente el desen-
gaño de los caducos bienes de la tierra, 
despreciando Atilano todas las esperan-
zas que el mundo le promet ía á su no-
ble nacimiento y recomendables pren-
das, cerrando los oidos enteramente á 
los engañosos halagos de la carne y 
sangre, solo p e n s ó en buscar seguro asi. 
lo: para lo cual vistió el hábito del or-
den benedictino. A los diez y seis años 
profesó y perseveró, siendo modelo de 
santidad, hasta su preciosa muerte, que 
fué el día 5 de Octubre, á principios 
del siglo X á los setenta años de su 
edad y diez y nueve de ob'ispo de Za-
mora. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
(Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves en Paula. 
I & L E S I A D E B E L E N 
L a Congregación de las Animas dol Pur-
gatorio celebrará sus cultos mensuales el 
Lunes 7 primero do este mes. 
A las 7 do la mañana. Misa rezada ĉon 
rünticos v comunión general. A las 7 y 
tres cuartos se rozará el santo Rosario; y 
A. las 8 Misa cantada do Requien con plá-
tica v Responso ílnal. E l Director suplica 
¿ todos los Congregantes la asistencia á es. 
tos cultos, pudiendo gan£\- Indulgencia ple_ 
narla confesando y comulgando, aplicable 
& las almas de sus queridos, difuntos. 
A. M. D. G. 
16110 26-1 Oc. 
E N S A N F E L I P E 
E l día 6 de este mes, como todos los años 
comenzará una novena á Santa Teresa de 
Jesús como preparación para su ílesta del 
día 15, con mica cantada, rezos propios de la 
novena y cánticos. 
Se suplica la asistencia á los fiéis y á las 
iil;,as de María y Teresa de Jesús. 
16270 3m-4 Ít»7 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
Misa cantada todos los dls á las 8. 
Por la tarde á las 4 exposición del Santísi-
mo, estación, Rosario con letanía y cánti-
cos, ejercicio del mes y reserva. Los nue-
ve primeros días del mes solemne nove-
na del Rosario con sermón además de los 
cultos dichos. Todos los domingos de Oc-
tubre sermón y procesión después del 
ejercicio. 
Día 6: Flestá del Santísimo Rosario, 
Jubileo plenísimo deSde las primeras vís-
peras hasta la puesta del sol del día si-
guiente. L a misa de comunión general se-
rá á las 7 y media y la solemne que pre-
sidirá el Iltmo. y Rdmo. Señor Obispo 
á las 9 a. m. E l altar y sermón estarán 
á cargo de los MM. RR. PP. Carmelitas. 
Por la tarde ejercicio como los días ante-
riores, y sermón y procesión. 
15960 lt-17m-2 
C E N T R O á S T Ü E I A N O 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
sacar á pública subasta el rirrendamiento 
por dos años, de la Cantina del Centro, 
de orden del señor Presidente se anuncia 
por este medio que el pliego de condicio-
nes está expuesto en esta Secretaría to-
dos los días !?:ibiks dt 8 & 10 de la 
mañana y de 12 á 5 d la tarde. Las pro-
posiciones se admitirán en esta Oficina 
hasta las 5 de la tarde del día 15 del 
actual, y la apertura de pliegos se lleva-
rá á cabo ante la Directiva el 18 del ci-
tado mes, á las 9 de la noche. 
Habana/Octubre 1 de 1907. 
E l Secretarlo 
A. Machín. 
C. 2154 alt. Oct.l 
P A R R O Q U I A 
E l próximo domingo 6 del presente mes, 
tendrá lugar la solemne fiesta que anual-
mente se consagra, bajo la advocación de 
Nuestra Sra. del Rosario. Se suplica la asis-
tencia á dicho acto.v 
Habana 2 de Octubre de 1907. 
15905 
E l Párroco. 
4-2 
P A R R O Q U I A 
D E L S A I T O M I E C U S T O D I O 
Todos los días del mes de Octubre y á las 
5 de la tarde se rezará en esta Iglesia, el 
Santo Rosario, con exposición del Santísimo 
Sacramento. 
Nota — E l miércoles 2 á las 8 y media 
habrá una misa solemne en honor del Santo 
AnKwl Custodio. 
iriD 8-28 
C O M U N I C A D O S . 
L I M I T E D 
(Coiiicam iel Ferrocarril fld Oeste.) 
A d i u i u i s t r a c i ó u G e n e r a l . 
. A . V l S O 
Se necesitan en esta C o m p a ñ í a Ma-
quinistas, Fogoneros, M e c á n i c o s y C a r -
pinteros. Los solicitantes á esas pla-
zas pueden presentarse en los talleres 
sitos en la e s tac ión de Crist ina, á los 
Maestros de Maquinaria y Carpinter ía , 
respectivamente. 
L o s aspirantes que sean aceptados 
se les cons iderará en todo tiempo con 
destino fijo, y reconocidos por la Com-
p a ñ í a como empleados, si se hicieren 
acreedores por sus mér i tos y servicios. 
Habana, Octubre 2 de 1907. 
E l Administrador General. 
F S f f i C T n l f i S Ü l l i S í e l a 
y Ateceues de Ecsla Lmitaáa. 
(Compañía Internacional.) 
ADMINISTRACION GENERAL. 
S o i i c i í i í d d e P e r s o M l 
E n e s t a C o m p a ñ í a s e n e c e s i -
t a n i n a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
c h n e h e r o s , p e o n e s d é p a t i o , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a i l e -
r o s , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
t e s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n C i é -
n a g a a l S r . T h o r n t o n , S u p e r i n -
t e n d e n t e d e T r a c c i ó n y e n V i -
l l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o , q u i e -
n e s l o s d i r í j i r á n á l o s p u e s t o s 
q u e s e l e s s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o n s i d e r a r s e c o n d e s t i n o fijo 
a q u e l l o s q u e d e m u e s t r e n l a s u -
ficiente a p t i t u d . 
H a b a n a 2 8 d e S b r e . d e 1 9 0 7 . 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L , 
M o h e r t o M , O r r . 
o 21d9 6-29 
C. 22 Cu 3-3 
Habana. 8 de Ag-osto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
La unión de Destiladorc." en junta areneral 
de este día tomó, entre otros, loa siguientes 
acuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las recla.maciones de 
envases de las marcas C'ftrüeim!», Vutvuya y 
id! Imllerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investisar el paradero Oe envases que 
falten fi. dichas destilerías, así como también 
la procedencia de los quo tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el do 
otros estabieclmieutos que 10 utlll2an como 
dcpúNltoa. 
Torcero: Nombrar un veedor para que se 
sitúe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegaL 
Cuarto: Pasar una circijlar ft, Jas fabricas 
do licores reiterándoles la petición por la 
breve devolución de envases y Biffnlfití&ndO-
lo al mismo tiempo quo esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueitoa en ua 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qui 
la L/cy nos concede a todo aquel que utili-
zase loa envases en otra forma distinta á la 
que nosatr6s le hemos concedido, bien re-
llenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos. 
tíexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la República de Cuba para 
ral conocimiento. 
1511S 26,14S 
C o m o q u i e r a q u e a l g u n a s d e 
l a s s o l i c i t u d e s q u e h e m o s r e c i -
b i d o e n e s t o s ú l t i m o s d i a s p a -
r a p l a z a s d e m a q u i n i s t a s , f o -
g o n e r o s , c h u c h e r o s , p e o n e s d e 
p a t i o , m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , 
p a i l e r o s y h e r r e r o s , d a n á c o m -
p r e n d e r q u e e x i s t e n d u d a s s o -
b r e l a s e g u r i d a d d e s u p e r m a -
n e n c i a e n l o s p u e s t o s q u e o b -
t u v i e r e n , d e s e o p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e á 
t o d a p e r s o n a q u e s i e n d o a c e p -
t a d a d e m o s t r a s e c a p a c i d a d p a -
r a e l d e s e m p e ñ o d e l c a r g o p a r -
t i c u l a r ü o f i c i o á q u e se i e d e s -
t i n a r e , s e l e a s e g u r a p o r m e -
d i o d e l p r e s e n t e a v i s o q u e s e -
r á e n t o d o t i e m p o p r e f e r i d a 
s e g ú n s u s a p t i t u d e s , y a d e m á s , 
q u e l a C o m p a ñ í a r e c o n o c e r á 
c o m o s u s e m p l e a d o s á e l l o s 
ú n i c a m e n t e , e x t e n d i e n d o á l o s 
q u e p o r s u s m é r i t o s y c o n d i -
c i o n e s s e h i c i e r e n a c r e e d o r e s 
l a s a t e n c i o n e s y p r e f e r e n c i a s 
q u e e s t a C o m x K i ñ í a g u a r d a 
s i e m p r e á s u s e m p l e a d o s . 
H a b a n a O c t u b r e 1? d e 1 9 0 7 . 
E L ADMINISTRADOR GENERAL, 
R o b e r t o M . O r r , 
C. 2259 4-2 
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(Eolo admite intornoí) 
iSecobocida por la fa -
mosa 
ACADEMIA DS INSE-
N Í S R 0 3 D E T R O Y . N . Y . 
D E N O M I N A U A 
tóí M l í l t 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a , 
Somos una P K J á P A J f t A T O l U A . O F I -
C I A L para esta A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigrirss; 
Ln Inglés, ál 
Dr . P A L M E R C. R I C K E T S , 
Presidente 
Rensse laer Folytechr i ic Ins t i tuto 
Troj-, : . \ . 
En español, a 
J . D . S U L S O N A , 
Directos 
A m e r i c a n Colle^iate Inst i tuto 
Far Uockuwuy, N. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo ae Ingeniería, 
Prepapamos para cua lqu iera Ü u i -
yers iuad de la U u i ó n ; 
i n Ingeniería, para Troy aoJamente. 
SI V. no quiero invertir inútllmcnto su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
á nuestros cuida, â. Le daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonioa. muy gustosos, muchos pa-
dres d" '-rulliaa cubanos. Is'os entendemos 
directamente con los padres. 
C. 2216 0ct. i 
rftCMS t» neta 
Por una <i2j.ta<:cioa $0.59 
Por una exutu&idb ein dolor. . , ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura, ^1.00 
Por una em¿>i\atadura poreeiaL 
o j-latino ^.70 
Por uaa orificucicp, desde. . , , „1.50 
Por un diente eapiga ^S.Oü 
Poí uua corona oro 32 ktos. . . .,1.00 
Por una dentadura de j . a 2 pzaa. ,3.00 
Por uu£ dentadura do 3 ú 6 pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Paenieii á razou de $4.0C por cada pieza, 
Lo%sttH*t y if*ra¿>*ñéé 4« y ia mañana á % 
44 la Uráe j , .. ae v 
MOTA- — £Ata casa cuerna con aparate» para 
poder eiecrasf ios trab îu», tambicD de noche. 
i i « i a c i s i i i i 
MÜDICO-CIRÜJANO 
Ex Interno, de Cirugía, del Hospital "Uer, 
cedes"''. — A.misiaü 54 — De 1 fi, 3 p. m. Te-
léfono las?. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
sario "Tau.-ayo." 
C. 20S1 26-14S 
CÜMCI J ic m i l las E i M E D A M 
bin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conecimiento de las curaciones reali-
zadas léase "La ueva Ciencia!!, rerista ve-
getariana. MANBÍQUJá U0. 
16022 26-17Sp. 
CATKDKAT1CO DE LA U-NIVEKüIDAD 
BrvOÍNQUiOíá Y i x A C U A N T A 
NAUIZ X OU)Oí> 
NEPTÜ.'ÍÜ ur. DE sa i f 
Para cinernjo!» pobrr» ae Gaiganui Waru / 
Oidoc.— _onsul;iA y opcracionei en el Uoapita] 
Mcrc-.x'c» a las ¿ de la mafiani. 
C. 2166 Oct. 1 
Wníermedtdes de oonoras.'—Vías bnna-
rias.—Cliujla en general.—Consultas d« 12 
1 2.—San Lázaro 24d.—Telefono 1842.— 
C. 2176 . Oct. 1 
¿ O u e r a s aprender inglés? 
Acudid al colegio ESTrfER los martes, 
jueves y sábado do 3 fi. 4 p. m. También se 
dan clases de español ft. las señoras y niños 
americanos, por 4̂ plata. Se admiten niñas 
do 4 4 siete años por una módica cuota. 
Los paos adelantados. Obispo 39. 
C. 2108 26-21S 
J. P í C H a R D O m o y a 
Se ofrece a los padres de familia para 
dar clases de instrucción elemental y su-
perior; Repaso de asignaturas de Secunda 
Enseñanza. San Miguel 115. 
1523ií alt, 13-17S 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Da leciones en casa y á domicilio k pre-
cios muy arreglados. i_,agunas 89, altos. 
1G320 ^ 
\mm 
sistema Mart í 
UNICA EN LA HABANA 
L I R U I D A 
por las 
S r i t a s . C r i r a l 
Ee ha trasladado á 
E6ID0 8. ALTOS 
Se cortan patrones poi" medida. 
13370 alt 26-aff U 
MR. C. GRECO profesor de INGLES y 
otras lenguas sltema práctico. Mr. GRECO 
es el autor de E L INSTRUCTOR INGLES, 
curso completo para aprender INGLES en 
casa. Se envía por correo por $3.50 cy. 
Agular 112, altos. Habana. 
16200 8-3 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
Do Primera y Segunda En^enanza. Estudio» 
Comerciales, mgiéb y Francés 
Director; francisco Lareo y l?'crnftndoif 
en ni espaciosa é liigiMUca c«sa Andstad IU« 
Por uu nistUUA día.¿cuco etíenc.a.uiwnto :•. • 
ciouai, los niños comprenden y expiiev-n el 
porque üa .as cosas. 
Los Esiudios con.erciales se hacen prác-
tica y aencillamer.io, pudiendo termlneilo» 
en cuatro meses. 
Alumnos iiuo ios, modio internos, tercio 
Internos y externos. 
14G47 26.1» 
¿Queréis aprender inglés? 
Acuaid al colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sábado de 3 ñ. 4 p. m. También .«e 
dan claKes de español t las señoras y niños 
americanos, por $4 plata. Se admiten niñas 




C O L L E G E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES A8USTINIAN3S 
D E L jSUKTE 
PLAZA DEL CRISTO. 
E l día dos de Septiembre teudrfi, lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. E l idioma oficial del Colegio es 
e l lnglés , sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de familia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'.rigir al 
K«- r . Rector. 
2257 26-2 
PjROFSSOR de INGLES A. AUGUSTUS 
:'• íUiTS. autor del Alítodo Novísimo para 
aprender Inlgés, da clases en su Academia 
y i . domicilio. Amistad 6S, por San Migruel 
¿Desea usted aprender pronto y bien ci idio-
ma inarlós? Compre usted el Método Noví-
simo. 
15576 13-22S _ 
UNA SRTA. CUBANA con título de maes-
tra se ofrece ft.,las familias para instruir 
señoritas y n:;.C5. Sabe enseñar sin forxur 
la imaginación do los niños teniéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa nUmero 24. 
1583< 16.27S 
m @ S É L I M E I S 
GUIA de muquínistas y foRonoros de fe-
iTocaniles. Détáll'éB eiementaiwá de la conn-
trucción y tunciones de la locomotora por 
bans y Gultart, $2.50 mon. am. franco ,CU 
porte. Librería Nueva de J. Morlón. Drago-
nes frente & Martí. 
16268 4-4 
Talones de recibos 
Para alquileres de casas y habitacionos 
con tablas de alquileres liquidados á l'l' cn»-
lavos y seis por un peso, obispo b6, libre-
ría. 
16150 4-.2 , 
Ol< LAjSGÜAGS > 
A M A H G Ü Í i A , 72 , alto;. 
GÍENFUEGOS; ARGUELLES; 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
ÍIAS UE SCO ACADEMIAS ÉN EL MCJXJ ) 
Cla«es coiectivswy partioalaraii 
c 1031 38Ó-U .VIv 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
MARIANO ARAMüORO Y MACHADO 
Conucue ios a/*; úicaicu üisctususs, î a 
Consutuciún poliUca ue tragón. — iSlogU 
de ColOn.—• La t.rjian:¿acion industrial, -r 
Principios y leuaeuoias la democracitb 
E l método expenmenlal cn la legisla-
ción. — E l problema colonial. — La rerorma 
constitucional en las Antilias. — E l regio-
nalismo jurídico. —• La libertad moral y la 
tuerza irresistible. — L l Arte. — E l progre-
so en el siglo XIX. — 1¿1 bentlmiemo d«»K 
derecho. 
Se vende en la administración do esu 
periódico & $1.̂ 0 el ejemplar. 
G. 3 CJ1. 
S P A N 1 S H L E S S 0 N S 
Educated Spanlsh young lady will give 
lessons to forelgners. Terms moderated. 7 
Cuarteles St., 
16064 8-1 
ACADEMIA do INGL Mr si Coolc se 
dan clased a los Juveiiua por la tlflché en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana, también 4 domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tleno la señora Cook líacen ijue 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 2. 14787 26-SS 
A M A K G U R A 3 3 
Direc tora : Melles. M A K T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, Idio-
mas, Francés, Español, ó Inglés, Religión 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas. — Se facilitan prospectos. 
16836 13-26S 
| trames m e s t í s s múim 
pan lo; Anunolos Franceses son las 
1S, rus de 'a Gran^e-SatfíliérB, PARIS 
Curados por !oi CIGARRILLOS 1 
6 •/ POLVO , OprosIones.TosjRoume». Nearalaiai _ rioíiirtrs.a'CiJiU.^iir^O.r.S'-luiM.fi'ii^ t¿ijlr c»ié Firma itbri caá» OuUrrill». ^ 
UNA SRITA. AMERICANA que ña sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse a MIss H, Ani-
mas 3. 
15695 26-2üS 
V Gtrafrasi de Griben. 
m m m l a u n m 
i Productos Terdftdleroa fcíeilmoale tcier&do'g 
T)OT t i amfitamqa y loií iateotiaeo. 
geljuiit l»$ flrmti 4$l 
Preicntos pof los pm&'fot míáicos. 
DKacoNncns om t-̂ g eMiTAGiONK» 
S A I N T - R A P H Á É L 
V i n o foirtifioanto, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de aahor 
ozoelente, mas e ñ c a z p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y L i s quinas. Conservado por el m é t o d o do 
M. P a s t c u r . P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, la anemia y las convalecenc ias ; este v ino se reco-
mienda á las personas de edad, 4 las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPgRTAHTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, ol solo que tiene el derecho de lla.ma.tse así, el solo 
que es legitimo v de que se hace mención en el formul&m del 
Profesor BQUCHAñD'A T es el de M " CLEMEHT y C " , de falence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los fabricantes y en. el pescuezo un medallón anunciando el 
" CLETSÁS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Contra NEURASTENSA, ABATIMífiMTO nvorol ¿ Haloo, AWEKÍÍA, rLAft'JSi'A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. PIESBRC OE LOS PAISES CAL.ÍOQS. 
DIARREA CRONICA, AFtüCCIOKES DEL CORAZON 
~ j.-'rentioa Mayoraa 
9. Diplomas do Honor 
lO Modallas de Oro 
3 Medallas de JPiata 
T O N I C O S BECiHSTITUTEBTES 
ROSOS REGENERADORES. QUINTuVt-ICANDO L.AS FUERZAS 
Venta al por Mayor : "V'-A-CI-UCIlOrST. Mrmiiefeutico. en LYON 
L A a W-AHUAQlAñ 
Prodacíos, marAvríloíos 
para suevizar, blanquear 
y atorciopelar el cutis. 
Exigasee'veráadepe nombra 
J . Ql2VtOI>í 
Si, FMub. St Uartín, Parla (ít-) 
y 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T 
EL MISMO TIEMPO QUE UN EXCELENTG 
C u j a a n t i g - u i d a d y e m p l e o 
e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
de e u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T 1 N , y e r n o d e L 
PARIS — 51, Rué de Seine, 51 — PARIS 
^ ¿& 
Exigir en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la ílmia al lado del Inventor 
8 
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E L O R D E N P U B L I C O 
Habeas Ccrpues 
Aceptado por ln Sala primera de 
lo Criminal á mandamiento de Ha-
beas Corpr.s. solicitado por el letrado 
poñor Cosme de la Torriente, á nom-
bre del íreneral DÜCftSSe, presso y pro-
ccaulo en la eansn que se instruye por 
los delitos de conspiración y rebelión. 
Iniciada la vista, el mismo letrado, 
des]incs de exponer con mucha elo-
cuencia los términos en que se funda-
ba para pedir la libertad de su repre-
sentado así eomo lo ilepal de su pri-
sión, rogó al tribunal que le admitie-
ra una prueba en la cual figuraban 
los lestitros siguientes: 
Mayor Folstz, capitán Ryan, José 
Jerez Varona, capitán Carlos KjBáásÓ, 
V i c e n t e Xúñez, sargento de la Guar-
dia R u r a l Claudio Pcrnas, guardia 
rural Isidoro Noiiega y Aspilla, Juan 
Massó Parna, José Lara Miret, Ga-
briel Guerra Santos, José Vila Gon-
zález, Juan de Dios Romero y Cortés, 
José Siñeriz. Juan Salgas y Fontc, 
Joaquín Hernández Borrego. Fausti-
no (ínerra y Puente, Juan Hierre-
zuelo y Carri ui . Antonio San Miguel. 
A l f r e d o Bctancourt Mandnley, Ama-
dor de los Rios, Ambrosio Hernández 
y Mariano Aymcricb. 
El Ministerio fiscal Representado 
en esta causa por el abogado fiscal 88-
ñor Rabell. impugnó la solicitud del 
l-ti'ado reriirrentc fundándose en que 
ella no estaba d? acuerdo con lo que 
dispone la orden mil i tar que determi-
m la ley de "Habeas Corpus". 
Entonces ratilicó sus pretensiones 
el señor Torriente y lo hizo en térmi-
nos tan elocuentes que la Sala sus-
pendió la vista y procedió á delibe-
ra;'. 
Después de algunos minutos, la 
Sala acordó reanudar la vista. E l Se-
cretario leyó entonces un acuerdo de 
la misma, admilleudo, de la prueba 
presentada por el letrado defensor, 
á los testigos capitán Masó, Mariano 
Aymericb y José Sifbriz. 
Bn cuanlo á los demás y á los que 
figuran en el sumario, la Sala acordó 
resolver con vista del mismo sumario. 
El lunes cont inuará la vista de es-
te recurso. 
Alcaldía Municpal de Marianao 
Oficial. 
Dictadas por la Superioridad las 
medidas oportunas para evitar la in-
tranquilidad en los habitantes de los 
cámpos, para la protección y custodia 
de los ferrocarriles y para la seguri-
dad y confianza de los vecinos, he dis-
piu'stó que la Policía redoble cuidado-
sainente su servicio de vigilancia, pro-
teja el ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos, evitando toda coac-
ción, amenaza ó presión procediendo 
con la mayor moderación y prudencia 
pero con toda la firmeza necesaria 
para que no sea vulnerado el derecho 
de cada uno. 
A l efecto he dictado las siguientes 
disposiciones: 
Queda terminantemente prohibido 
transitar por los terrenos acotados 
de las vías ferrocarrileras de este t é r -
Tuino, cerrados al t ránsi to público á 
todas las personas que no estén em-
pleadas al efecto por las Compañías. 
Se prohibe llamar la atención de 
los empleados de ferrocarriles en ser-
vicio, ni distraerlos de su cometido 
ni aproximarse á las locomotoras, á 
las personas no empleadas en el t rá-
fico. 
Se prohibe en absoluto amenazar á 
los trabajndcres de las fábricas ejer-
cer presión sobre ellos para que aban-
donen el trabajo, ni llegar á las fá-
brieas ó sus inmediaciones á las per-
sonas que no tengan trabajo, sumi-
nistro ó relación clara y definida en 
ellas. 
Mientras duren las presentes anor-
males circunstancias del trabajo se-
rá disuelta toda reunión que no se 
Celebre con el previo aviso escrito 
veinticuatro horas antes por lo menos, 
expresando el día. hora, lugar y ob-
jeto de la reunión y que ésta no se 
celebre con orden irreprochable. 
Las reuniones y iuegos lícitos au-
torizados eí) los cafés y establecimien-
tos públicas t e ñ i r á n lugar precisa-
nente en el local abierto de l o s mis-
tóurs. prohibí^ní-los-1 los que tengan lu-
gar en crartos ó halvtac:ones cerradas 
oue no ofrezern fácil y rápida inspec-
ción. 
Las excelrntos cond;cioiip<? de cultu-
ra y disc-ecimi d^l pueblo me ofre-
cen la seguridad de que no ocurr irá 
m á ñ ou» nfecte al or len y la tranqui-
lidad p^Mien. 
Habana. Oetnbre 3 de 1907. 
G. Gutiérrez. 
Alcalde Municipal. 
..vein n-:pférreaser-Vv cmtV cmf cmfc 
CPnr t t t iégrnfo) 
Hclguí-n 4 de Octubre, 
á las 3 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer jueve', r, las ocho de la maña-
na, fuerzas de la Guardia Hura1 del 
Escuadrón " G " , de San Luis, al man-
do del Supervisor y del Teniente Ro-
dríguez, del destacamento de Mayarí . 
sorprendieron en una casa situada en 
Los Indios, entre las ventas de Casa-
nova y Cauto, un grupo de individuos 
que al recüt ir la orden de " a l t o " 
emprendieron la fuga. 
Perseguidos por las fuerzas, resul-
tó muerto uno de ellos llamado Ma-
nuel Galán, que era uno de los Jefes 
de la partida de nueve hombres que 
estuvo en Tacajó y preso un cuñado 
de otro de los jefes, de Cachero, lla-
mado Leocadio Garrido. 
HU entrevisté con el Leocadio en el 
Juzgado de esta ciudad á donde lle-
gó hoy á las once, custodiado por la 
Guardia Rural. Es un muchacho to-
davía, representa unos dieciocho años. 
Me dijo que andaba con el cuñado Ca-
chero, porque este lo obligó y que 
cuando fué sorprendido en Los Indios 
había huido de él. También manifes-
tó que el total de individuos alzados 
en armas era de doce. 
E l cadáver de Galán fué conducido 
á Bayamo para su enterramiento. Fué 
identificado por el prisionero Leocadio 
Garrido. 
Pita, Corresponsal. 
L A H U E L G A 
Los maquinistas 
Ayer estaban recogiendo firmas los 
maquinista en huelga de los Ferroca-
rrilps Unidos, con objeto de elevar una 
instanci.i al Administrador d^ dicha 
Compañía exponiéndole el deseo de 
volver al trabajo. 
Créese que en la mañana de hoy pre-
Rientrn dicha instancia, quedando así 
terminado el conflicto, pues los ma-
quinistas americanos que se esperan y 
con los cuales no ha contraído com-
promiso alcruno el señor Orr. serán 
rwmbarcados. 
Con el Alcalde 
El señor don Venancio Pérez, pre-
sidente interino de la Sociedad de L i -
tografías de la Habana, celebró ayer 
tarde una entrevista con el Alcalde, 
que lo había citado á su despacho pa-
ra tratar sobre la huelga de los auxi-
liares de li tografías. 
Dicho señor manifestó á nuestra au-
toridad municipal que no podía acce-
der á la pretensión de los huelguistas, 
de que fuera repuesto en su destino el 
operario señor La Fe. que fué separa-
do de una li tografía. 
Poco después, visitó al Alcalde una 
comisión de huelguistas para enterar-
se del resultado de la entrevista cele-
brada por esta autoridad con el presi-
dente de la referida sociedad. 
El señor Cárdenas aconsejó á los 
huelguistas que reanudaran el traba-
jo, que luego él gestionaría amigable-
mente con el dueño de la litografía de 
la calle de San José para que fuese re-
puesto dicho operario, si las causas 
que obligaron á separarlo de su des-
tino no fueran muy graves. 
Los huelguistas prometieron al A l -
calde contestarle hoy lo que resolvie-
ran sobre el particular. 
CPor Te l ég ra fo ) 
Remedios. Octubre 4. 6-10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Terminó provisionalmente la huelga 
de cocheros. 
E l Corresponsal. 
F U E G O 
Anoche, poco después de las ocho, se 
dió la señal de talarma correspondien-
te á la agrupación 5-3 por haberse d?-
clarado fuego en un establecimiento 
de la calle d? Xeptuno entra San Ni-
colás y Manrique. 
Momentos después de recibido el 
aviso de fuego en los cuarteiles de 
bomberos, salió para el lugar citado el 
material de extinción de incendio que 
estaba de guardia. 
A l presentarse allí los enrros de au-
xilios de las Estaciones de Prado y 
Corrales, se tendieron mangueras de 
las des'tomas de agua más p r ó x i m a s , 
atacándos1 el incendio á dos mangue-
ras. Dirigió ol ataque en los prime-
ros instantes, peurtmndo con un pitón 
en la casa del fuego, el segundo Jefe 
de la Sección " C o l ó n " señor Telks, 
acompañado de otros individúes y del 
personal asalariado y bomberos de La 
Sección Cervantes. 
El ataque fué tan eficaz y tan bien 
dirigido, que á los pocos minutos ha-
bían sido apagadas las llamas, que con 
gran rapidez se extendían por todo el 
establecimiento, y amenazaban propa-
garse á la part? alta del edificio por 
eí frente de la calle. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
por espacio d? media hora, hasta la 
complica px-tineión del fuego. 
Eil establecimiento incendiado era 
un depósito de mercancías pertenecien-
tes al comisionista don Ramiro López, 
y suyo depósito cerraba todos los días 
sin que nadie quedara dentro. 
La casa, que es la marcada con el 
número 68, es propiedad de la señora 
viuda de Gálvez Guillén, quien l a te-
nía arrendada á don Claudio Aracena, 
q u i e n á PU vez La tenía subarrendada 
al ^ ñ o r López. 
Se ignora cómo tuviera origen el 
fuego, pues en la casa, como hemos 
dicho, no había persona alguna. 
En los pr inr ros momentos dd in-
cendio al penetrar en la casi cuando 
trabajaban los pitones, sufrió una hin-
oada de clavo en el pie* derecho el p r i -
mer jefe del Cuerpo, don Luis Zuñirá . 
E l doctor Biasca. médico de la Sn-
n i dad de bomb?ros. 1? prestó los pr i -
mieros auxilios al señor Zúñiga. como 
también al bombero Manuel Iglesidas. 
que sufrió espasmo. 
I a Sanidad de Bombaros s? esría-
blr-ció en la sombrería del s^ñor Cami-
nos. • 
Kl Juez de Guardia licenciado se-
ñor Cervantes, acompañado del Escri-
bano señor Maestre, se personó en el 
lunrar del incendio, haciéndose cargo 
del atettaclo levantado por el capitán 
d? policía s?ñor CTonzález. 
La policía de la Quinta Estación 
cuidó del orden, mientras estuvieron 
trabajando los bomberos, evitando con 
ello la aglomeración del público. 
La señall de retirada se 
ocho y treinta minutos. 
dió á las 
POLICIA DEL PUERTO 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva l a 
firma de 
Billetes de Madrid 
Por dos vigilantes de la Aduana 
fueron detenidos ayer los pasajeros 
del vapor francés " L a Champagne", 
D. Avelino Breijo Fernández, del co-
mercio y vecino de San Ignacio 84, 
y D. Bernardo García Rodríguez, 
propietario, con residencia en Güi-
nes, por portar billetes de la lotería 
de Madrid. 
A l primero se le ocuparon un bi-
llete entero núm. 35,243 del sorteo 
de 30 de Septiembre último y un dé-
cimp núm. 20.955 del sorteo extraor-
dinario que se celebrará el 23 de 
Diciembre próximo, y al segundo un 
billete entero núm. 24.604 y cinco 
décimos del sorteo extraordinario 
que se efectuará el 23 de Diciembre 
núm. 25452. 
Por el sargento de guardia en la 
estación de la policía del puerto se 
dió cuenta del acta levantada al so-
ñor Juez de Instrucción del Este. 
SE A L Q U I L A la muy c.Amoda y vent i lada 
rasa calle 8 n ú m e r o 34 del Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la l ínea sala, come-
dor, s i r te cuartos, I n s t a l a c i ó n moderna, ba-
ños, f rutas . Inodoros; y toda comodidad, A 
fami l i a dt mora l idad . I m p o n d r á n en la mis-
ma y en Paula 69. 
16322 8-5 
SE A L Q L Í L A la ras* Vir tudes 26 acaba-
da de a r reg lar . La l lave en el 33 a l frente 
donde I n f o r m a r á n . 
16341 4-5 
EX 16 centens se a lqu i lan los modernos 
altos de SuSlre/. 116, con sala, saleta, come-
dor, 8 c u a r t ó n y demis comodldaes. La l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 
24 altos. 
T6344 4-6 
I a m p a r i l l I ñ ü m e r o 57 
Bajos 11 centenes. Informes en la misma 
do D a 4. 
lf.348 4.5 
h £ A L Q U I L A N don grandes salones al tos 
con todo lo necesario para l i ab l ia r los una 
f a m i l i a ; es casa de corta f ami l i a en la que 




Se ar r ienda un cuarto de t i e r r a situado al 
fondo de las casas del C a s e r í o del L u y a n ó 
¡con casa y atfua. prgplo para V a q u e r í a ó 
desetaso d-.: ganado. En la bodega de la t%-
l quina de la Calzada del Luyano y Guana-
M "a in fo rman . . _ 
, 16207 • , \ l L -
i E N j t e S U S ' D E L M O N T E se a lqu i lan en 
la Calzada los bajos del 497 y los a tos y 
1 bajos del 439, t ienen todas las comodidades 
¡ a ? tecibles pkra fami l ias de gusto. Las lia 
ves en la bodega del lado. Su d u e ñ o ban 
I n U c l o e q u i n a a idu ra l l a La Comercial. 
jg jgg °" ^ 
SE A L Q U I L A ' i S ^ s a C a ñ e 10 namero 6 
Vedado » S centens, con -ala v1 ia? 
ver tanas á la calle. 4 cuartos. ba-V» > j a i -
dln pisos de mosaicos l i l lave al fondo 
16224 
~"SE A L Q C I L A la casa Calzada 134 Vedado 
con sala, comedor B a ñ o , y lo habitaciones. 
La l lave é informes en frente en el 131 es-
quin»» á 12. 
16225 
~ S E A L Q U I L A los altos d e . l a cafa Nep-
tuno 218 f a b r i c a c i ó n moderna tienen sala, 
saleta, recibidor, 4 posesione:?, patio, t ras-
patio v pasan los t ran-vías . C a ñ a n 11 cen-
tenes; " i n f o r m a r á n A g u i l a 102. 
16226 4'-V 
SE A L Q U I L A N las dos casas rec ién f a b r l -
CAdaa Bti la calle de Sania Emi l i a G y H 
en Je; ús del Monte. Compuestas de por ta l , 
sala, saleta y dos cuartos i n s t a l a c i ó n sani-
tar ia completa. Informes F a c t o r í a 48. 
i f . T . j 4-5 
SE A L Q U I L A una herniosa sala de dos 
ventanas d iv id ida en h a b i t a c i ó n y sala con 
elegante puerta de mampara, en 5 centenes 
á personas de mora l idad . Hay todas las co-
modidades, ban Rafael 61. 
16317 • 8.5 
'Excelente númí'ro el de hoy. Apare-
ce en pri-mera plana el terceto conspi-1 
rador titulado " P i ñ a , Mamey y Zapo-1 
te", que ha de llamar poderosamente i 
la atención, y siguen estas caricaturas: • 
" L a semilla de Agosto", de gran ac-; 
tualidad; " L a Emperatriz de la Chi-
na" , "Cuba, potencia mar í t ima" , i 
" M r . Taft etn el J a p ó n " , "Haciendo j 
el oso'", " E l Capital y el Trabajo", | 
opor tunís ima; "Pobres enumerado-! 
res", con tres ins tantáneas de Teté : 
Ch i vi r ico; "Armamento universal". 
El texto será tan interesante, varia-
do y ameno como de costumbre j á ello 
se debe ei éxito creciente del culto se-
manario. 
£ 3 e ^ f t l c i v i l l a x i L 
Los hermosos y venti lados altos do Carlos 
H I . n ú m e r o 205, acabados de reconstruir , con 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servicios. I n -
forman en el numero 20?. 
16000 , a l t 15-2SS 
V e d a d o 
En módico precio se a lqu i la la hermosa 
cata acabada de cons t ru i r calle 19 entre 6 y 8 
á una cuadra del t r a n v í a , compuesta de sa-
la, pasil lo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to de baño , dos Inodoros y habitaciones de 
criados; es toda de azotea y r e ú n e las ma-
yores comodidades, la l lave t n & casi esquina 
á VJ, i n f o r m a r á n en Salud 77. 
14899 a l t . 15-11S 
N U E V A Y O R K 
Calle 36 Iso. 49 al Ueste (4» West 36th St.) 
Habitaciones elegantemente amueoladas. 
Mesa francesa excelente. Precios moderados. 
C. 1805 a l t . 10-6 
V E D A D O 
Calel S é p t i m a n ú m e r o 135 se a lqu i la la ca-
sa con sala, comedor, 5 cuartos, batió, j a r d í n 
etc. I n f o r m a D. Alfonso n ú m e r o 130 de la 
misma calle. 
16269 8-4 
KW'm Y O F I C I O S . 
M I M B R E R O — Me hago cargo de compo-
ner toda clase de muebles de mimbre por 
rotos que e s t é n a s í como de barnizarlos, 
esmaltarlos de cualquier color, d e j á n d o l o s 
como nuevos. Recibe avisos en Acosta n ú m e -
ro 39, An ton io Heretes, 
15626 15 24S 
Se ext i rpa completamente por un procedí , 
miento in fa l ib le , con t re in ta a ñ o s de p r á c -
tica. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
15799 9-26S 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragiieroü sistema 
Gira I i 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los rúbrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
15620 26-24S. 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n f i e m á q u i n a s ú e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
l i n i n g i i u a ( l e t c r i i i i n a d a . 
Por un peso mensual, l impia , ajusta, y s«i 
liuce cargo de la compos ic ión en general os 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 63í^C. Teléf. 3004. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elect r ic is ta , construc-
tor 6 ins ta lador ao para-rayos sistema mo-
derno á edilicios, polvorines, tones, panteo-
nes y buques, garant izando su InstaistclOn 
y materiales.—Reparaciones de los mionioa. 
siendo reconocidos y prul^idos con el a p á r a -
lo para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do t l m -
ures e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tuboa 
acús t i co s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isl v 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
>-«mo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t ra -
bajos.— Cal l e jón de Espada n ú m 12 
15841 26-73 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A el Segunda piso a l to de la 
casa Habana 75 entre Obispo y O b r a p í a com-
puesto de 2 habitaciones, cocina y azotea al 
frente, entrada por la c a m i s e r í a . 
16354 4-5 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 1)8. Informas y l lave A g u i a r 72 bajos 
oufete de los tíres. Zaldo y Ebra , de 12 á 4 
16274 8 4 
S & ¥ M í 6 0 E L l 9 6 ~ 
Se a lqu i l an los bajos de esta hermosa ca-
sa acabada de reedificar, con sala, saleta, 
,medor, cua t ro m a g n l í l c a a habitaciones y 
servicio eanuano moderno. La l lave en f r en -
te. Informes M u r a l l a esquina á Bernaza, A l -
m a c é n de Tejidos y Sede r í a . 
16291 4.4 
M e r c a d e r e s 2 
Se a lqu i l a un entresuelo con ba lcón á la 
ca l l e Informes M. R. A n g u l o y hno. A m a r -
gura 77 y 79. 
16298 8-4 
SE A L Q U I L A N los espaciosos, cómodos y 
'rescos al tos de la casa de nueva construc-
ción Monte 103 entre A g u i l a y Angeles pro-
pia para numerosa f ami l i a . La l lave é i n -
formes en los bajos s e d e r í a La Democracia. 
16300 4-4 
SE A L Q U I L A el a l to de A u l l a 23 esquina 
á Trocadero muy frescos ymodernos. La l l a -
ve en el Café el d u e ñ o en Escobar 67 de 1 
á dos. 
16302 4-4 
S A N L A Z A R O 2 7 4 
Se a lqu i l a esta fresca y c ó m o d a casa con 
sala, comedor, cinco cuartos y todas las de-
m á s comodidades, tiene vista al M a l e c ó n . L a 
l lave en la bodega de la esquina. Informes, 
Mura l l a esquina á Bernaza A l m a c é n de Se-
d e r í a y Tejidos. 
16290 4-4 
SIC A L Q L I L A 
La hermosa "asa Linea n ú m e r o 105 fiP-
autxrt á Doce, Vedado. La l lave al lado en 
el n ú m e r o 103 donde i n f o r m a r á n . 
16227 _ - 10-3 
H E R M O S A S Y F R E S C A ^ 
on ba l cón á la callo A g u i l a 
8-3 
Habi tac lum 
96 altos. 
16232 
A d o s c - u a í í r a s <le l P r a d o 
Se a lqu i l an unos bonitos altos in ter iores 
con toda clase de comodidades. Son muy 
fivf'-»c. l u f o r u i é a en la misma. Vir tudes nu -
161M 
E N E L V E D A D O se a lqu i la una hermosa 
casa de a l to v bajo con 9 cuartos, completa 
servidumbre, bauo. jardines, z a g u á n y caba-
llerizas, etc. I n fo rman Calzada numero 131 
esquina á 12. 
16164 • 4 ' -
" SE A L Q U I L A la casa de la calle 6 entre 
17 y 19 compuesta d« sala, comedor, 4 cuar . 
los cocina, baño , inodoro, -mtio, j a r d í n , por-
tal , asna abundante y punto fresco, en la 
mWnut i n f o r m a r á n . 
_ 16. • . 4-3 . 
E n l O c e n t e n e s se a l q u i l a n l o s a l t o s 
San Nico l á s 90 esquina á San Rafael do fa-
b r i cac ión moderna; tienen tres cuartos, sa-
la comedor y d e m á s servicios. La l lave en 
el* establecimiento de Vivera do la esquina. 
16250 4-3 
A L Q U I L A 
í a m i l l a 
h a b i t a c i ó n Merced 97. 
1615 
ak-is. 
7 Lagueruela , V l b o ñ T T i ^ 
rento al n ú m e r o 5o. alco 
SE A L Q U I L A el b a j o d e ~ o í 
ano y b 
y Neptui 
brlcar. ] 
tuno el ( 
1-50C 
ALOT LA 
todos doble^. Precio l i 
en el n ú m e r o 51 P l a t e r í a del s'^'x,1,"*! 
des. 1 *lix 
_16071 
SE A L Q U I L A N a c a b a d a T ^ , ,„:¿: - ^ b l 
bonitas caaM de altos y bajos i ,, " I t í H ^ 
meros 13 y 16. Las llaves iV!:CeiUiH l i 
' I n f o r m a r á en Cuba 76 y 7S A n t T ^ S i M ^ 
Cl( 
sa 
cocina, baño > ' rv ic io 
La l lavo en los bajos. Informars-, 
L á z a r o 24. T e l é f o n o 552. a ÉI» 
16054 
E N 20 ¿ JBNTBNES se ' i 
eos altos <. • Hiela 68 cor 
sa ín , saU tü, pisos de raa; 
forman vn l'is bajos A l m 
16024 
E N 1 5 C E N T í i N i S 
Sé a iquih i ! i .os altos dé la casa n 
n ú m e r o 69 Junto á la esquina á Muraiu11 
na Víala, cinco cuartos, una amplia sai'U' 
un cuar to independiente para crlí " 
dos los d e m á a servir los que mu. una f a m i l i a de gus l 
a l to do la dereciua. 
16019 
Vi r tudes 2A .-o . .,, IÍ.O uii c i t ¿ í 
a l to , por setenta y i>..co peaoa o. t 





PROXIMOS á d e s o c ú p a m e se alquiiaíTi 
do ia CIÍ-Í- Consalado á ' »• 
Precio H centenes, bu ducfio Santos "ín.J 




Se a lqu i l a en cinco centenes mensuales 
la casa n ú m e r o 19 de la calle de Corral F a l . 
so. p r ó x i m a al colegio de los R. P. Escola-
pios. Contiene sala, comedor, siete cuartos 
bajos tres altos, cuarto de b a ñ o agua pota-
ble, gran pat io y d e m á s referencias en el 
n ú m e r o 22 de diel « en lie ó en la Habana, 
Ublspo y Cuba, La Granada. 
C. 2262 4-3 
Z Ü L Ü £ T A 7 3 
Se a lqu i l an dos hermosos principales y 
varios entresuelos. E n la misma i n f o r m a r á n . 
16176 - 8j_3 _ 
V I B O R A 537 j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
comedor, fresco y hermoso al fondo, cuatro 
buenas habitaciones cuarto de criados cocina 
d e m á s comodidades. In fo rman A m a r g u r a 
28 la l lave a l lado 587A. 
J616a 
P A R á COMISIONISTAS 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n con sus mesas 
preparadas. San Ignac io 46 pr inc ipa l . 
16168 4-2 
SE A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y frescos altos de la casa 
Escobar 57, esquina á Vir tudes , compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
m á s para criados, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros, c a b l l e r í z a . z a g u á n , Servicio sani tar io , 
v completamente independiente de los bajos. 
En la misma la l lave. I n f o r m a r á n J y 11 Ve. 
dado. T e l é f o n o 9266. 
15900 8-2 
CASA D E F A M I L I A S haLitaciones elee»; 
teniente amuebladas con muebles y todosn 
vicio e x i g i é n d o s e referuclas y se dan- mL 
cuadra del Prado Callt; Empedrado 7" 
15874 j 
SE A L Q U I L A N loa e s p l é n d i d o s y espaS; 
sos al tos de la Avenida del Qolfo núme 
6 con p ó r t i c o al Malecón y balcón por 
parte de San L á z a r o á cuya calle ti-
t a m b i é n escalera. La l lave é informarj 
en los bajos de la casa contigua por 
Malecón . 
15908 , j .2! 
SE A L Q U I L A la casa L ínea entre Q y 
frente ai an t iguo Club Habana. Sala, sale 
cinco cuartos, b a ñ o , cuartos para criadi 
caballerizas, etc., etc., En la misma cíU 
l lave. 
15911 10-28S 
R E I N A N Ü M , 
Se a l q u i l a n los m u y v e a t i i a d ü s alto 
de esta m o d e r n a casa propios para uua fi 
m i l l a do gus to . I n f o r m a n S a b a t é s y BOJ 
da, U n i v e r s i d a d 20 T e l é f o n o 6187 
15859 8-27 
V i v e s n . 5 4 
Nueva y ampl i a casa. I n s t a l a c i ó n san l ta . 
r í a y a lumbrado de gas. Habitaciones desde 
"0 á 115.90. 
16304 4.4 
S E ¿ L Q O I L A N 
El e s p l é n d i d o bajo Progreso 8 y el en_ 
tresuelo de Animas 08 am^os locales con to-
dos los servicios sani tar ios y propios para 
f a m i l i a ; las l laves de Progreso l ecne r í a , es-
quina á Vi l legas y Animas , Bodega de ia 
misma. Informes Ricardo x alacio. San Pe-
dro y Obt^tpía. 
16283 i i 
V K D A D O so a lqu i l a y vende ia nueva y 
c ó m o d a casa B a ñ o s vnt re 2o y 27 con sala, 
saleta, comedor, tres m a g n í l l c o s cuartos, 
otro independiente para criados, b a ñ o y 
servicios. La lave al lado é i n f o r m a r á n Obis-
po n ú m e r o 34. 
16357 4-5 
HABITA^IONICS amuebladas para hom-
bres solos á 2 y á 3 centens a l mes en la 
hermosa casa Monte 51 al tos frente al Par 
que d»' Colón. 
16358 8 5 
E N L A C A L L E D E L OBISPO se cede un 
gran local propio para cualquier g i ro I n f o r -
mes Obispo 37 ( V i d r i e r a de c igarros) . 
16332 5-5 
SK A L Q U I L A en casa respetable so a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n propia para una 6 dos se-
ñ o r a s que deseen v i v i r en fami l ia , puns no 
hay otros tnoni l lnns . So dan asistencia y me 
sa y se cambian referencias. Vir tudes 25. 
1633 1 a l t . 4-5 
T E J A D I L L O N Ü M . 4 8 
Terminados de res taurar se a lqu i l an los 
j m a s n í t l c o s al tos de esta casa, amplios, fres-
q u í s i m o s y con tods los detellOS de refina-
miento y confor t do las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan sólo minutos de ¡os Bancos, oficinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente lndepondl7..idos de 
los bajos por una granrancela de h ier ro 
en el z a g u á n y la escalera er do m a r m o l , al 
igua l que el recibidor, sala y ba lcón . 
La fachada de la casa, es toda de piedra 
i y fie gran aspecto. 
E l p r imer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y b a ñ o , a d e m á s de la sala y recibidor 
y on ol segundo tiene 5 cuartos m á s y Sa 
cocina. 
E l abastecimiento de agua se realiza por 
un motor e l é c t r i c o que funciona absoj-jta-
mente sin que se lo sienta. Por tanto , hay 
siempre agua en abundancia en todos los 
momentos. 
La l lavo se f a c i l i t a r á en los mismos bajos 
de la casa, que e s t á n habitados. 
Otros Informes se d a r á n en las orcinas 
de la f á b r i c a de tabacos "Por L a r r a ñ a g a " ' 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. m. 
16326 8,5 
A 8 CENTENES se a lqu i lan en el V E D A -
DO tros casas acabadas de fabr icar con j a r -
dín, po r t a l , sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, dos Inodoros, Calle Quinta n ú m e -
ros 95, 97, 99 entre 8 y 6. 
16264 8-4 
P a r a c o m i s i o n i s t a ó d e p ó s i t o . R e a l -
quila un local , ba.os, de .0 metros de fon.lo con 
visi» A la calle. E n los enmsuelo~t s"̂  a y 5 ü a -
b : c. :.«•.- en A ai .r«u:>t 16 iulormar<.o t u ios 
bJto> lb28ü 4-4 
SE H i u ^ i u n . 
E x p l é n d i d o a l to Paula 18 sala, comedor, 
cuatro grandes cuart-js, uno a l to para c r ia -
dos escuiera de marmol mamposterfa piaua 
uno^,, gas, agua cont inua todo indepen':. .. 
te á una cuadra d? todos los carros, vis ta á 
la bn b í a y a l campo, deode l a azou.a, en u. oa 
centen-ja. La l lave en ei cafo esquina á San I g • 
m.ciu. ;5U d u e ñ o , lve¿ia , ArHiitíuren ÜH. ie ic-
f mo S0)ii. it0vl4 G-4 
P A R A D E P O S I T O 
escritorio, muestrario, etc., sealqui-
ian los espaciosos entresuelos Agiuar 
lOSU. 162Ü5 8-3 
bE A L Q U I L A en f a m i l í a d e c e í ñ é - u i i boni -
to cuarto á s e ñ o r a s solas sin n iños , á un 
ma t r imon io de edad ó pa ia guardar mueblec 
luetrada del Paseo n ú m e r o l ^ . 
MSiO 4-3 
SE A L Q U I L A un departamento a l t ó en ia 
caho d - Concordia ISjjA osquina á M a r q u é s 
González , frente al Jal A l a i , con vista a dos 
caiios. en ei ca fé i n i o r m a r á n . 
16204 
L A MEJOR ESQUINA de la ciudad para 
bodega 6 cosa a n á l o g a , e s t á sola y abraza 
dos calles, t iene 3 pisos independientes, aca-
bada de fabr icar , con todas las comodidades 
ios al tos m á s saludables y se divisa toda la 
capi ta l ; aan Jacinto y Santa Rosa. Cuba 74 
in fo rman . 
16089 . , 8-2 
SE A L Q U I L A una g ran sala d iv id ida con 
dos ventanas á la calle y piso de marmol con 
asistencia ó sin ella. Hay b a ñ o y ducha. E l 
portero i n f o r m a r á . Animas 92 Media cuadra 
de todos los t r a n v í a s . 
16087 4-2 
bU A L w L ' I L A N los bajos de Refugio n ú -
mero 2 propios para fami l i a s 6 estableci-
miento, su precio $40.00 oro e s p a ñ o l ; en los 
altos se a lqu i l a un excelente cuar to In fo rma 
rán en la misma. 
16096 4-2 
HELASCOAIN n ú m e r o 107 se a lqu i l a esta 
casa e s p l é n d i d a para establecimiento por ser i 
un local ampl io y estar situado en una ca. I 
He muy comorcial . La l leve en el 105 bodega j 
. ¡ i f o r m a r á n en J e s ú s del Monte n ú m e r o 520. 
16094 8-2 
" S E A R R I E N D A 6 se vende una finca de 
63 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en la provincia de 
Matanzas l indando con la de la Habana, con 
oarretera, ochenta m i l palmas etc. Su d u e ñ o 
Calle C, esquina á 19 Vedado. . 
16125 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos do la casa San L á z a r o n ú m e r o s 
42 44 acabados de const rui r . I n f o r m a r á n 
San L á z a r o n ú m e r o 25 Víveres . 
16105 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los a l tos de la casa M o n t e '¿'¿1 esqal 
na á C a s t i l l o r e ú n e n todo el confort q 
pueda desear la f a m i l i a del m á s refinaái 
gus to . I n f o r m a n S a b a t é s y Boatla, Unto 

































Los bonitos bajos de la Avenida del Golfo 
n ú m e r o 40 con sala, antesala, 4 cuartos, con 
lavabo do agua corr iente saieta, baño , dos 
Inodoros, s ó t a n o s muy ventilados, con un 
buen pat io . La l lave en los al tos. I n f o r m a -
rán Campanario 164. Bajos. 
16106 4-2_ 
SE A L Q U I L A N los bajos de la izquierda 
de la cana Consulado 14 y 16. L a l lave en el 
piso de la derecha é Informan en L í n e a 54 
Vedado. 
16119 4-2_ 
a}& A L Q U I L A el hermoso a l t o de Reina 
88. acabaqoa do fabr icar , con terraza, sala, 
saleta, 6 hermosos cuart(>s,_comedor, cuarto, 
i.;cg • y b a ñ ó ; 2 cuartosTmodoro y ducha 
n a ertadea. I n f o r m a el d u e ñ o en los bajos. 
15129 10-2 
V l i J ) A l K ) 
a l q u i l o las casas calle Tercera n ú m e r o 47 
l y B ndh io ró I A . teniendo por t a l , sala, come-
l ' iur . 4 cuartos, agua abundante, gas, b a ñ o s y 
i d e m á s comodidades. a L llave en la bodega. 
Informes t n D n ú m . 15, antes n ú m e r o 1 en-
1 t u Tercera y Quinta . 
16152 
8-3 
A cansa del fn-ccro se fundió uno de 
los cables de los tranvíüs eléctricos que 
pasan por frente al edificio mencio-
mado, lo cual dió lu^ar ó qoñ el servi-
cío de los tranvías sufriera nn retraso 
en su itinerario. 
m M m 
La mejor casa de la Habana para c a b a ' l » . 
ros y mat r imonioa sm n i ñ o s , frente a i mar-
que Ceiura.i y rodeaua de resiuuranes. otre 
ce sus hal-dtacitmos amuebladas con se rv i -




O á B Á L L E B I Z Á 
S« a lqu i l a en Salud 22 en 4 luisc 
16149 
U N G R A N S A L O N 
Con b a l c ó n á l a cal le se a lqui la en 5 ren 
tenes en Oficios 5 al tos cerca de la p.aza, 
de Armas . 
16148 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y frescos altos do ¡a caal 
Escobar 57, esquina á Vi r tudes ; coüipuestoil 
de sala, comedor y siete habi tacione», dafl 
m á s pura criados, cocina, baño , dos Ir.odoJ 
ros. caballeriza, zajfuiin, servicio i>a.aitailrt 
i completamente inuepcndienrtc ue . - • ' J 
en la misma la l lavo. I n f o r m a r á n J. y B| 
Vedado, Te l é fono 926G. 
__15900 s-ai 
[ i N l i í á Í U Í H Í í í á Í ! 
M A N U E L l / O K B O N 
Para ia resuiuciun de toua ciase («j 
asuntos civiles; especialidud eu p í 
cios da desahucio, cobros de ci'éditoil 
Por corta retr ibución me bago cargtj 
de administrar ctf^as de liuéspedeu 
cindadelas y .id-sas de «nquiimatM 
efectuando por mi ^penta el cobra 
de los alquileres. Dirigirse á R^01! 
128, casa liusbel. 
15953 26-Sjj 
Egido 16, altos, y Prado 15. 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones COH 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r l ' ^ l 
nios sin i ñ o s y que sean personas de morar, 
l idad. T e l é f o n o s 139 y 315». J 1 
_15701 26'"qL 
B E R N A Z A 30 se a lqu i l a una h a » 5 ] 1 ^ ! 
i n t e r i o r muy espaciosa para hombres so"-i 
en tres doblones. K ii\ 
15X76 
8 £ ALQUILA EN 12 CENTENES 
En Alcaiue O ' F a r r i l l entre Estrada Palio» 
y L ibe r t ad , Víbora , una l inda casita qui"»; 
acabada de cons t ru i r con c?do* ^ ^ o r U 
tos modernos, se compone do Jaraln' P 0 / ^ 
sala, comedor, cocina ycuar tu de «-i ia"0* 
inodoro y ducha, para criados en la v-*' A 
baja y en el a l to tiene 3 Habitaciones IUUJI 
hermosas y un lujoso cuarto de baHJ <- I 
todas las piezas oue exió'-' ¡a i o i t u a i a a u / i 
re l inamiento inoderrisr.ci, banadera, via-. 
inodoro, !a.-abo yespt jo tedo de Iota y e» 
malte y dos metros de azulejos, ademas u ^ i 
ne dos terrazas en el a l to y azotea con 
calera. Toda e s t á cercada y el freme a» 
• . r ja de hiero y cemento, puede verse a " 
das horas porque a ú n la e s t á n pintando. Jl 
i n f o mea ^u d u e ñ o en Refugio n ü m e ¿ l 
¿•: a l tos de 10 á 12. o. W 
c. 2132 J2lr**B 
DOS CENTENES se a lqui lan varias a« 
c e d r i a s acabadas de cons t ru i r á a nro. er»* 
con piso de mosaico, buen aervlclo. e n t ^ » 
inuependiente en Fernanulna 
solo ó ma t r imon io sin niuos. In forman 














M W A ftüMEAO 34 
i l qu i l a un entre-
e independiente. 
CALZADA DE SAli LAZARO NUM, 7 
So a lqui la . I n f o r m a r á n en los altos. 
m U . ,4-5 
S E A L Q U I L A 
Vedado G n ú m e r o S entro Calzada v (Quin-
ta la l lave en la misma precio 13 centens 
dos meses en fondo o un dador que sea del 
Comercio, t iene 10 metros r»e frente por 30 
de fondo, compuesta de J a rd ín a l frente 
por ta l , z a p u á n , sala, saleta, seis habitat .n-
nes, caballeriza, bafio etc.. para t r a to d i -
recto en Ancha del Nor te 17. 
16328 15-50C 
BN 5 CENTENES se a lqu i l a la boni ta ca-
sa do Fornanulna 3S acaoada de cons t ru i r 
a la modcina compuesta do sala, saleta, dos 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava , 
dero, b a ñ o é inodro. u a n r a z ó n Reina tí. , 
16175 8-3 
S E Ü Q Ü I L á N 
En la calle t-an Rafael n ú m e r o s del l^O 
al 108 cinco cu.-̂  de a i to y bajo, con en-
tn .da Independiente, acabadas de conJBtruU 
compuesias do .sala, ante-sala, comedor, c i n -
co habitaciones, cuar to d»; baño , y nemAs 
servidos é instalaciones necesarias, las 
cuale:» pnedn verse á todas horas y para i n -
Cormaa t n tíuárez n ú m e r o siete. 
_ 1 6 1 7 2 _ S-3 
K u M i m i l l a n ú n i o r o ü ' j , a l t o s 
Se a lou i l an tres habitaciones inter iores , 
dos juntas , on f 12.72 oro; una en 8 Id. I n -
forman en la misma casa. 
16187 4-3 
L A G U N A S n ú m e r o 15 se a lqu i lan los^ba^ 




Cerca de San Nico l á s , 
suelo con balcones á la 
en 4 centenes. 
1 61-17 
" F S R S O N A S decentes y de m ^ ' i ' l ^ . ^ 
al i u i án '-ros hermosas lu ib l tac lone . ^ g u l 
das. j un tas ó s e r r a d a s . Tienen ^ " f j * 
.Hile, oe piden y ' d a n referncias. Consu.aao 
O'J A a l t e » . 
" S E A L Q U I L A N los hermosos é Mftj taicoa 
altos de Salud 1«1 propios para famil ias 









A ClUOQ <M'M(cii»'S 
Se a lqu i l an las cusa San Miguel 228 A y 
D por Soledad con sala, 2 cuartos, comedor, 
servicio sani ta r io completo, pisos de mosaico 
6 Inm'-dlato á dos l í n e a s del t r a n v í a . I n f o r -
ma su d u e ñ o J e s ú s Oliva, Vi l legas 48. 
i 61;.« 
E N L A C A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, se a lqu i l a el 
Cnalet V i l l a Auro ra , co:i todas las comodi-
tadea modernas, capaz para una regular 
fami l ia , con buen j a r d í n , cochera, caba l le r l -
za • etc., etc. Puede verse todos los d í a s do 
3 ft tí de la tarde. Froclo $200.00 moneda 
aim-ricana. SI desean m á s referncias pre-
guntan por el t e l é f o n o 9014. 
16086_ 8-1 
— E N 13 C E N T E N E S se a lqu i l an los bajos 
de lu casa San -Miguel n ú m e r o SO acabada 
de fabr icar con todos los adelantos noder -
, nos. Con sale, saleta, cuatro cuartos, coc l -
y d e m á s servicio. L^J l lave en la bode- na. dos inodors. cuar to da b a ñ o y toda dq 
de tn esquina. In fo rman Manr ique n ú - IcialOa raso y o ' 
£-3 
m á s Informes t e l é fono 9014. 
i 160üá 
n t rada independiente. Pa ra 
8.1 
EN L A L O M A O S L A " V i V O a A 
EN L A LOMA do la Víbora , á S3' a;?u|j¡ 
las casas Santa Cata l ina 1, 11, 13, l»- t.'JeItl 
21 y 23 acabadas de fabricar , de n ; * " , j ! 
con sala, .do¿ ventanas, saleta, 4 c "* í ¿ í | 
cocina, ducha é inodoro y á media l-"<rt<. 
del carro, hay o t ra de u cuartos, en ^ ^rJj j , 
nes. Su d u e ñ o Camilo Garc í a , riauta 
: . J e s ú s uei Jilonte. ,lá 
15 tí55 ——— -^t í l 
H A B A N A b'ó, esquina á Empedrado, a ^ 
se a lqu i lan grandes departamento^ ^ ujef 
tacioncs par^ e.scritonos y bufólos , t^1 ^ j»! 
parf. f ami l i a s sia n iños , y para '"^"gnjil 
solos, ¡be da asistencia, servicio >' nl 
bi ta deseau. o - ilS 
14314 . - - ^ M 
" POR ESTAR YENC1D0 
ei c o n t r a t ó dei ca fé E l Volcán, se * j ¿ 3 
ese local que esta propio para una ,A ¿5 
r í a ó t ienda da ropa, para otra cJjnem 
g i r o del comercio. E s t á en uno de '0 par(i i | 
res puntos de la Habana írént0A .•vni*!**? 
del Cris to . Vilegaa a3, e s q u í a a i * letfl 
Rey, Su d u e ñ o Pa la t ino 9 por Salvaami J 
IÍ Cerro. 
v l f - A L Q U I L A ^ 
ED la calle do Alare? entrf ^ r i 
guez y Pévez, Jfcsúa del -^ ' / ' ' ' v^d* 
tro casus de piso bajo, acabafi . - t -J | 
fabricar, dcestilo moderno. c0I, ¿ti* 
t a l , s a l a , s a l e t a y trt-s cnart^-
' y c o c i n a , b a ñ a c h T ; ¡ , tlnclni. !n' ¡ j j , 
líe losa y sus servicios san11 
1 c o n a c c n u í l i n . i c n t o á l a d:>a"d-
| liif'>r laráu cu las inisia;^ . ^ ; 
\ 1 5 3 4 3 x ' 1 ' I 
S L A M A P J N A . — P ' - i ^ ú ' m d e l a m a ñ a n á . - -Octubre 5 de 1907. 
3oi4 
G a r g a n t a i n f l a m a d a 
Siendo como es un antiséptico, y te-
cndo como tiene un especial efecto 
Gímante y curativo, la Emulsión de 
jAngier limpia, suaviza y restablece la 
Í V B membrana á su propia condición sana. 
U v ^ « Quita la obstrucción de materia extra-
,4 destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 






































































C \ B T E L T E A T R A L .—E n el Nacional, 
"sábado azul", segundo de la tempo-
rada, con un programa flamante. 
Habrá tres tandas. 
Tandas de catorce vistas cada una y 
amenizadas por las audiciones del Sex-
teto-Torroella. 
En Payret ofrecerá esta nocche la 
Empresa-Rosas muchas y muy bellas 
exhibiciones cinematográficas. 
Hay nuevas vistas. 
Ailbisu llena su cartel con tres tan-
das que se sucederán en el orden si-
(miente: 
A las ocho: E l H ú s a r de la Guardia. 
A las nueve: E l perro chico. 
A las diez: La gatita blanca. 
En las des últimas toma parte la, 
gentilísima María Conesa. 
La función de Martí está combina-
da con un bello programa de vistas 
cinematográficas, figurando entre 
o'tras, Las dos hermanas y Novela de 
un cantante, muy aplaudidas anoche. 
Muchos atractivos en Actualidades. 
Después de la primera tanda, la Ma-
chicha eléctrica por la bella Carmela y 
el maestro Jiménez, tras la segunda, 
además de les bailes de la Sevillanita, 
se repetirá E l Zafarrancho y el Fasa-
Calle que estrenaron anoche Conchita 
Soler y Luisa Marqués, á continuación 
de la tercera tanda bailará la pareja 
Carmela-Jiménez la fantasía española 
l a Muñeira y cerrarán la noche los 
badles de Luisa Marqués y la Sevilla-
nita. 
Anuncia la empresa de Actualida-
des par el limes el debut de una nue-
va artista, Pepita Jiménez, celebrada 
coupletista que acaba de llegar á bor-
do del R^ina María Cristina. 
Y él beneficio de la Bella Carmela 
para el viernes de la semana inmedia-
ta. 
Falta AUhambra. 
Llenan las tandas ds la noche. E l 
Hijo del Diablo y Un asturiano en Ca-
sa Blanca, á las ocho y á las nueve 
respectivamente. 
Punto final. 
P O S T A L . — 
Quise buscar para mi noche aurora 
y me asomé á tus ojos: 
tu virtud agoniza, tu alma llora. 
¡Qué montón de despojos! 
P e d r o Guerrero. 
celebrar el octavo aniversario de su 
fundación. 
He aquí el programa combinado por 
el maestro Tomás. 
Primera parte 
1. —Marcha Coronatión, Svendsen. 
2. —Obertura 1, 8 12, Tschaikwsky. 
3. —Célebre Minuete, Paderewsky. 
4. —Danza Eslava, Dvorak. 
5. —Rapsodia Húngara número 2, 
Liszt. 
Segunda parte 
6. —Obertura Guillermo Tcll, Rossi-
ni. 
7. —Intermezzo Atzimia , Castro. 
8. —Selección de Tosca, Puccini. 
9. —Kaisermarch, Wagner. 
Dará comienzo la retreta á las ocho 
par concluir á 'las nueve. 
D E SABOR AGRADABLE.—Esto dicen 
continuamente los enfermos del estó-
mago é intestinos cyando para curar 
las molestias todas de la digestión to-
man el Elixir Estomacal de Saiz de 
Carlos, encontrándose con la sorpresa 
de curar sus enfermedades con un me-
dicamento que no sólo no repugna, sino 
que se toma con facilidad. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un joven que conversa con su ma-
dre, señora de muy mal carácter, le 
dice: 
—Mamá, no sabes lo que me alegro 
que seas mi madre. 
—¿Por qué? 
—Por que así no podrás ser mi sue-
gra. 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
So desea comprar en cualquier barrio de 
esta ciudad una 6 dos casas y que su precio 
sea de 2000 6. 4000 pesos oro español . Infor-
marán .Aguila 223. L a s Fil ipinas, ropa. 
16330 8-5 
C U A L Q U I E R caballero á señor i ta que de-
see hacer de $3 & ií¡ diarios que pueda te-
' ñor agradable conversac ión que se presente 
íi Virtudes 2 entre Prado y Consulado. 
¡ 16300 4-4 
S E D E S E A N comprar para agua uno 6 dos 
tanques de medio uao que su cabida sea de 
tres pipas en adelante. Informan Reina 6. 
16006 4-3 
AVISO A L O S C O L E C C I O N I S T A S de sellos 
de Correo, compro colecciones de sellos y 
canjeo con los coleccionistas serios, tengo 
repetidos Concordia 13 altos. 
16111 4.2 
I S E J SÍ x- trivípa 
de 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras . en la H a b a n a con 
un e s p l é n d i d o edificio con habitaciones 
i amplias y venti ladas donde pueden ser 
asistidas en sus a lumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones h i g i é n i c a s , c i e n t í f i c a s y e c o n ó m i -
cas. R e c u r r a a l l í la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resu l -
t a r á beneficioso. Cuento con la d i r e c c i ó n 
de m é d i c o s especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Nata l ia B . de itAolina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Oc. 
E L DOCTOR A L V A R E Z GARCÍA.—Nues-
tro distinguido y muy estimado amigo 
d doctor Alvarez G-arcía, visepresi-
dente de la empresa di DIARIO DE LA 
MARINA, se ha servido participarnos el 
traslado de su Notaría. 
Encuéntrase establecida ésta, actual-
mente en los altos de la casa de la ca-
lle de Cuba número 29. 
Al dar las gracias a'l doctor Alvarez 
'García por la atención cúmplenos ha-
cer votos porque tenga en su nueva 
casa toda suerte de prosperidades. 
SESIÓN S O L E M N E . — E l viernes de la 
semana próxima se celebrará en los sa-
lones de la Academia de Ciencias la 
sesión solemne de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos de la Habana, para 
conmemorar el vigésimo octavo ani-
vresario de su fundación. 
El presidente de la Sociedad, doctor 
Tomás V. Coronado, hará la alocución 
y él Secretario, doctor Federico To-
rralbas, leerá la Memoria de los tra-
bajos realizados durante el último año. 
El discurso conmemorativo estará á 
cargo del doctor Julio F. Arteaga. 
A tan interesante sesión, señalada 
Para las ocho de la noche, acudirá 
cuanto hay de notable en nuestro mun-
ao científico. 
£ s s u 
P o b r e y E s c a s a ? 
O l í t i i i i í i 
3-a Nueva Emulsión áe Aceite de Hígado d» 
Bacalao por Excelencia» 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
3a naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obrc necesitan un Alimento que es r) -de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. •» 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. Di r í j anse al 
DIARIO DE LA MARINA. 
N E G O C I O S — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
Se compran derechos. Se corren testamenta 
rías 6 Instestados. Rie la 2, altcs, F . Poil. De 
12 á, 4. 
16050 26-10 
uiSiA buéna cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular o establecimiento 
tíAtio cumplir con su obí iaclón y tiene quien 
la earantlce. Informan Galiano 132 altos 
de E l . Brazo Fuerte. 
16306 4-4 
S E S O L I C I T A una peninsular cocinera y 
que ayude á, los quehaceres de un matrimo-
nio sin niños en Revlllaglgedo 20 altos, suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 
10306 4-4 
UNA C O R T A familia americana desea un 
cocinero español que duerma en la coloca-
ción. Sueldo ^20.00 Cy. y ropa limpia. Cham-
pionCalzada esquina M. Vedado, cerca bo-
uoga L a Palomar. 
16303 3-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obllffación y no le 
Importa que no haya plaza. Tiene quien 
la garantice. Habana S9, altos. 
16301 4-4 
casatnláhtó legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart de 
Correoá de la Habana, núm. i 0H. 
—Mandándole sello, contesta ft. to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay própot-1 
cionos magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 15902 8-28 
C R I A D O D E MANO se solicita uno aue 
sepa su obi igac ión y presente buenos in-
formes. Virtudes 15. 
16233 4-3 
S E D E S E A N C O L O C A R dos Jóvenes pe-v 
ninsulares aclimatadas en el país para cr ia -
das de manos ó manejadoras. Saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien lar. garan-
tico su conducta. Informarán en Monte 145. 
IdiiÚ 4-3 
Y O F U S ¥ ¡ 0 
14630 
UNA C R I A D A alemana desea colocariia 
para cuidar niños, también se coloca de 
criada d<; manos desea buena familia. Calla 
J , esqnulna 19 Vedado. 
16120 i 4.2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cai iño_ 
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquisidor 29. 
16X18 4-2 
S E COMPRAN m á q u i n a s de triturar y sus 
anexas para cosido grueso en relleno de la -
na y a lgodón . Informa Manuel Rodr íguez 
San Ignacio 74. Vidriera. 
15963 8-29 
Apcia de críate y iratajaáores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domés t i cos v las 
mejores crianderas, O'Rei l ly 13, te lé foni 450 
J . Alonsl y Villaverde. 
15621 26-22S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
16«12 26_1.0c-
S E D E S E A colocar una cocinera penin-
sular en casa particular. Informarán calle 
Pérez esquina á Vil lanueva Jesús del Monte 
16339 4-5 
OJO se ofrece un cocinero para casa de 
cemercio 6 particular y un muchacho para 
un café. Informaran Agui la 114A bodega. 
16173 ' 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber 
y ayudará á coser. Tiene quien la recomien-
de. No tiene inconveniente en ir al campo. 
6 al extranjero. Informan Porvenir 11 Suel-
do cuatro centenes. 
16338 n n 4-5 
UN J O v E i N peninsular desea colocarse de 
criado do mano; sabe cumplir con su obll. 
gac ión tiene buenas referncias, se prefiere 
en el Vedado. In formarán en Salud 6 entra, 
da por Rayo, Sastrer ía . 
16256 4-4 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sea 
práctico y con r e f e r e n c i a s . Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Consulado 112. 
1C29J 4-4 
J O V E N con práct ica y mecanogra f ía se 
ofrece bino pax'a escritorio ú otro cargo de-
coroso, dentro de la capital ó en el campo. 
Tiene quien 1J recomiende. Razón Aguila 93. 
16265 4-4 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y es car iñosa con los 
niños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Jarlos I i x n ú m e r o 197 essuina á Oquendo. 
16253 4-4 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
cas de familia decente para limpieza de ha-
bitaciones entiende de costura; no hace 
mandados ni duermo en la colocación. G a -
liano 77 Accesoria por San Miguel. 
16258 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera par un matri-
monio sin hijos; ha de ayudar á los queha-
ceres de la casa, y se dan tres lulses de 
sueldo al mes. Monte númore 4 altos. 
16252 4-4 
S E S O L I C I T A una manejadora muy acos-
tumbrada á este servicio y que traiga reco-
mendaciones de donde haya servido. Sueldo 
tres centenes yropa limpia. Informan en San 
Ignacio 65. 
16206 4.4 
S E S O L I C I T A un buen cocinero que sepa 
algo do reposter ía . Sueldo cinco centenes si 
no tiene refrendas de casas conocidas. I n -
forman en San Ignacio 65. 
16251 _ 4 4 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Joven con 7 a ñ o s de práctica, que presta 
sus servicios en importante casa y que cono-
ce perfectamente la contabilidad de toda 
clase de Sociedades y de las grande fábr icas 
se ofrece par.cualquier punto de la isla. Re-
ferencias las que se pidan. Dirigrse á Lui s 
/uarcón . Fonda de la Is la entre Dragones 
y Aguila. 
16327 4-5 
S E S O L I C I T A una buena sirvienta que se-
pa su o b l i g a c i ó n y traiga buenas referen. 
•Mas. Sueldo tres lulses y ropa limpia, en 
J e s ú s María 70 altos. 
16337 4.5 
D E S E A una joven colocarse de manejado-
ra siendo é s t a muy car iñosa con los niños. 
Informarán en Compostela 156 y medio. 
16335 4-5 
S E C O L O C A una peninsular de mediana 
edad de criada para un matrimonio ó corta 
familia sin niños, entiende de costura, es 
muy limpia, t eñe que ser en casa formal y 
tener, quien responda por ella en la misma 
se solicita una que entienda de cocina. Mon 
te 3S2. 
16331 4.5 
A B O G A D O Y P ^ O C U l ^ V O D i l 
Se hatee c¡f.c¿o de toda clase de cooro y de 
intestado, téstam.entaríao, todo lo que per-
tenece al Foro, sin coorar hasta la conjiu-
aión; lacllitu dinero á cuenta de here.icias 
y sobre mpoteca. tían José num. 30 
16234 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blanca 
ó de color, de mediana edad, y una mucha-
chlta de 12 á 14 artas para jugar con una 
niña. Se le da suelda. Virtudes lóo letra E . 
Í6266 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cnada de manos ó manejadora en casa 
do buéna familia. Sabe cumplir con su de-
bér. Inturmaran Suárez 18. 
16262 4-4 
S E S O L I C I T A N 
Dos depenaientes de Ferre ter ía Mercade-
res 16 y medio. 
16261 8-4 
DESM COLOüASSE 
Una cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento .Informan en Agui la número 
i l6 A. 
16260 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colearse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Manrique 81 B. 
16259 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colearse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 94. 
Altos. 
16323 4-5 \ 
PRACTICO DE FARMACIA 
Serlo y muy competente, se. 




SE S O L I C I T A 
Una criada de mano en Neptuno 131 altos 
16313 4-5 
C O u I N E R A se solicita una para un matri-
monio que duerma en el acomodo y traiga 
referncias. San Nico lás 76 altos. 
16315 4-5 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
que sepa su ob l igac ión y sea car iñosa con 
los n iños : sueldo doce pesos y ropa limpia. 
Cristo número 8 darán razón no se quiere 
recién llegada. 
16288 4-4 
E N S A L U D 34, so solicita una cocinera 
que sea muy limpia y sepa cumplir con su 
ob l igac ión sino tiene estas condiciones que 
no se presente. 
16242 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Para un matrimonio en Misión 6 altos. 
16203 4-3 
A T E N C I O N 
Una señora inglesa que sabe hablar fran-
cés , a l e m á n . Italiano y español y tiene Inme-
jorables referencias desea ir de institutriz 
á una casa particular ó de intérprete para 
a l g ú n hotel ó para alguna oficina. También 
da lecciones de Piano, dibujo y Pintura. P a -
ra más informes Salud 49 Agencia de F r a n -
cisco R o d r í g u e z Telé fono 1964. 
15190 4-3 
S E S O L I C I T A N un aprendiz de plancha 
dor y una lavandera para colocarlos en 
tren de lavado G y Tercera, Vedado. 
10188 4.3 
UNA I C R I A N D E R A peninsular do cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 65. 
¿16193 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y quiere dormir en la 
colocación. Tiene g a r a n t í a s . Informan Ofi-
cios 70, entrada por Santa Clara Sueldo tres 
centenes. 
16194 4-3 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criandera con buena y abun-
dante loche y no tiene inconveniente salir 
para el campo, de tres meses do parida y la 
otra de cocinera. Tjene quien las Informe. 
Franco número 12 Informarán. 
16198 4-3 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
cni-r.; en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Monte 217. 
16170 4-2 
UN J O V E N de 20 a ñ o s , español , con buena 
letra, sabiendo escribir en máquina y dan-
do las mejores referencias, se ofrece para 
el comercio ú otro giro, bien sea en la H a -
bana ó el campo. No tiene preten8loi|;s. Dl-
rigliHe por escrito á F . E . D I A R I O D E L A 
JUARINA. 
16110 4-2 
S E S O L I C I T A un criado práct ico en el 
servicio, y que tenga recomendación. 3 con, 
tenes de sueldo. Virtudes 27 de 1 á 4 p. m. 
16169 • 4.2 
C O C I N E R A una señora penisular desea 
una casa particular ó establecimiento para 
cocinar; puede dar Informes de las casas 
donde ha estado, «^alle 25 esquina á J Ve-
dado. Jardín del Cura. 
16163 4-2 
UN MATRIMONIO peninsular desea co-
locarse, él de criado de mano y ella do coci-
nera ó manejadora. Sabo cumplir con su 
obllaclón y tienen quien responda.por ellos. 
Informan Carmen 4*5. 
16162 4-2 
T E N E D O i l DJB L l l i K O S 
Se oirccc para toaa cuee ac trabajos Ce coti-
tabilidad un tenedor de libroj, cvn muchos afloi 
ae práctica, se bace car^o de abrir libros, cicc-
:u. r baances y todo gincro de hquidacioecs cpccialea 
llevarlos en kcias dcsocupaaaí por módica re-
tribución. Informan 'u Obispo 8b. librería de 
Kicoy y -n la Zarzuela Moderna, ívicpíuno y Mao-
rujue. Ct. 
UNA C R I A N D E R A penisular de tros-.mo-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
¡a garantice. Informan Villegas 105. 
16161 • 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
Calle Franco número 12 informan. 
16199 4-3 
UNA C O S T U R E R A peninsular desea colo-
carse en taller ó casa particular, sabe cor-
tar ropa blanca de señora y caballeros. T i e -
ne quien l a recomiende. Informes Agui la 
número 149. 
16215 4 3 
E N L A G U N A S esquina á San Nicolás ae 
solicita una criada peninsular para servir 
á dos s e ñ o r a s solas, limpieza de tres habi-
taciones, y coser en ia máquina y una chi-
quita do 12 á 14 a ñ o s para ayudsr á los 
quehaceres de unas habitaciones, se le en-
seña & coser y so Je dá sueldo. 
16216 4.3 
UNA SRA. peninsular de tres meses do 
parida ,con buena y abundante leche y que 
tiene BU niña que puede verse, se coloca de 
criandera á media leche ó leche entera, dán-
dosele buenos alimentos. No tiene inconve-
niente en ir a l campo. Informan San José 
paradero de las guaguas. 
16211 4-3 
• N T E S 
para el seguro de incendios y seguro 
de vida, se solicitan en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba", Empedrado 42, 
de 8 á 11 a. m. 
16237 8-3 
S R T A . M E C A N O G R A F A solicita coloca-
ción bien en Oficina ó establecimiento y 
bastante entendida en contabilidad. E n la 
misma un joven de quince años , con conoci-
mientos de tenedur ía de libros y buena le-
tra, solicita plaza de meritorio. 
Haban 84 y medio, informarán. Lechería . 
16289 4-4 
S E S O L I C I T A un criado de manos que sea 
del pa í s y sea del todo práct ico en su oficio 
para los quehaceres de una casa de corta 
ramilla sin n i ñ o s g a n a r á buen sueldo, de 
no ser bien práct ico que no se presente. I n -
forman Reina 6. 
16292 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una joven españo la 
practica en el pa í s , para limpiar habitado, 
nes, y repasar ropas, ó para manejar niños, 
tleno buena recomendación. Informan gn él 
Vedado calle 19 número 25 entre baños y D. 
16318 4-6 
D E S E A N colocarse dos jóvenes de criados 
ó camareros; saben desempeñar bien su obli-
gac ión y tienen buenas recomendaciones. 
Informarán en Prado 50 en el Café. 
16293 4-4 
A L C O M E R C I O una señori ta m e c a n ó g r a f a 
con buena letra y que habla y escribo el 
Inglés, desea obtener colocación en una casa 




IMITADORES DE ROBINSON.—Dos pro-
fesores alemanes ban resuelto el pro-
blema de vivir sin hacer gastos de nin-
pina especie. Actualmente llevan una 
1 0 - 2 5 ^ 1 . ^ simP1e en extremo, en una de las 
^-Islitas del archipiélago Bismarck, si-
tuado en el Mar del Sur. Sólo se ali-
mentan de la nuez .del cocotero y se 
pisten con trajes hechos de las fibras 
«•Ma misma planta. 
W doctor Engelhardt, de las Uni-
v€rsidades de Munich y Elanger, fué 
l P^mero que tuvo la idea de entre-
garse á esa vida primitiva. Desde su 
Rancia sufría muy mala salud y ha-
a nueve años que sólo se alimentaba 
o*1 frutas, pero las europeas no le 
padaban, y salió en 1901 para Cei-
• Después de haber ensayado las 
ko^H de e9ta isla' salió para Kaba' 
laU' 0̂1Jde sus pesquisas Le llevaron á 
^conclusión de que la nuez del coco-
0 63 el alimento original del hombre 
naderai 






^Ponemos que cuando tiene buena 
'¿a/ *y ^^P^e ^e medios ade-
^ para romper lia corteza.) 
c o / p m e s e s después fué á hacer 
^^ Panía al profesor el doctor A. 
man- Actualmente viven juntos 
{av llez ê cocotero, sin gastar un cen-
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . 
P R U E -
B E L O 
K O Y . 
L 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
s e enviará una muestra gratis á todo o» 
que la solicite de la 
vo. 
El Vlajero inglés, Mr. H. M. Rob-
^le regresó últimamente a Lon-
^ani nn v i ; i ^ a Kabrkou. dio inte-
áS lt0Sn ̂ U e s sobre la vida de los 
gala RETRETA DE ESTA N O C H E . —E S de 
^ Dnn0firece 11 lfl glorieta del Malecón 
^Pular Bailcla MuDÍC¡pai á fin de 
8 f M K I 9 
148 Pearl $treeu WBW YCVí?v 
• LM OromDisiwi es el reconstitoyente nata-
ral qne suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
loman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
digerible, y se asimila coa facilidad. ^ 
' bebido á las miles ¿«- curas radicales qnj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao po' 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicw-ina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic» "ue es el rey de IOÍ 
Germicidas. > fil 
Los Médicos la a ^ ' j»r»..<52aWnte y la 
Tecctan en su pr&.tica primada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los faista 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa. 
I Estece seguro de que la Ozomulsión hará 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomnhíón 
tozan de perfecta salud. 6u sangre se puri-ca y se enriquece; el apetito aumenta V laí 
tonudas se hacen más apetecibles. E n fin, lfl 
Ozomulsión da lo que todos buscaat 
fcALUD. TUSiRZhS,*. B E L L E Z A - . 
T R E S C R I A N D E R A S muy buenas y con 
referencias desean colocarse á lectie entera 
Consulado 128, Doctor Tremols. 
X8851 4-5 
P A R A E L . V E D A D O se solicita una lavan-
dera y una coinera que sepan bien su obli-
gac ión y una buena orlada que sepa servir 
la mesa. Calle 15 entro B y C al lado de 
la casa en fábrica. 
16347 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera do mediana 
edad y que duerma en la colcaclón Soledad 
número 8. 
16345 4-5 
B E D E S E A C O L O C A R S E una seuora en 
una cocina de corta familia 6 para acom-
pañar una señora ; tiene buenas refrendas 
y duerme en la colocación. Informarán en 
Inquisidor 19. 
16342 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un cochero en casa 
particular, Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y no tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman Revillagigedo 1. 
16355 4-5 
8 E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa su ob l igac ión y una cocinera que duer-
tnan en el acomodo en Cuba número 99 ba-
jos. 
16356 4-o 
S E S O L I C I T A una manejadora para un 
jlhb de 16 meses. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Compostela 77. 
16353 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad de la península de manejadora 
ó criada de mano para los cuartos. Tiene 
buenas recomendaciones y no le es lncon_ 
veniente en sal ir afuera. D a r á n razón O'Reí. 
lly 72. 
16359 4-o 
U u a c r i a d a d e m a n o s 
de color con referencias, se solicita en Con-
cordia 17. Sueldo tres iuisea y ropa limpia. 
IGiSi 4-4 
M A N E J A D O K A 
Se necesita und con bnenas reíerencias" suel-
do doce pesos. Campanario e8, altos. 
I(i29ij 4-4 
S E S O L I C I T A una buena criada que ten-
ga re fréne las y duerma en la colocación, 
-.lanrique 166. 
16267 4-4 
S E D E S E A colocar una cocinera buena pe-
ninsular aclimatada en el país , sabe cocinar 
a la criolla y á laeopanoia. Tiene buenarfie-
comendaclones. Limpia yaseada. Caea parti-
cular ó establecimiento, por muebo trabajo 
no le importa. Informarán Amargura n ú m e -
ro 20 altos del Café. 
16272 . 4-4 
UNA E X C E L E N T E criandera desea colo-
caise á leche entera. Sa puede ver su niño. 
Informa en Revlllagigedo número 1. 
16275 4 4 
S E D E S E A colocar una criandera de mea 
y medio de parida; peninsular con mucha 
leche y abundante y buena, reconocida por 
varios médicos de esta ciudad y se le pue-
de ver el n iño á todas horas en su casa. I n -
formarán en Monte número 145 bajos y P r a -
do 5Ü. s 
16197 8-3 
SIN PRETENSIONl- i .S de ninguna espe-
cie y para jardinero desea colocarse un pe-
ninsular inteligente y activo, con 20 attos 
de práct ica en el oúclo sabiéndolo con per-
fecc ión; Sabe leer y escribir y hacer cuan 
tos trabajos sean necesarios. Tiene las me-
jores referencias de casas respetables donde 
na trabajado Monte lb4. 
16217 4-3 
UNA SRA. penisular de mediana,edad de-
áca encentra una colocación para arreglar 
dos cuartos y coser pues entiendo regular 
de toda clase de costuras ó bien par aacom-
pañar y servir á una señora ó caballero so-
o. Acosta número 36. 
16363 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano para habitaciones ó para 
a c o m p a ñ a r á una señora, sabe coser á ma-
no y á máquina , no se coloca menos de tres 
centenes. R a z ó n Espada 10, letra C. 
16361 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera de color ó 
blanca de mediana edad, que sea aseada y 




una criada que no sea joven, para 
manejadora y ayudar á la limpieza. 
Sueldo: tres centenes. Aguiar núme-
ro 122,bajos. 16321 4-4 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una, española, de buenas refe-
rencias en Merced número 69* 
1C254 4.4 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad, serio 
formal y de buenas costumbres, desea co--
l o c a r a e de encarado en un solar 6 casa de 
vecindad, e s práct ico en ello, ó portero en 
casa particular; puede presentar las mejo-
res recomendaciones en esta ciudad. Dir l 
glrse personalmente ó por escrito á Consu" 
lado 27 E l Tivldabo. Inicíale-. Al. O. 
16308 8-4 
E N L A G U N A S esquina á San Nicolás altos 
de la bodega se solicita una criada penisular 
para servir á dos señoras solas, llmpler.a de 
tres habitaciones, y coser en la máquina v 
una chiquita de 12 á 14 años pura ayudar á 
los quehaceres de unas habitaciones, se le 
enseña á coser y se le dá sueldo 
16216 4.4 
S E O F R E C E un buen cocinero, para ca-
sa de comercio, penisular, con mucho tiempo 
en el país , es formal y de conlianza, tenien-
do recomendaciones do l a s casas que ha 
estado, para máa Informes en O'Reilly 94 S 
todas horas. 
16248 4-3-
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carso de manejadoras ó criadas de mano. 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
m las recomiende. Sueldo tres centenes 
Morro &s, c u a r u u numero 8. 
16222 4-J 
DOS B U E N A S cocineras reposteras penlñ^ 
sulares desean colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tienen quien las garantice. I n -
forman Lampar i l la 62, y Villegas 42. 
16220 4-3 
con buena clientela hacen falta para 
casa de comisión, horas de 1 á 3 
p. m. Empedrado 42. 
16236 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
16212 4 .3 
S E S O L I C I T A en el Vedado calle F n ú m e -
ro 20 una cocinera que sepa bien su obliga-
ción para corta familia y una lavandera. 
Tiene que tener recomendaciones se les da-
rá buen sueldo. 
16245 4-3 * 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero 
peninsular, cocina á la criolla, francesa y 
española, lo mismo en cusa particular que 
establecimiento. E s muy aseado y tiene muy 
buenas recomendaciones para más Informes 
dirí janse á la calle Sol número 10. Sastre 
ría. 
16246 4-8 
UNA SRA. penlnBular desea colocarse de 
cocinera en casa particular. Sueldo do tres 
centenes en adelante. Nada más que para 
la cocina. Ha estado de cocinera en Madrid. 
Razón San Miguel 224. 
16182 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninfiular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
•a garantice. Informan Suspiro K,. 
16160 § : 2 _ 
I X E S E A colocarse una joven blanca del 
país de manejadora exclusivamente. Infer-
i r á n Inquisidor 25. 
16159 . 4-2 
SE SOLICITA 
una criada que entienda algo fle cocina 
tiene que dormir en la colocación. Reina 
número 84. 
16158 - 4.2 
UN J O V E N peninsular aclimatado en el 
país desea co locac ión d ecriado de mano, 
portoro ó camamero. Tiene buenas referen-
cias. Informan Amistad 33 te léfono 1990. 
16146 4-2 
L O C A L grande, fresco, en un barrio popu-
loso, á la calle, para un desconocido giro, 
con contrato, por correo, mencionando cua-
lidades y demás á C. G. Apartado 607. 
16151 4-2 
ÚNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obllaclón y tiene 
quien la garantice. Informan Calle 11 n ú m e -
ro 103 Vedado. 
16154 4-2 
EN HABANA NUMERO 179 
Se solicita una criada para corta familia. 
Tres luises y ropa limpia. 
16155 4-2 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo_ 
carse. una de criada de mano y 1 aotra 'lo 
manejadora. Saben cumplir con su obliga, 
clón y tiene quien responda por ellas. I n -
forman Monte 97. 
16153 í--' 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en establecimiento. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Estre l la 28 de 1 á 4. 
16143 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manos ómanejadora e s tá 
acostumbrada á trabajar en el país, tiene 
quien la recomiende. Informan Lagunas nú-
mero í. 
16142 4-2 
UN B U E N cocinero repostero en general 
especial en francesa, criolla yespañolu, 
orrece para casa particular ú de comeniu 
es peninsular, de toda formalidad y honi:-.. 
dez. Informan en Animas y Zulueta Vidrie , 
ra de tabacos del Café L a Paloma Azul. 
16141 4-2 
S E S O L I C I T A N dos criadas de mano blan-
cas que tengan recomendación y que sepan 
su obl igac ión . J e s ú s del Monte 497 altos á to 
dar horas. 
16140 4-2 
Se necesita un aprendiz adelantado. Agua-
cate 43. 
16183 4-3 
S E S O L I C I T A una buena lavandera, pura 
lavar en la casa Calzada número 145 Ceiba, 
Puentes Grandes. 
16181 4-3 
UN MATRIMONIO americano sin niños , 
solicita 2 habitaciones con vista al Male-
cón con ó sin muebles. Se cambian referen-
cias. Dir í janse por correo dando precol a l 
Apartado 499. 
16180 4-3 
B U E N C O C I N E R O peninsular formal de 
mediana edad desea colocarse en casa de 
buena familia cocina á la criolla y demás 
estilos. Tiene buonas referencias informan 
en Reina 2 Aflladurla. 
16179 4 .3 
OJO se ofrece un cocinero para casa de 
comercio ó particular y un muchaoh» para 
un café. Informarán Aguila 116A bodega. 
1G173 r _ ^ 4.3 
DOS J O V E N E S peninsulares desean coló 
earae de criadas do mano ó manejadorasf 
Son carlflo&as con los n iños y saben cum-
plir con su deber. Menos do tres centena 
r.o so colocan. Tienen quien responda por 
ellas. Infrman Virtudes 96, altos. 
16171 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
coiocarso c-n establecimiento ó casa particu-
lar, pues tiene las mejores casas que la ga-
ranticen. Informarán Compostela 71 leche-
ría. 
1C1S5 4 3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
coloparse en casa particular 6 cstablcci-
n-Iento. Sabe cumplir con .su obl igac ión y 
tiene quien la garantido. Iniorman Lampa-
ril la Sí. 
16186 4 .3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de o i u d u de marvj 6 manejadora en casa do 
moralidad Sube cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan Báu 
José 152 letra A. 
16137 4-2 
S E S O L I C I T A una manejadora con rét< -
rencias y sea car iñosa con loa niños . Buen 
sueldo. Informan Calle A número 5 y media 
entre Quinta y Tercera eVdado. 
: i í i ? í 4-2 i 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
para la limpieza do cuartos; sabe un poco 
de costura. Tiene buenas referencias no lle-
n i inconviente Ir a l Cerro, informarárt eu 
Monte 121 altos. 
ÍÚXUZ 4-2 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad d?.sea colocarse para fuera de la H a -
ban. No tienen familia. Tle.nen referencias. 
Dan razón oMnserrate 103 y medio L a F r a n -
cia. 
16133 4_2 
fc>E S O L I C I T A una manejudora de color 
de 40 a ñ o s en adelante que sea práctica en 
manejar n iños rec ién nacidos y que tenga 
recomendaciones do las cusas donde ha es-
tado. San Miguel 118. 
161S0 4-2 
DCS JOVi0.N'i.-S tlf< i'rtj.íl' dri-.'i.n *.),••!•«• soi 
de cr lad i s áti UVAMI ' i:ia.,'«,.'».,u'HP £í.t>ii 
cumplir con su obl igación y son cariñosas 
con los niños . N otlenu Inconveniente en Ir 
al campo y tienen quien las recomiende. I n -
forman Sol 32. 
16128 .4-2 
UNA SRA. de mediana edad y formal de~ 
sea colocarse d1' orlada de manos ó maneja-
dora en cas buena y do moralidad. Dirigir-
se á Cuba 103. 
16102 4-2 
UNA madr i l eña desea colocarse do criada 
de mano en casa particular. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan Riela, fonda L a Primera 
de la Machina. 
16219 • 4.3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea coTocR~rse 
de criada con una señora sola ó un matri-
monio ó de manejadora. Amargura 77 el por 
tero Informará. 
1622S 4-3 
N A R C I S O G A L O C H A natural de San~Ju^ 
ll&n dic F e r r e i r a Vcl la . Galicia. Vecino en 
esta fecha de calle Moreno número 59 Cerro 
Habana desea saber el paradero del s eñor 
Rosendo Soto, natural de San Jul ián de F e -
rreira Vel la , Galicia, para un asunto de fa-
milia. Creo que so halla por Cienfuegos. 
16235 4.3 
UN MATRIMONIO ponlnaular solicita co-
locación en la Habana ó en cualquiera pue-
blo de la Is la práct icos en el servicio de ca -
sa particular. J ó v e n e s y sin hijos. Informes 
calle 17 esquina á 1G carrito d¿ Universidad 
y Aduana pueden escribir. 
16231 4-3 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa de comercio 6 particular. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Lagunas 69. 
16230 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera pe. 
nlnsular de tres meses de parida con buena 
y abundante leche; tlen quien la arantice, 
se puede ver su niño Informarán en Facto-
ría n ú m e r o 17. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do ,mano. Kabo cumplir con su 
ob l igac ión y tiene qulorTla recomiende. I n -
forman Calió Y fiflmsro 11, entre 7 y 9 Ve-
dado. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
l y p s 4̂ • 3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eatableci-
míento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tlono quien la garantice. Informan Compos-
tela 109. F 
16191 4 .3 
SE DESEA ÜN SOCIO CON $1000 
SE DESEA un socio con $1,000 de 
capital, para establecer una industria 
nueva en el país y de mucho consu-
mo. Deja .el 50 por ciento. Monte 39. 
16,131 4-2 
P A R A E L V E D A D O 
Se so l í c i ta una cocinera Sueldo 3 centenei 
número 122 L i n c a entre 8 y Ifr. 
16126 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E un aprendiz de far^ 
macia adelantado. Dan razón Oficios 44 Tie -
ne quh n r o t o n d a por él. 
16221 4.0 
UNA S R 1 A . peninsular de;*ea- colocarse 
de criada de mairoa ó manejadora tiene 
quien responda por ella. Re ina 149. 
.16247 _ ± . 3 _ 
< ^ 9 H C I T ^ ) una Persona que tenga de 100 
á 300 posos de capital que los maneja él 
mismo y puede ganr de 4 á 10 pesos diarlos 
se le ensena un arte que vale el dinero y 
os usted libre Callo Séptima esquina á I nú 
mero 34 \ edado, el silbado, domingo y lu-
" ^ í i V Sailt,aeo de las Vcbas. Calzada 08. 
4-3 
S E D E S E A C O L O C A R un m a t r l i í ^ l ^ c f e ' 
mediana edad juntos ó separados él para 
cochero particular ó para limpiar y cuidar 
un automóvi l y ella do cocinera; no tienen 
nconvenlente de Ir á cualqulre punto de 
la isla. Tiene quien las garantice y saben 
cumplir con su obl igación. Informarán San 
Lázaro 372. Bodega. 
17178 . , 
e J í ^ ^ 1 ^ 5 3 0 0 ^ 1estluina á -Campanar io se 
solicita una criada blanca. Informes des-
p u é s de las 9 a. m. 
lt2-3m" 
C O L O C A R S E un cocinero a M Í f l w 
en casa de comercio ó particular, limpio y 
n 5 76 n truba-50- Informarán en Drago-
16146 4_2 
B A R B E R O S 
" 1 " 1 . , 
UNA Bl. 'ENA lavnrtera de color desea co-
locai^o en cas particular de corta familia. 
Sabe lavar y planchar bien toda clase do 
ropa. Informan J e s ú s María 32 altos. No 
plancha driles. 
16127 4 .2 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano, pe-
nlnaular, que .sepa su obl igación y tenga re-
ferencia. SI 110 es limpio y sube servir á la 
mosa que no se presente. Mercaderes 3ú In-
í o r m a r á el portero. 
16098 \ 5-2 
S E S O L I C I T A una buena criada de ma-
nos penisular que no sea joven para servir 
á corta familia sin niños, pagándole buen 
aneldo. Debe traer referencias. Dirigirse á 
xUercaderes 33 bajos. 
16097 5-2 
UNA B U E N A cocinera de color desea colo-
carse en cas particular ó o s i a b l e d m l e n t ó 
Sabe cumplir con su obl igación y no tlena 
inconveniente en ir al campo. Tiene garan 
t ías . Informan Porvenir 11 de 4 4 5 tardeT 
Sueldo de 3 á 4 centena Angelina. 
1610a 4.2 
M A R T I N V A L U E S V E N T U R A desea sa-
ber el paradero do sus t íos los eñores Ga-
briel. Alejandro y Federico Valdés Rulz. L a 
persona que pueda dar Informes puede diri-
girse a l Interesado en el C i r r o . Santo Tomás 
númeYo 39. 
16009 g.o 
UN B U E N C R I A D O y Camarero con bue-
nas ref.- ncias de las mejoren casas de la 
Habana ÜCBa colocarlo gran práctica en el 
servicia mesa y de caballeros. Informan An 
geles 10 L a Universal 1024. / 
16090 4 9 
SE SOLICITá ÜN CRIADO 
De mano que sepa servir lu mesa en Quin-
ta número 45, Vedado. Se exigen referen-
cia.,:. 
1 BOA 1 A a 
1 ) OIARIO D E L A MARINA.—PMifMór de In mañana.—Octubre 5 de IVÜI. 
N O V E L A S J O R T A S . 
E l h a b i t o n o l i a c e a l m o n j e 
HISTORIETA MILITAR 
( C O K T I N U A ) 
NP.CO' IO se voml» en una do las pnnr l -
pales calles de la Habana una casa de con-
fección acreditada. Dirigirse por escrito & 
H. Alonso. Bayona 30 dando dirección para 
tratar. 
162S6 JJ.4 
P r c s c n t é i i K ' al ¡iviulanto de mi guar-
<lia. 
—¿Tiene usted i n t e r é s en ver al ge-
ncnil V—me preguntó. 
¡Ay! de q u é b u é q a gana le hubie-
ra c iu i t e s tado n e g a t i v a m e z ^ e , 
—Soy sü c o m p a ñ e r o de viaje—le 
dije. 
-r-Pase usted, pase usted, en segui-
da ; es lo primeru que me ha encarga-
do— y entró en el contiguo despacho 
para anunciarme. 
Allí, con el uniforme de ingenieros, 
estaba en pie mi comerciante, mi bon-
dadoso oyente; el gorro y las zapati-
llas traidoras habían desapareeido; 
a q u e l hombre era el mismo, y era com-
pletamente distinto; td traje mili tar 
le sentaba á maravilla. 
Sin levantar l a vista, avergonzado, 
le escuché. 
—Señor oficial, la gravísima falta 
(Mint'Liua por usted no tiene excusa 
ni en su juventud ni en su carencial 
de buen juieio; sólo puede atenuarla 
mi falta de haberle escuchado sin dar-
me á conocer y sin imponerle el co-
nvetivo que desde sus primeras pa-
labras mereció. Todos los generales 
valen infinitamente más que usted; 
todos son dignos de un respeto que 
usted les ha negado en un instante 
de incunscicncia. No puedo castigar-
le, porque mi curiosidad ha tenido 
buena culpa en su falta, pero tampo-
co puedo dejarla impune; hoy se que-
da usted á almorzar conmigo. 
Y aquel perfecto caballero, aquel 
bravo militar, me propinó un castigo 
terrible. Tenía invitados á almorzar 
á todos los generales y jefes de cuer-
po de la guarnición, y les contó, de-
lante de mí, aunque omitiendo nom-
bres propios, toda mi conversación 
de viaje; excuso decir el ratito que yp 
pasaría. 
El veterano general Castillo fué 
desde entonces para mí el mis respeta-
do y querido de mis superiores; dis-
tinguióme con su amistad, y siempre 
me recordaba el refrán de ^ue el há-
bito no hace al monje. 
Yo, á raíz de aquel incidente, me 
hice un propósito inquebratable. Si 
llego á ministro de la Guerra, mi pr i -
mera disposición será prohibir que los 
generales, aun de paisano, usen gorro 
de seda y zapatillas de orillo, ya que 
Uo pueda prohibir que haya subalter-
nos hablarlnrcs tan largo i de lengua 
como cortos de meollo. 
L . B. de C. 
U n a gpÁDffa 
Se vende una bodega Tonda de mucho por-
venir; contrato por siete años. He da barata por 
no Hcr del giro su dueño. Oüoios 4C, ronflttrla. 
luformarAn de 9 á 11 y de 3 ft «. 16295 4-1 
HK V E N D E la casa calle 2 número 11 en-
tre 13 y ir> Vedado, tiene sala, comedor, seis 
| cuartos y uno de criados, huen harto Inodoro 
| piso de mosaico y bonito ^ardín en la misma 
informarán. 
16271 j . 4 _ 
V E D A D O en el mejor punto "de la calle 
13, se vende en proporción una expléndlda 
cas. bln intervenc ión de .afronte ó corredor 
informes y t í tu los en Tejadillo 10 Notaréa. 
16273 ^.^ 
o o 
• J J D S E G Í R A L T - O ' R e i l l y é l H A B A N A 
CASAS E N V E N T A en Factor ía |4.500; L a -
gunas $4.000; Escobar |2.500; Habana |ñ.00() 
-vlaloja $3.500; Concordia ?ñ.3ui)- Neptuno 
$12,500; Virtude:; $15.000; Industria $12.000; 
ConsulaJo $14.000. Evelio Martínez, Empe-
drado número 40. De 12 a 4. 
16276 8-4 
S e v e m l f i ) t r e n s o l a r e s 
E l uno en Cruz del Padre, Cerro, con 
tres liabitaciones, propio para carretones, 
10 por 36, otro en Luyanó reparto San 
i-'rancisco 10 por 34 y otro en la Víbora de 
1000 metros cuadrados. Dirigirse & Kicnz de 
Calahorra, l'vogretu 26, trato directo. 
U196 4.3 
S e v e n d o i i v . i r í a s c a s a s 
E n Neptuno y San Mluel, dos nuevas de 
alto y bajo, en Reina una vieja do esqui-
na. 01ra en San Nico.^s otra en Maloja, y 
otra en Marlanao. Dirlirse á SAenz de Cala-
horra, Progreso 26, trato directo. 
16195 4 .3 
S E V E N D E un café por no poder atender-
lo su dueño, es propio para uno ó dos prin-
cipiantes por su poco capital. Informarán 
Dragones 26, bodega. 
16213 4-3 
C A F E se vende uno bien situado por no 
entender su dueño el giro y tener otros ne-
gocios que atender; hace buena venta y se-
rá de porvenir, en población importante á 
media cuadra de la es tac ión Central. Para 
informes laamique 172. 
16214 8-3 
S E V E N D E la casa Chaple letra C frente 
á los tar.ques de I'alatlno, Informan Monte 
mimrra ^21. 
158S2 * S-27 
S O L A R D E ESQUINA 
Se vende uno en el Reparto la 
Mambisa'en la Vívora. Se da barato. 
Informará en la redacción de este pe-
riódico el Conserje. 
15844 8-27 
SE VENDE 
I^a grande y hermosa casa Agular 91 en-
tre Muralla y Teniente Rey. Teniente Rey 25 
16785 26-26S 
, S E V E N D E 
Todo ó por parcelas, un terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquendo, y por Nep-
tuno 22x30 de fondo. Informarán en 
Manrique 96. 
. 26-Sep. 12 
S E V E N D E un ca fé y Posada, y participa-
ción de una panadería en dos mil pesos, al 
confado, coi: buena marchanter ía y muy 
acredltádo, la casa no paga alquiler en un 
pueblo muy rico, de campo, para más infor-
mes dlrlgrse á esta admlnistrucVón. 
C. 2218 Oct. 1 
S E V E N D E un plano fabricante Pleyel 
puede • •r«e á todas horas en Belaacoaín 61 
L ÜM. dr ("amblo. 
16343 S'° 
S E CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Unica casa que lo 
baee en la Habana. Salas Sftp Ra-
fael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
16330 8:5 
V E N T A D E UN PIANO por no necesitarlo 
su dueño se vendo un plano de cola en buen 
uso. Pued verse á todas horas en Luz n ú m e -
ro 4 bajos; se da barato. i? . 
16277 V I5'4 uc-
B I L L A R A M E R I C A N O se vende uno de pi-
zarras, del mejor fabricante con cubierta de 
ironía, alambre de cuentas, y cepillo. Cuatro 
bolas de marlli. Todo de reglamento para 
carambolas. Una taquera con sus ta ros. In-
forma Merino, Lamas 22 y medio Guana-
bacoa. . -
16310 • 4'4 
M E B L E S A M E R I C A N O S se vende medio 
¡uf íío (le i-ala. compu- slo d.; sofá. J sillones, 
4 sillas v mesita, todo por $21.20 mesa de 
alas »2. ÁGUIAR 112. primer piso. 
ltí2G3 *-* 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGENTE EN M W ! 
C O M P R A y V E N T A rte CASAS. 
S e li!«ce cargo de poderes. 
Sai teplfl 46. pial. Te.éíoii] 839 
:6-j Ot 
S E V E N D E un puesto de frutas Obro pía 
y Aguacate con mostrador y armatoste o -
| mo para bodega. Lo vende su duerto por ts-
• ner que ausentarse. Informará en la misma 
I Hace de 10 á 11 pesos diarios. 
I 16184 , 8-3 
! " V I D R I E R A de Tabacos ie vende ü m en 
muy bufnes condiciones y contrato por cin-
co año í . Belaacoaín 635 Café Cerca de Cua-
| *ro f am! ios. 
¡ J6.M« 6-2 
1-5 
SE SOLICITA ÜM CRIADO 
De mano calie 15 entse A. y B. Se exigen 
referencias. 
16092 4-2 
C O C H E R O peninsular 17 años de práct ica 
en la Habana con buenas recomendaciones 
en las casas donde ha estado desea colo-
cación tanto para una pareja como dos, co-
mo tanda en ios Carnavales. Calle de San 
José esquina á Escobar, bjdega á todas 
lioras. 
16100 4J} 
UNA criandera peninsular, de dos meses 
de panda, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
prarantlce. Informan San Ramón 15, Regla. 
16101 4-2 
S E ¡sOLICITA una criada de manos que 
sea práct ica en el aseo y arreglo de habita-
clones, que sepa coser á mano y en máqui -
na, no se quieren recién llegadas, se desea 
traigan buenas referencias, pues no siendo 
con esas condiciones que no se presenten. 
Informarán San Miguel 107. Sra. ue Pino. 
16112 4-2 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
Cocinera en cas particular 6 establecimiento. 
Sabe bien el oficio, es formal y tiene perso-
nas q u r l a garanticen, informan San Nico-
lás 283. 
16113 . 4-2 
UN D E P E N D I K N T E de farmacia con mu-
cha practica y con personas que lo garanti-
cen desea colocarse: Informan en Monserra-
le 105. 
16114 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S que tiene algunas 
lioras disponibles, desea emplearlas en casae 
comerciales de cualquier giro. Tiene referen-
cias; c-s mecanógra fo , traaoce ing lés , f rancés 
é Italiano. Informes: Imprenta y Pape ler ía 
E l ir is , Cuba 45. 
16095 l t- l -7m-2 
D i n e r o é H i p o t e c a ? . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S se desean 
imponer $60.000 al S por 100 sobre buenas 
fincas urbanas y ge venden tres magníf icas 
casas. Informarán en el bufete del Licencia-
do Ariosa. Mercaderes 2 altos. 
16062 4-1 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del S por 
100 en adelante en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Vedado y J . del Monte 
cempro censos, negocio alquileres y v'endo 
lincas urbanas, E V E L I O MARTÍNEZ, Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15957 26-lOc. 
Al 9 por 100 $60.000 en sitios céntr icos; 
en barrios y Vedado condicional. Para el 
campo provincia de la Habana, Matanzas 
Pinar del Rio, al 1 y medio por 100. Se 
compran casas de $2000 hasta 30,000.. J . E s -
pejo. O'Reilly 47 de 2 á 5. 
15909 8-28 
D I N E R O en Hipoteca hay varias partidas 
de 2. 3. 4, 5 hasta 10. mil pesos en la Hadad 
Vt dado,, Je sús del Monte y Cerro al 8, 9 6 10 
per 10o, segün los puntos; más informes 
ViitncK'. 4 Jan't i érez de 3 á •'. 
60.000 P E S O S se desean colocar con mó-
dico interés en esta capital 6 en el campo 
en cantidades (je 500 en adelante, sin inter-
vención de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l Fén ix , Eelascoaín 2, Te lé fo-
no 1 376 Ramón G. Menéndez. 
15741 26-25S 
S E D E S E A 
Un taquígrafo eu iuglés y español. Di-
rijan aun uplicacioucs con reierencias ai 
Apartado 70o. 
C. 2215 Oct. 1 
S B E S . GORfSEBGB A N T E S S 
t H a p a i a b r a c o u u>te<le . s 
Si necesitasen para sus Ofiicinas ó Depar-
tamentos, empleados, como taquígrafos , me-
canógrafos . Tenedores de libros y depen-
dientes americanos ó Ingleses, con cualquier 
otro idioma, p a r a la ciudad ó el campo, slr-
inse escribir y le mandaremos lo más pron-
ta posible hombres Inteligentes, con buenas 
refernclas y arantlas, sin costo para uste-
des de ninguna clase, l l a v a n a Ernpioyment 
i - t ir taj . A ü o s del Banco de Aueva Escocia. 
C. 2153 6-1 
TENEDOR DE LIBROS 
Y corresponsal mecanógrafo , joven y prác . 
tico, se ofrece en horas convenidas. Avisoa* 
en la casa Wllson, Obispo 52. 
16015 s - l 
S E S O L I C I T A un dependiente para esta-
blo de vacas que sepa cumplir con su obll-
t*clóri . Monte ii6 entre Inaio y San Nico lás 
'iumblfm se solicita un muchacho do 10 á 14 
urtos tu la misma in lormarán. 
160^ 10-1O 
i . l , V K U A D O cale lTnea-39_se"8oricTta 
un segundo criado ai que se le darán trea 
» ntenea de «ueldu y r o p a limpia. Se requie 
ren referencias. 
C. 2146 $.29 
LNA J«j\rEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos tiene buenas referencias 
Informarán cal le Vapor aUmeru 53. Habana. 
15ft.4 H-ja 
BE a u L l C i T A umi criada de mano que 
•ea peninsular y sepa cumplir con su obli-
gac ión , en \ í l i fc í ias ib altos. 
• • • • i 8-2» 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadoiu; tiene buenas reierencias. i n -
f o r m a ' r A ñ Cano uei \ a p o r numero ,»«, H a -
bana. 
15852 8.07 
A G E N T E S solicito. » n la Habana, pueblos 
y ciuaades del interior de la is ia . para un 
articulo de muy fácil venta. Grun oportunl-
uad ÜJ ganar $10.00 diarios, ó más, s e g ú n 
ai ilvMad. Etv i iblr á \V. K-ecilng. Aparu&clO 
uumpKi 1032, l lábana . 
15822 8-27 
I NA J O V E N peninsularde^ea colocarse de 
criada de manu en casa de moralidad, sabe 
: u ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella, informan Lamparilla 63, ca í é E L GA-
L L I T O , en la misma li.iy una joven para 
c o í e r por días . 
15880 8.27 
JO A QUIN B A T A N R O M E R O desea "saber 
el paradero de su hermano l'onclano Batan 
Homero, que VfTftP noticias resido en el 
campo. Pueden dirigirse paia. darle noticias 
Ue él á Zanja 142, bodega. 
15716 15-258 
S E S O L I C I T A una criada para el campo, 
cerca de la Habana .informan diariamente 
de doce á una en Habana, 208; s i no trae 
referencias que no se presente. 
U « M 15.19S 
y e i t a f i s i c a s y e s í É s c M s i í f l s 
VENDO U N A ESQUINA 
E n OlicIoR con 500 metros en $30.000 
y un censo de $4.000, otra esquina en Monte 
con mil varas y casas en $4o.000; una casa 
en Aguila de alto y bajo en $12.500, btra en 
Gervasio en $5,000; ptra en Escobar ea 
$11.000; otra en San Rafael en $8,000; otra 
esquina en Zanja con 1.400 metros en 
>Jti,600. Dos casas de $2000 cada una en 
Lealtad y Corrales, otra en Amlstád en 
$13.500 y un censo rént ico de $28.300 sobre 
60 caba l l er ías que e s tán en producción al 
50 por 100 de valor. Tacón 2 bajos de 12 á 3 
J . M. V. 
10-5 Oc B U E N N E G O C I O se vende una vidriera 
de tabacos en un café céntrico. Tiene buen 
contrato. Informan en el depósi to de Monte 
número 41. 
16362 8-5 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
Se vende una buena casa, compuesta de 
gran sala, comedor, cinco hermosos cuartos 
oi.¡ 1. cocina. Inodoro, buen patio, todos los 
pinos son superiores. Su terreno mide 8.75 
metros de frente por 27 de fondo y libre de 
todo gravamen, situada en la calle de Gloria 
número 73 casi esquina á Aguila. Informa-
rán Aguila 223 Las Fil ipinas, Ropa. 
16329 11-5 
SE VENDE UN CAFE 
blon acreditado en un punto de campo, 
cerca de la Habana, junto al paradero del 
ferrocarril e léctr ico y el ferrocarril; se 
u a barato por tener su dueño otros negocios 
entre manos no poder atenderlo. Dan in-
formes Obrapla número *». aitos, á todas 
fioias. 
16316 5.6 
6IN I N T E R V E N C I O N de corredores ven-
do una hermosa casa de esquina bien s i -
tuada en una de las mejores calles de la 
Habana, en $21.000. Trato con comprador 
oirecto. Informarán en Campanario 104 ba-
jos O F . 
1C333 ' ' - • • 4.5 
S E v -JNDE una casa en Marqués de la To-
rre entre Madrid y Pamplona al lado ^el 
número 58 muy espaciosa ytoda de suelo de 
mosaicos y con todo el servicio sanitario. 
Su precio es $4,000 Informarán en Puentes 
grandes. Calzada 106. Trato directo con el 
Jueño. g 
16278 4 4 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se vende por ten^r que ausentarse su 
dueña, una espléndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habitac ión amuebUidas 
y todas de balcón á la calle. E s t á situada 
•n el lugar más céntr ico de la Habana y 
tiene contrato por seis años . Es tá acaba-
.a de construir. Informarán en Nsptuno 2A 
16202 13-3 0. 
V e n t a de casas 
Esquinas y centros dp $2000. 8, 5, 8. 8 y 
10 hasta $30,000 se necesitan 4,000, 6,000 y 
i pesos para tres buenas hipotecas de 
casas en esta ciudad. Trato dlr^i tf> Sr. Mo-
rell, de 10 mañana á 1 tarde. Monte núme-
ro 280. 
16167 «-2 
SE VENDI! 0 SE / I R B J E N D A 
Un sa!6n de limpiar calzado junto con 
una vidriera y armatostes de tabacos y ci-
garros. L a vidriera e s tá surtida con bas-
tantes existencias de tabaco y q-uncallerla 
es tá en uno de los puntos más comerciales 
de la capital.. Para informes dliigirse al 
cantinero de'. Café E l Dorado frente al DIA-
R I O D E L A MARINA. Trato directo cou el 
dueño. 
16104 8-2 
" l O J O , C O N V I E N E ! ~ 
Café y lunch, se vende en un paradero, 
35 pesos de venta diaria, no es fiador, medio 
alquiler, media O i n t r i b u c i ó n . 4 pesos de 
grstos día. T M a s las instalaciones sanita-
rias. Dan rassón el señor Ramos, Oficios 29 
Almacenista de 11 a. m. & 6 p. m. Se ga-
rantiza e&te anuncio. 
16132 R-2 
m i m [ i a ü i o i ñ í w 
C a r n e a d o 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos á las Bate-
rías. Estos terrenos están en tasac ión do 
7 á S pesos metro cuadrado más un inte-
rés del 6 por 100 deede la independencia de 
Cuba, ios doy siempre que la venta se 
e fec túe dentro de los 30 dís de este anuncio 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
26-15S 
HE V E N D E una vidriera de hojas corre-
deras y 15 gavolas propia para tren de l a . 
vado, sombrerer ía 6 tl-.mda; un armatoste 
deras y 15 gavetas propia para tren de la-
barato por necesitarse el local que ocupa. 
Es tre l la 48. . „ 
16177 
A J S O O I I S I O A . I D . 
Tiene el surtido más completo en ropa he-
cha con departamento especial y sa.stre pa-
ra cualquier dificultad. Hay más do 1000 liu-
ues de casimir de las mejores s a s t r e r í a s , 
procedentes de empeño que se realiza muy 
barato. Hay piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de señoras , hecha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados. Suárez 34 p r ó . 
xlma al Campo Marte. POrei Caueelo y Co. 
16281 13-3 0 
M U Y B A R A T O 
na 
o 2:r)4 
8E VENDE UN PIANO 
Chassaigne Frére en buen estado, infor-
man en Manrique 18. 
16174 
tim V E N D E un m o t o r de 2 cabaí i— 
nuevo, se da muy b a r a t o ; de KasmiL <* 
pordia 25 y medió. «"^"na. 
16812 
4. 
A 75 CTS. ORO E L M E T R O , se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito d» Marlanao. 
en el punto más alto de este poblado,, con 
servicio de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 22 Ma-
rlanao. 4 
15068 26-14S 
b E V E N D E una bonita jaca criolla de 
monta propia para una persona de gusto; 
ee da muy en proporción. Se puede ver en la 
calle 13 entre F y G Vedado Quinta Llanes 
16340 4-5 
Recibimos todos l o s 
meses caballos J mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
( A l í C E L N Ü M l S B Ü l í ) 
8137 3ia-lMr 
4-3 
POR QUITAR LA CASA 
POR Q U I T A R la casa se venden los mue-
bles y enseres de corta familia son moder-
nos, de gusto, sin uso, pretiriéndo ai que 
los compre juntos. No se quiere tratar con 
revendedores. Pudiera convenir el alto don-
de es tán es fresco, céntr ico ymoderno. Para 
informes Sra. García Habana 116 segundo 
Piso. > . , 
16218 ^ 3 
S E V E N D E un armatoste con nevera y un 
mostrador con mármoles , dos vidrieras para 
tabaco y dulce ,una máquina para hacer 
aguas minerales y un aparato Néctar Soda, 
darán razón Empedrado 32 E á cualquier 
hora. 
16241 <-3 
sa, hay alguna disponible de inomfntl1* 
ó sin chuchos, curvas y carros, niri»?'^ 
Otto D. Dioop. Empedrado ^0 d. 1 lrM 
16123 1 UL l 4 } 
C A L D E R A S Inexplosibles roforzaSr^ 
muy económicas de combuatibl.. •,• a'6i „.s. 
sistema adelantado y perfeccionado*'»»'^ 
gimas disponibles de momento oit 1 
Droop, Empedrado 30, de 1 á 3 0 r 
16124 
4-1 HORNOS P A R A BAGAZO ú otnT pn 
tibie húr-edo, ventiladores, regulador» 
pres ión para bombas de cachaza Ken 
tos para llltroprensas. hay alirúnos rf; 
nibles. Informa Otto D. Droop, EniJít* 
30. de 1 á 3. ^"iPedru 
16122 
4-1 
D E C A R R I L ! » 
X- íH. 2 3 . Í ± X O S 
Luces d.̂  B?n(rala. inofens.vas, cajitas de 
una docen? '1 IW '•entaros la caja. Cuader-
IOS para aprende- á pintar á 10 centavos 
Pizarras u-¿ u i u u j o a 00 centavos Cajas de 
pintura á 10 centavos. Obispo 86 l ibrería. 
1C238 . , 4-3 
8 dlspou 
extranjero , DU 
o D. Droop, EiJJ 
desde 20 á 60 libras en yarda, 
bles 900 toneladas en el 
! inmediato emburqu 
j diado 30, de una á tres. 
Eüta es la casa que más carriles para ii 
1 genios ha vendido en la Is la de Cuba 
16J21 H 
Se venden ociio vacas 
y terneros muy liúdos y sanos, una parida y 
aoB próx imas a parir. Informan, Gervasio 83, 
entres Lelos 16297 8-4 
GANGA un caballo criollo de monta, buen 
caminador, moro concha de siete cuartas, se 
vend». en Monte 212 darán razón c a f é E l 
Batey. 
16279 4-4 
SE VENDE UN BUEY 
De primera muy fuerte. Trabaja en arado 
i carerta. Puede verse Tul ipán 8 Cerro. 
16307 4-4 
L A S O C I E D A D . 
E s t a casa ha recibido del extranjero y 
I procedente de empeño un inmenso surtido de 
• joyer ía de bri ¡antes y piedras preciosas, 
! l ámparas de cristal de Bohemia, pianos de 
j los mejores fabricantes, máquinas de coser 
1 y de escribir, mimbres de varias formas, 
; muebles. Suárez S4 próximo al Campo Mar-
1 te, Pérez Cancelo y Co. 
16282 13-3 
EFECTOS ELECTRICOS 
para ingenios, dinamos y motores 
corriente directa. Todo lo refereoi 
á electricidad. Fonógrafos de Edm 
Pídanse catálogos. Pablo Dciaport 
Apartado (347, Habana. 
15100 78-13 S 
S E V E N D E un magníf ico solar de 20 por 
51 metros en la calle de San Indalecio, al 
lado del Parque de Santos Suárez y á 2 
cuadras de la Calzada de J . del Monte. F e r -
nado Poli, Riela 2, altos. 
16052 8-1 
SE VENDEN DOS SOLARES 
E n la Avenida B s t r a d á Palma en el mejor 
punto. Rie la 2, altos. F . Poli, de 12 á 4. 
16051 8-1 
S E V E N D E por ausentarse ru dueño para 
el campo la casa de Concejal Veisra número 
8 entre la Avenida de Estrada Palma y Lui s 
Estévez . J . del Monte, de mampostorla y do 
6 meses de construida, con sala, comedor. 3 
espaciosas habitaciones, portal, jardín, co-
cina, cuarto de bailo. Inodoro, cuadra y co-
chera. Toda de p¡cO de mosaicos y con la 
ins ta lac ión sanitaria moderna. Informarán 
en la misma á todas horas. 
16038 8-1 
S E V E N D E una yeguita con BUS arreos, 
y cochecito de mimbre apropós i to para ni-
ños. San Lázaro 221. 
16257 4-4 
PATOMAS CORREO 
Se venden de la acreditada cr ía del Doc-
tor Rivero, y se alquilan para excursiones 
de Guanajay ó Matanzas en 15 minutos ca-
rrera. Precios, Blancas $8.50; Carmelita y 
Negro tornasol, á $5.20 San Ignacio número 
12. G "\aldés 
16057 6-1 
Muy bonitos, acaban de recibirse en Obi^ 
po 86, l ibrería. 
16233 4-3 
S E V E N D E una magní l ca blcleleta de muy 
poco uso marca Cleveland rueda libre, 
farol de carburo y aceite, fotuto y d e m á s 
accesorios. Informan Cienfuegos 39. 
16116 5-2 
Una segadora Adrlauce Uuckeyc 
cuesta $ ü 0 . 0 0 oro en el depósito de inaoulni 
r ia de Francisco P . Amat. Cuba »0 
14722 28-1& 
POR A U S E N T A R S E del país se vende un 
aparador do comedor de nogal, y raíz de no_ 
gal en á centenes, la mitad de s u costo y un 
I escaparate de 3 lunas., tres caerpos, nuevo 
se vende en 36 centenes, es de nogal. Razón 
Tejadillo 68. k 
16166 4-2 
acabamos de recibir y las wndemos 
muy baratas. Sakus, San Rafael 14. 
Pianos tie aquiler á tres pesos plata. 
16,108 8-2 
De alcobol, gasolina, pe(r6Ieu eléctrii 
ntflqulnus de carpinter ía , puleuH, ejes, fté 
tule», cliuniaceraB, bo:ubua eléctrica*, t 
Jas de hierro, maquinas y tambores pti 
trenes de lavado, c-arros de carga y tuí 
reparto de laercaaclas. Precio» sin e«» 
petencla y A pim.os. Compaúfa • ..buna k 
A«atiuÍDHrlu, Aguiur VtSU 
S E V E N D E un tilburi ó faetón casi nuevo 
con zunchos, de hierro caballo y arreos, pro-
pio para el campo; todo en 35 centenes. San 
Miguel 1.3 a lbe i ter ía de 2 á 6. 
16249 4-3 
S o v o i r x c i o 
E n 35 centenes un familiar nuevo con 
zuncho de gomas SALAS, San Rafael 14. 
16209 • 4-3 
B O D E G A se vende una muy barata, esta 
en uno de los puntos más céntr icos de la 
ciudad es muy cantinera y sola en esquina 
paga poco alquiler. Informará Antonio Pe 
dreira en Infanta 45A. 
16001 10 IO 
CASAS D E H U E S P E D E S vende muy bara-
tas dos magnificas casa do huéspedes , libree, 
de corretaje para el comprador, le cruzan 
los tranvías . Peralta. Animas 60 altos, de 
8 á 11 y de 4 y media á 5 y media p. m. 
16066 « - i 
GANGAS—Vendo en el barrio de Colón á 
media cuadra de Galiano una casa de alto 
y bajos independientes, ganando 24 cente-
nes; vendo los mejores solares muy baratos 
en la Avenida Estrada Palma y en el Veda-
do. Peralta, Animas 60 altos. 
16065 g-i 
UN B U E N NEGOCIO se vende 6 se cam-
bian cuatro casas de madera nuevas, situa-
das en lo m á s pintoresco y saludable del 
Cerro y t a m b i é n se cambian por una esquina 
que es té en el centro de la ciudad propia 
para establecimiento. Informan Neptuno 24 
Muebler ía E l Nuevo Mundo, de 8 á 10 a. m. 
15983 8-29 
E n la mitad de su valor se traspasa el 
arriendo de la mejor carretil la puesto fijo 
para la venta de frutas y helados de l a 
Habana, situada en Prado y Dragones fren-
te al eCntro Gallego, con ella se venden 
"'los los utensilios para el trabajo de la 
misma. Por autentarse por asuntos de fa-
milia uno de los socios se vende todo en 
J160 plata que es regalado. Aprovechen los 
que quieran ser libres y ganar dinero con 
poco capital que gangas de estas pasan po. 
cas. Informarán en la misma. 
15953 S-2D 
D O D E G / . S en venta tanffO de .'.inO, IfiOO 
2.C'0. £ 5 0 » . ;oiin. n500. 4'.)0. r.'>M0 hm-ta 
8000 pesos, las hay muy cantineras, para 
principiantes, una bueña partida, más in_ 
formes Virtudes 4. Juan Pérez, de 3 á 5T 
16931 8̂ 2 8 
E N E L C E R R O se vende la casa Calzada 
número 831 consta de portal, z a g u á n . come_ 
dor. sala. 3 cuartos bajos y 3 altos, patio 
y traspatio, etc. Informarán en la calb* de 
Zaragoza número 33 do 11 á 1 ó por las no-
ches. 
15916 i 10-28 
C A S A S en venta Concordia de J 16.000 
en San Nico lás de $7,000 una de alto y 
bajo en Concordia de J120OO; otra en San 
Lázaro de J7,000; otra en Vivos esnulna 
de $7000, en Manrique, otra esquina, otra en 
Aguacate esquina. Y , de 3, 4, y 5 mil pesos 
hay varias. Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 
cinco. 
15933 8-28 
B A R B E R O S casi regalada por no poder-
la atender su dueño se vende una Barbería 
,r,anrIlonnenore8 dIr4girse á Monte 272,. 162S0 ^ . ^ 
S O L A R E S para fabricar tengo cerca al 
Prado, en el mejor punto barato; E n J e s ú s 
del Monte, Vedado. Cerro y casas ruinosas 
varias, entre ellas algunas esquinas en 
buenos puntos. Juan Pérez. Virtudes 4 de 
3 á cinco. 
lE9:u: 8-28 
S E V E N D E un elegante y bonito fami-
liar con zunchos de goma muy barato Calle 
17 esquina á L . número 19 Vedado. 
1620* 4-8 _ 
V E R D A D E R A ganga se vende una ele-
cante duquesa, con su yegua dorada de gran 
des cualidades, puede verse de 6 a 4 San Lá-
zaro 269. 
16088 6-2 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
S E V E N D E N 
dos automóviles nuevos acabados de 
recibir, muy baratos. Al contado ó 
plazos. SALAS, San Rafael núme-
ro 14. 
15839 Spt. 27-8 
S E \ E N D - una duquesa nueva, en blanco, 
un brek guagua, nuevo capaz para doce per-
sonas; un carro propio para cualquier Indus-
tria. E n proporción. Zanja 68. 
1B865 8-27 
L a i n ú q u i n a tle e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e toda la e scr i tura 
M E M P K E V I S I B L E 
Mfis fuerte, má,s duradera, más rápida que 
las otras qu se venden á |110 y $120. 
Unicos importadores: 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOUROADE C R E W i Y COMP. 
M ü R A L L A 39. 
2256 26-2 
S E V E N D E un piano marca Thomas F i l i s 
do muy poco uso, San Rafael 80 y medio 
altos. Informarán de su precio. Industria 
123 esquina á San Rafael. 
15977 8-29 
SE VENDE ÜN F A M I L I A R 
Nuevo sumamente barato. Puede verse en 
Tejadillo 36. 
15702 10_26S 
D E I 0 E B L E 8 ! F R E I A S . 
M U E B L E S B A R A T O S se vende un juego 
de mimbre fino, un piano a l emán de cuerdas 
cruzadas, 2 mesas de uso, jugueteros tinos 
Lámparas , cuadros. 1 mesa, corredera, co-
lumnas de, porcelana, vestidor, cama, 1 caja 
fierro y otros adornos mas, en ganga Tene-
rife 5. 
16360 8.5 
S E V E N D E un plano de uso del fabrican^ 
te Amedée Thlbout and Cié. París , se pue-
de ver á todas horas é informarán en Víbora 
número ^87. 
16346 4 .5 
P I A N O S N U E V O S 
á cuarenta centenes alemanes, fran-
ceses y americanos, de cuerdas cru-
zadas. Candelabros dobles. S A L A S , 
San Rafael número 14. Siempre se 
afinan gratis. 
15904 8-Spt. 29 
L a c a s a 
que más barato alquila los pianos para 
las escuelas públicas. Salas, San Rafael 
14. Pianos de alquiler á tres pesos 
plata. 
15901 8-28 
SE VENDE ÜN GRAFOFONO 
Nuevo con 75 discos de Caruso y otros se 
da barato, Be lascoaín y San José , Pe le ter ía . 
16336 10-5 
RETRATOS, MARCOS. 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo. Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de pasto. Contéstese en inglés 
A la County Portrait Co., Forelgn Dept., 
Chicago, llls., U . S. A . 
12-50c. 
E N L A V I B O R A 
E n el punto más alto se vende una casa 
de ladrilos y azotea, con jardín, portal sa-
la, saleta, cuatro cuartos corredor, corridos 
oarto é inodor y d e m á s comodidades. So dá 
.ivy barata por arreglar un asunto de fa-
milia. Se admiten contado * plazo. Lealtad 
165 de 5 á 6 tardo. 
16255 4.4 
E N J E S U S del Monte y Calzada de L u -
yanO vendo tres 6 cuatro casas de madera 
que dan buena renta, se dan baratas, en 
Monto dos esquinas, con estabiecii iientos. 
s- dan en yojiorclftn para más detr.Kes, 
Virtudes 4 Juan Pérez , de Z Si S. 
15935 3.2s 
GUANABAC0A. 
Por motivos de salud vendo mi acreditarla 
bodega sola, en esquina, buena venta y no 
paga alquiler. Informes Lebredo 13, Guana-
bacoa. 
l£S3S S-27 
M u e b l e s 
Surtido completo desde el más fino á 
los de ciase corriente. 
Mimbres, Gran variedad en juegos y 
piezas sueltas. 
Canias. Las hay del país, catalanas, in-
glesas y americanas. 
Lámparas, cuadros, molduras, artículos 
de adorno á precios de ganga verdadera. 
En jopería de oro de diez y ocho qui-
lates, brillantes y piedras finas, gran sur-
tido. 
Relojes desde 5 centenes, leontinas 
para caballeros desde dos centenes. 
Aretes de oro de 1 8 quilates desde un 
peso. Al por mayor se rebaja el 10 por 
ciento. 
La casa, de Ruisánchez. Angeles 11 
Estrella a | Teléfono 1058. 
l ó J l t 4-5 
L A Z I L I A 
callei i8SüAREZ4Miiir3Wlacay 
T E L E F O N O 1»45 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T M 
P a r a emplear bien su dinero, no tiene 
nada m á s que vis itar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si 
vender 6 empeflar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
clase do prendas, ropa 6 muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el coco ae 
sus colegas. 
Hay máquinas de coser de varios r a o n -
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
£e reala para la t o n r a ü i n s M e i . ' 
Venta i e m m m : i i 
E N B Ü B f í E S T A D O 
Un Torno de 7 pies d iámetro c'e plaw 
una bancaza con corredera portátil pus 
tornear sin el plato, plecas de iZ pul^iól 
de grueso por X y medio pies de largo. 
Un Torno de 9 p íe s d iámetro del plato. jj 
pk y 10 pulgadas largo del bancazo; 
^rso corredera. 
Dos máquinas gemel de vapor. Pueda 
trabajar independientemente; de a pies \ 
pulgadas d iámetro y 30 pulgadas do curi 
ambos cillndroa: cada una de 25 caballoi 
Una caldera, tipo locomotora, de óu cal* 
l íos. 
Una máquina Inglesa, vertical de úoV» 
engranaje, trapiche de 6 pies por 23 pulí* 
das, guijo collarines de 12% pulgadas, can 
10 pulgadas. E s t a máquina puede verse el 
la fundición de Panlagua, Jovelianos. 
Un doble efecto sistema • Kal iu' de 13 pW 
d iámetro por 6 plea largo de la calandru 
lo pies placas do 1 pulgada con 6uü tuD« 
cobre de Ht pulgada. 
Un triple efecto "Railu" sin tubos con w 
cho del mismo fabricante y una ven "ai-
Tres máquinas motoras do 20, 15 y i« * 
Dos Calderas multltubulares de 115 cao» 
i108- ,« m Dos Calderas tipo locomotora de 30 »• 
balios. 
Un tacho de punto, de calandria, de Ij 
bocoyes con 170 tubos cobre de 4 P» 
por 4 pulgadas con doble fondo 66 00B| 
m á q u i n a de vacio vertical con *«« W g l 
de bronce de 24 por 24 pulgadas. Lste taCJ» 
todo es de cobre. . „ 
Dos calderas vertical de 26 caballos 
Tres tanques cilindricos hierro í u n ^ 
seccionales. 14100 galopes cada vijio. 
otros tanques hierro dulce, do varios t» 
n ipara Informes y precios Mercaderes ni. 
y 40- * t*4 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . JL»AVll>áON 
L a s m á s sencillas j a s m á s efleacea y 
mas económicas para alLoawitar Calderas • 
neradoras de Vapor > pa.ra todos los usos ij 
d u s í r i a l o s y A g r í c o l a s . E n aso en la I s l a » 
c i b a b ^ e y m á s de Z ™ * ^ ™ : * * ven» 
por F . P . Amat. Cuba n . SO. Habana 
14722 
15700 13-22S. 
ALMACEN DE FIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Bolsaelot de Marsella de caoba maciza 
refractarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos do alquiler desde ?3 en adelante, 
i Se afinan y componen garantizando los tra-
| bajos. Vda. é hijos do Carreras, Aguacate 53 
I Te lé fono 691. 
16729 26-25S 
MUEBLES BARATOS 
Hay de venta un completo surtido do mue-
bles, camas, lámparas y prendas da, ropa he-
cha. Hagan una visita á " L a Perla". Animas 
núm. 84, al lad odol caté 1540j 2ti-103t 
Vendo bombas, donKeys con válbulas. & 
misas, barras y pistones de bl00™**™,^ 
traer agua de pozos, lagunas r os y 1 ^ 
servicio en general y «spec ia lmente par» 
riego de tabaco. Calderas y motores d e j 
por de todos tamaños y clases romanas / 
báscu las de las mejores ciases y ^ «fem-
para establecimientos 6 Ingenios Hay «1 
pro existencia do tubería , fl^s03^ ^ ^ ^ s » -
etc.. de diferentes medidas y demás a^e« 
nos 
FRAM CISCO B A S T E R n E C H E A , 
L a w p u r l l l * u Apartado 3-* 
Tc légrofo t « F r a m b a s t e jfr 
10400 
5 ! I S € E L M E A 
H o r t a l i z a s 
Por $1.25 Cy.. remito franco de Porcli 
paquetes variados semillas hUj Vruén, 
extra. Para la reventa grandes nesi. 
Pidan c a t á l o g o s Juan B. Carrillo ^ ^ 
Carri l lo and Uatlle.) Mercader^ 
• 16287 
VIGAS DE FIBROCEMENTOeui 
100.000 tejas llegadas en el ^V^e* 
están £1 disposición de mis faVorv; ! paf3 
E l Fibroce- tentó es el material lae*^ pu. 
cubiertas, divisiones y cielos rasos, 
'cheu. Zulueta 36%. 06-2 
16111 - r ^ a 
B U E N A O C A S I O N 
Para liacer i m n ea peo \ \ m i 
Se vende muy barato un c i n e m a t ó g r a f o 
nuevo de Lumiere con pe l í cu las suflclentea 
para empezar á trabajar Inmediatamente, 
tíe da muy barato. Dirigirse á Cons t i tuc ión 
115 Matanzas V. Blanco. 
C. 2090 26-Í7S 
E L . T A L L E R donde se í ^ l c a " 
de hierro y chimeneas de/10.df.f..I1ter»'} S 
balcones y barandas para el ',.jfan1*,./)! 
Zulueta 16 se ha trasladacUi a ^ 1 
esquina & Zanja cuadra y meJia ^ prfu 
111, teniendo tantos QU* los ua • 
sin igual: J . P. Casleiiaiio. 26-^> 
| 14702 — — 
I Imprenta y E s -reotiP» 
1 U A R I O I» B l- A 
Tcalc iue Ucy y P ' » ^ 
